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P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X V I L — N ú m . 5.459 J u e v e s 13 de e n e r o d e 1927 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466. - R e d . y A d m ó n . . C O L E G I A T A , 7. T e l e f o n o s 11.191 y 11.195. 
L a C o r p o r a c i ó n y l o s 
p a r t i d o s 
!E1 S e n a d o f r a n c é s n o 
h a v a r i a d o 
r i economista i n g l é s J . M . K e y n e s , afi-
liado a l partido l iberal i n g l é s , h a pronun-
ciado un discurso acaso desagradable pa-
r a sus correligionarios de a l l á . . . y de a c á . 
P a r a M r K e y n e s , « la doctr ina l iberal 
r l á s i c a carece y a de valor. E l l iberal ismo 
debe mudar la piel, l a carne y los hue-
sos- y acaso los e s t á y a m u d a n d o » . Cua l -
nuiera piensa que con piel, carne y hue-
sos nuevos, el organismo a s í reconstitui-
do será . . . lo que sea, menos u n partido 
liberal. ¿Qué q u e d a r á de él? 
E n verdad, lo que de él queda no es so-
lamente la momia, porque la organiza-
ción los consabidos «cuadros» y los dos 
millones de libras—fondo del partido—que 
custodia y adminis tra L l o y d George man-
tienen en el l iberal ismo i n g l é s un soplo 
de vida M a s como no todos los partidos 
liberales cuentan con dos miUones de li-
bras aquel «soplo» se v a extinguiendo 
en los de esa tendencia que existen aun 
en los d e m á s p a í s e s europeos. E n s u m a : 
que los partidos l iberales que no h a n 
muerto, agonizan. 
L a a f i r m a c i ó n e s t á escrita cien veces 
en estas p á g i n a s , y huelga repetirla por 
sabida y evidente. E l tastimonio de un 
liberal de l a autoridad de K e y n e s , s in 
embargo, merece ser divulgado; y, ade 
m á s . lo citamos como antecedente l ó g i c o 
de algunas indicaciones que q u i s i é r a m o s 
hacer en orden a la po l í t i ca futura, y a 
en franca i n i c i a c i ó n . 
No es, tan s ó l o , el l iberal ismo lo que 
se v a ; con él, o tras él, desaparecen los 
partidos del tipo anterior a l a guerra 
L o s ó r g a n o s p o l í t i c o s representativos cam-
bian de c a r á c t e r , de c o m p o s i c i ó n y de 
naturaleza: sobre lo estrictamente pol í t i -
co predomina y a netamente—subrepticia-
mente acaso p r e d o m i n ó siempre—lo eco-
n ó m i c o : la realidad, con sus problemas y 
sus intereses tangibles, prevalece sobre 
los s istemas m á s o menos i d e o l ó g i c o s : so-
bre los individuos, las clases sociales. 
A u n los partidos que t o d a v í a a c t ú a n con 
pujanza tienen s i g n i f i c a c i ó n n o v í s i m a , y 
n i siquiera é s t a parece durable: caminan 
hac ia formas nuevas , 
E l laborismo i n g l é s , por ejemplo, no 
es enteramente un partido socialista. E s 
l a v e r s i ó n po l í t i ca de los trade-unions: el 
partido de los trabajadores. E l conserva-
durismo, sobre todo en el resonante triun-
fo de las elecciones generales ú l t i m a s , 
fué la r e a c c i ó n defensiva de l a s d e m á s 
clases sociales. 
E n Checoes lovaquia . se f u n d ó en 1920 
un partido de clases m e d i a s — p e q u e ñ o s 
'•omerciantes y profesionales—poco an'es 
de las elecciones celebradas en aquel a ñ o . 
A pesar de ello, obtuvo 122.813 votos e 
hizo diputados a seis de sus candidatos. 
L a v o t a c i ó n sub ió , en 1925. a 285.928 su-
fragios, y los seis diputados se convirtie-
ron en trece. Desde entonces cuenta tam-
b i é n el partido con seis senadores. Frente 
a él a c t ú a el partido de l a gran indus-
tria—los d e m ó c r a t a s nacionales—y los 
grupos obreros social istas. L a representa-
c ión de clases, como se ve, se a cusa de 
modo diáfano . E n cambio, la s i g n i f i c a c i ó n 
polít ica se esfuma y borra . A l partido de 
las clases medias checoeslovacas no le 
conviene otro calificativo que el vago e 
inexpresivo de « m o d e r a d o » . 
E n Alemania , a pesar de que la orga-
n i z a c i ó n nacional a que obliga el s istema 
electivo obstaculiza l a a p a r i c i ó n y, aun 
m á s . el triunfo de partidos nuevos, han 
surgido varios de natura leza e c o n ó m i c a , 
todos en p r o g r e s i ó n a u n en el breve, pla-
zo que separa a las elecciones de mayo 
de 1924 de las de diciembre del mismo 
año. E n tan corto lapso de tiempo subie-
ron los votos del «par t ido e c o n ó m i c o y 
L i g a de campesinos b á v a r o s » desde 
G84-.000 a un m i l l ó n ; sus diputados, que 
eran diez en las elecciones de mayo, lle-
garon a ser diez y siete en las de diciem-
bre. Y aunque no m igual medida, tam-
bién han visto crecer el n ú m e r o de sus 
electores el ((partido de l a v a l o r i z a c i ó n » 
y la «Liga de la l ibertad e c o n ó m i c a » . 
E n las elecciones celebradas en Sajo-
nia en el pasado mes de noviembre hizo 
su apar ic ión en aquel p a í s el partido eco-
n ó m i c o — « W i r t s c h a f t s p a r l e i » — , y en é s t a 
su primer batal la electoral g a n ó diez 
puestos. 
De R u s i a no h a y que hab lar : los parti-
dos no tienen derecho a Ta vida. Y es 
uno solo, de clase, quien monopoliza ei 
Poder. E s notorio que en I ta l ia h,a su-sli-
tuldo l a o r g a n i z a c i ó n corporativa, ínte-
gramente, a los partidos, y es base ú n i c a 
de la c o n s t i t u c i ó n p o l í t i c a nacional . Y , 
en fin, donde no se h a llegado a ú n a esta 
fase de la e v o l u c i ó n , se e s t á en l a que 
Inmediatamente In antecede. A s í en F r a n -
cia, donde la d i v e r s i f i c a c i ó n de los par-
tidos h á c e s e d í a por día m á s numerosa 
y complicada; en Polonia, donde se llega 
a la p u l v e r i z a c i ó n partidista—59 grupos—-
y t a m b i é n en E s p a ñ a . H a s t a seis grupos 
llegaron a existir con f i l iac ión l iberal , di-
versamente matizada. 
De suerte que, sin ceder a n i n g ú n pru-
rito pro íé t i co , parece evidente que Euro-
pa entera c a m i n a hac ia u n a representa-
c i ó n y c o n s t i t u c i ó n p o l í t i c a s basadas en 
las clases y en los intereses. De madru-
gada, mientras escribimos estas l í n e a s 
un radiograma do Londres nos entera de 
que Henderson, uno de los jefes laboris-
tas acaba de pedir la convocatoria de un 
Parlamento industrial . Puede decirse que 
no transcurre u n a s e m a n a s in que se 
acuse una iniciat iva y se avance hac ia 
e l r é g i m e n corporativo. 
Pues , si esto es asf, ¿no es p a t r i ó t i c o v 
•ensato desistir de oponerse en vano a 
u n a coi ríen le avasa l ladora v apl icar el 
esfuerzo a encauzar la v dir igir la? S i al 
r é g i m e n corporativo hemos do i r nos gus-
te o no. es debor de lodos, y ronvon7cn- , 
c í a de todos, contribuir a instaurarlo con J mos—la f i l iac ión 
acierto y sobre bases de just ic ia . 
E l requerimiento debo dirigirse , en tér-
minos de s ingular apremio, a las gentes 
« a n a s que mil i taron en lo antigua polít i-
c a . H a r í a n m a l en confundir la COUSK-
EI triunfo izquierdista es tan pe-
queño que no modifica el equili-
brio entre los partidos 
P A R I S , 12.—La C á n m r a de Diputados h a 
elegido hoy sus cuatro vicepresidentes. 
E n el primer escrutinio obtuvieron el 
trnunfo Bouilloix Laffont y Leo Bouysson. 
y en el segundo Frederic Brunet y Henri 
Pa té . 
U N G R U P O S O C I A L I S T A S E N A T O R I A L 
P A R I S , 12.—Se anuncia que los socialis-
tas, que suman ahora 14 en el Senado, s in 
contar los dos socialistas comunistas, van 
a formar un grupo. Por lo tamo, los seis 
socialistas independientes que p e r t e n e c í a n 
y a al Senado y se h a b í a n inscrito en la 
izquierda d e m o c r á t i c a , se s e p a r a r á n de és-
te ú l t i m o grupo. 
• « • 
EL Parlamento f rancés ha reanudado sus 
sesiones anteayer en la m á s completa cal-
ma pol í t ica . E n los primeros d ías del a ñ o 
pudo temerse por la suerte del Gobierno. 
Las ín terv iús de Driand en Le Journal y 
Le Matin, en las que pedia un debate pró-
ximo sobre la p o l í t i c a exterior, p a r e c í a n 
un desa f ío a sus adversarios. Quizá el as-
tuto ministro t en ía descontado que la dis-
c u s i ó n no l l egar ía a plantearse. 
E n efecto, nada p o d í a ser m á s peligroso 
que semejante debate. E l sector derechista 
de la m a y o r í a — m á s de un centenar de di-
putados—es violentamente opuesto a la 
e v a c u a c i ó n anticipada del R h i n y a l aban-
dono del control militar. Marín , el minis-
tro de Pensiones, corr ía el grave riesgo 
de verse desautorizado por sus correligio-
narios. A d e m á s P o i n c a r é y Barthou hicie-
ron fracasar la n e g o c i a c i ó n de Cannes, pre-
cursora, s e g ú n Br iand , del pacto de Locar-
no. L a s i tuac ión , pues, de a q u é l l o s s er ía 
poco agradable en este debate, qúe, por 
otra parte, era inút i l . 
Es ta cues t ión y las elecciones senatoria-
les son la actualidad p o l í t i c a en F r a n c i a . 
Pero asi como la primera preocupa a la 
op in ión , sobre todo en estos d ías en que ha 
de resolverse la c u e s t i ó n del desarme de 
Alemania, la segunda la deja indiferente. 
Los resultados estaban descontados y no 
alteran la c o m p o s i c i ó n del Senado, dice la 
Prensa en general. A d e m á s el Cuerpo elec-
toral, muy restringido, e s tá formado por 
consejeros de la provincia, el distrito y el 
Municipio, nombrados hace dos o cuatro 
afios en plena r e a c c i ó n izquierdista contra 
el bloque nacional. Esto es exacto; pero 
en toda e l ecc ión hay algo m á s que los nú-
meros. Y ya, otro día, hemos hecho no-
tar el peligro futuro que representa él car-
tel radical-socialisia-comunista que tan per-
fectamente ha funcionado en las elecciones. 
S e g ú n la e s tad í s t i ca oficial, las izquier-
das han ganado seis puestos, principalmen-
te por el aumento nhíen ido por f̂ s spria-
Usías . E l triunfo, como se ve, no es murj 
grande-, pero, a d o n ú s , la e s tad í s t i ca ofi-
cial es tendenciosa, pues clasifica como de 
la izquierda a senadores que m á s bien de-
bían incluirse en. los grupos del centro. 
E s di f íc i l la f i l i ac ión , desde luego. E n 
F r a n c i a tienen los senadores sus grupos 
p o l í t i c o s : los diputados otros que 710 corres-
ponden a aqué l lo s , salvo los socialistas y 
la extrema derecha; por ú l t i m o , los po-
l í t icos que no pertenecen a l Parlamento 
se agrupan de modo diferente. E n una pa-
labra, el Senado, la C á m a r a y el pa í s 
tienen, cada uno, su c la s i f i cac ión po l í t i ca 
propia. 
He aquí ahora la e s tad í s t i ca of ic ial: 




Comunistas 0 2 
Socialistas ,. 2 10 
Republicanos socialistas 0 2 
Radicales 50 44 
CENTRO 
Radicales independientes 10 9 
Republicanos de izquierda 27 19 
DERECHA 
Republicanos 17 19 
Consenadores 2 3 
E l ministro del Interior adopta en su 
c las i f i cac ión las denominaciones de los 
partidos de la Cámara . Hasta dentro de 
algunos días no se c o n o c e r á la verdadera 
c o m p o s i c i ó n del Senado, pero y a puede de-
cirse que el equilibrio de las fuerzas que 
antes ex i s t ía—las izquierdas t e n í a n la mi-
tad de la Cámara—no se romperá . 
R . V 
S e n i e g a n l o s c r é d i t o s p a r a 
l a S . d e N . e n V a r s o v i a 
E l ministro no los defendió en la 
Comisión de Hacienda 
—o— 
ÑAUEN, 12—Un despacheo de Varsovia di-
ce que l a Comis ión de presupuestos de l a 
Cámara h a rechazado los crédi tos para l a 
representac ión permanente de Polonia en 
la Sociedad de las Naciones, sin que el 
ministro de Negocios Extranjeros, que asis-
tía a la r e u n i ó n , h a y a hecho nada por evi-
tarlo .—£. D. 
B o l i v i a h a p r e s c i n d i d o d e l o s 
i n s t r u c t o r e s y a n q u i s 
L A P A Z , 12.—El Gobierno boliviano, que 
hasta hoy h a b í a encomendado a aviadores 
norteamericanos la ins trucc ión de los p i ló-
los de l a a v i a c i ó n nacional , ha contratado 
para dicho objeto una m i s i ó n niúza. b&|0 
el manJo del p n m e r teniente Vacano y del 
cap i ián Huberli 
H e n d e r s o n p r o p o n e c r e a r u n L a r u p t u r a y a n q u i m e j i c a n a M á s b a r c o s y a n q u i s 
P a r l a m e n t o e c o n ó m i c o 
El ex ministro laborista quiere reunir 
a técnicos, obreros, patronos, finan-
cieros y economistas 
E s e o r g a n i s m o r e s o l v e r í a t o d a s l a s 
c u e s t i o n e s i n d u s t r i a l e s 
R U G B Y , 12.—Arthur Henderson, ex mi-
nistro del Interior en el Gobierno laborista, 
ha propuesto en un discurso pronunciado 
en F a l k i r k la cons t i tuc ión de un Parlamen-
to e c o n ó m i c o . E m p e z ó diciendo que el pri-
mer ministro deb ía reunir bajo l a presi-
d inc ia del speaker de Ja C á m a r a de los Co-
munes a representantes del trabajo y el ca-
pital para discutir la s i t u a c i ó n de la indus-
tria inglesa. 
A ñ a d i ó que le p a r e c í a madura l a cues-
t ión de un Cuerpo permanente de carácter 
nacional—Consejo e c o n ó m i c o o Parlamento 
de la industria—y que podr ía ser estable-
cido f o r m á n d o l o por t é c n i c o s competentes, 
representantes de las partes d irectams. - íd 
interesadas de la industria, representantes 
de lys cieDCias e c o n ó m i c a s y financiaros. 
Este Parlamento e s t u d i a r í a todas las cucs-
tioi-es inaustriales y s e ñ a l a r í a las norm-15 
que deber ían seguirse en la s o l u c i ó n de las 
mismas. 
E l discurso del jefe laborista es la cues-
t ión del día. Los patronos es tán divididos. 
E l secretario de los propietarios mineros 
teme que dicha i n s t i t u c i ó n sea vic iada por 
las luchas po l í t i cas y declara que la me-
jor g a r a n t í a de la paz industrial es apo-
y a r l a en bases industriales. 
L a misma d i v i s i ó n se observa en el cam-
po laborista. 
E L D E F I C I T C O M E R C I A L 
R U G B Y , 12.—Se h a publicado la estadís-
tica oficial del comercio exterior durante 
el a ñ o 1926, que es como sigue : 
Exportaciones, 652.000.000 libras .esterli-
n a s ; importaciones, 1.243.000.000. 
p a r e c e i n m i n e n t e 
El último mensaje de Coolid -e ha 
causado sensación en Méjico 
M E J I C O , 12 .—El mensaje del presidente 
Coolidge ha producido general s e n s a c i ó n . 
Se considera inminente una ruptura de 
relaciones con los Estados Unidos por la 
L a s exportaciones han disminuido res- tervenir el territorio mejicano 
U N I D ».,E S T A D O 5 
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inexplicable conducta del Gobierno yan-
qui, contraria a la razón y a la just icia. 
E l -presidente Cal les lia declarado que el 
Gobierno p r o c e d e r á con arreglo al m á s 
estricto cumplimiento del deber, evitando 
por todos los medids posibles días de luto 
para Méj ico; pero sin desfallecer en el 
mantenimiento de su independencia, que 
no to lerará que sea quebrantada por nada 
ni por nadie. 
Noticias procedentes de San Antonio de 
Texas acusan un enorme aumento en el 
contingente nacional ista que se propone 
atravesar la frontera y penetrar en los E s -
tados Unidos. 
E l Gobierno h a declarado que así como 
considera traidores a la patr ia a cuantos 
en estos momentos intenten quebrantar su 
autoridad provocando desórdenes , tampoco 
dejará que la p r o v o c a c i ó n a los Estados 
Unidos parta de Méj ico , pues se daría un 
pretexto a los norteamericanos para in-
pecto al aflo anterior 121 millones y me-
dio de libras í s t er l i f fas "y Tas importacio-
nes 78 millones de l ibras esterlinas. 
L a r e d u c c i ó n en Isfs exportaciones se ha-
ce sentir especialmente en el carbón que 
disminuye 30 millones de l ibras esterlinas, 
en las que industrias textiles, donde dismi-
nuye 45 millones y en l a metalurgia, con 
12.750.000 libras esterlinas de d i s m i n u c i ó n . 
L a e s tad í s t i ca del mes de diciembre ofre-
ce como dato consolador el aumento de la 
expor tac ión corbanera. que ha llegado a 
1.609.000 toneladas. 
M I N E R O S P R O C E S A D O S 
L O N D R E S , 12.—Unos 50 operarios de las 
minas de carbón de Rhondda, en el P a í s 
de Gales, han sido enviados ante los T r i -
bunales, acusados de haber amenazado a 
los mineros que trabajaban y de haberse 
reunido a d e m á s con objeto de provocar 
d e s ó r d e n e s el d í a primero del mes de no-
\ ixUiDrs- ú l i lmo . 
P A R A L A U N I V E R S I D A D D E D ü l s D E K 
• L O N D R E S , 12.—El s e ñ o r Wi l l iam Gibson, 
fallecido recientemente, h a legado al Co-
legio Universidad de Dundee la sunia de 
25.000 libras esterlinas con el fin de 'cons-
truir y equipar un laboratorio destinado al 
estudio e i n v e s t i g a c i ó n de p a t o l o g í a y bac-
ter io log ía . 
L A S P E N S I O N E S 
L O N D R E S , 12.—El ministro de Pensiones 
comunica que durante el a ñ o pasado han 
contra ído nuevo matrimonio 4.500 viudas 
de guerra. Por tal motivo el n ú m e r o de 
asignaciones a las victimas de guerra ha 
quedado reducido a 1.353.114. E l reparto es 
el siguiente: 125.000 oficiales, 1.114 enfer-
meros, 509.500 soldados, 154.000 viudas y 
563.000 n i ñ o s . i 
L A R E B E L I O N 
. M E J I C O . 12. — E l presidente Calles ha 
manifestado que en estos momentos debe 
ser considerado como reo de un delito de 
alta t ra i c ión a la patr ia el que perturbe 
el orden en el interior del. país . 
Los per iód icos , aun los ajenos a la pol í -
tica del Gobierno, recomiendan que,' ante 
la gravedad de la s i t u a c i ó n internacional, 
se depongan las actitudes extremas y se 
apresten todos los mejicanos a impedir con 
todas sus fuerzas la i n t e r v e n c i ó n con que 
es tá amenazando el Gobierno de los E s t a -
dos Unidos. 
Los miembros del partido agrario han 
resuelto apoyar la p o l í t i c a del presidente 
Calles. 
L a s organizaciones agrarias han recibido 
orden de cooperar con las tropas federales 
en la p e r s e c u c i ó n de las partidas rebeldes. 
E n t r e éstaks y las tropas federales se l ibró 
ur.'t t'.̂  ra l la el d í a 9 en Parras 'de la F u e n -
te, Estado de Cohaui la , muriendo dos re-
beldes y siendo hechos prisioneros otros 
diez, de los cuales dos fueron inmediata-
mente ejecutados. 
K E L L O G G H A B L A D E B O L C H E V I S M O 
W A S H I N G T O N , 12. — E n un documento 
sometido a la C o m i s i ó n de Negocios E x -
tranjeros del Senado por Kellogg, se dice 
que existe la i n t e n c i ó n . d e uti l izar A m é r i c a 
lat ina y Méj ico como base de una actividad 
c o m ú n en contra de los Estados Unidos. 
D O S O F I C I A L E S F U S I L A D O S 
M E J I C O , 12. — Comunican de San L u i s 
que se ha verificado un Consejo de guerra 
contra dos oficiales del Ejerc i to , acusados 
de haberse pasado a las filas revoluciona-
rias. 
H a n sido condenados a muerte. 
a N i c a r a g u a 
Las tropas norteamericanas han neu-
tralizado otras tres zonas 
—o—' • 
S A N D I E G O (Cal i fornia) . 1 2 . — E n los 
c í r c u l o s navales se anunc ia que han salido 
con rumbo a Nicaragua un buque escolta 
d é submarinos, de 10.000 toneladas; un 
vapor de salvamento y cuatro destroyers. 
M A S Z O N A S N E U T R A L E S 
MANAGUA, 12—Las fuerzas navales nor-
teamericanas de desembarco han remonta-
do el río Escondido un centenar de ki ló-
metros, para establecer una nueva zona 
neutral en el interior do Nicaragua. 
E n la desembocadura del río W a w a . al 
Nordeste de Nicaragua, preparan t a m b i é n 
los fusileros marinos americanos el estable-
cimiento de otra zona neutral. 
L a E s c u a d r a noiteamericana que se. ha-
l la en aguas de Nicaragua, bajo el mando 
del almirante Lat imer , se ha dirigido hac ia 
las costas de León con objeto de evitar el 
dominio de los liberales en Pueblo Nuevo 
y L a Paz. 
Hasta ahora no se tiene noticia de que 
hayan tenido que entrar e n , l u c h a los sol-
dados americanos. 
E l desembarco de tropas norteamericanas 
H O N D U R A S „-t^ 
ñ a t a g a r p a 
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H A C I F I C O TtoFTeEE. 
COSTA R I C A 
en L a s Perlas se ha verificado sin inci-
dentes. 
Los soldados son muy agasajados por la 
pob lac ión , cuyos habitantes han hecho pro-
testas de a d h e s i ó n a l Gobierno del presi-
dente Díaz. 
U N A V I C T O R I A L I B E R A L 
HABANA, 12.—Un despacho de Méjico 
asegura que los liberales n i c a r a g ü e n s e s 
han obtenido una victoria en su encuentro 
con las fuerzas conservadoras en San Ra-
fael. 
E l jefe de los liberales, señor Sacasa, ha 
declarado que es inexplicable la actitud 
de los Estados Unidos, pues só lo se trata 
de un movimiento contra el Gobierno con-
servador. :•. 
H a negado el s e ñ o r Sacasa que el mo-
vimiento revolucionario esté apoyado por 
los soviets y, que Méjico haya intervenido 
para nada en es tá contienda. 
¿ S E R I N D E S A C A S A ? 
B U E N O S A I R E S , 12.—Un telegrama p r o -
cedente de Managua asegura que el jefe 
de las fuerzas liberales, doctor Sacasa.- se 
ha dirigido a l Gobierno del presidente Díaz 
solicitando u n a s u s p e n s i ó n de hostilidades 
sin condiciones. • 
L D E L D I A 
cuencia doctrinal con l a i n c o m p r e n s i ó n o 
la i n a d a p t a c i ó n a las nuevas formas. E n 
sti tiempo e r a forzoso actuar dentro de 
Jos partidos. A muchos , sin duda, des-
agradaban los procedimientos propios de 
ellos. No los abandonnhan, s in emhargo, 
pnrqu© no c r e í a n posible o í r o s . Pues en 
los litMiipns venideros, cas i en les presen-
t a . Inn forzosa romo fuó La f i l iac ión par-
lid is la , v a a s er—y cas i cu ya , repeli-
y a c l u a c i ó n corporati-
va» . Soria lamentable que por repuimau-
cla o a n t i p a t í a a un s i s t ema se fosiliza-
ran en í ln part idismo caduco, elevado n 
la c a t e g o r í a de casta, muchos hombrea ¡ parte del Estado, en que la autoridad c¡ 
inteligentes y rec les , ú t i l e s a l p a í s . v i l , no s ó l o no p o n g a trabas, sino que 
Un problema capital 
«La idea de muchos hoy es que la pr in-
cipal o c u p a c i ó n del Es tado debe ser com-
I batir l a d e s p o b l a c i ó n , causa pr imera de 
nuestro debilitamiento productivo, acre-
centando la natal idad mediante u n amplio 
trato de favor a las famil ias n u m e r o s a s . . . » 
Es tampa el Temps este juic io , d e s p u é s 
de haber l lamado z a r a n d a j a s a los tópi-
cos que han jugado en las ú l t i m a s elec-
ciones senatoriales: r e a c c i ó n , c ler ical is -
mo, democracia, e t c é t e r a , e t c é t e r a . F r e n -
te a toda esa p a l a b r e r í a a trabi l iar ia opo-
ne el colega f r a n c é s entre otros asuntos 
dignos de u n a p o l í t i c a s er ia el descenso 
de la natal idad. 
P a r a nosotros tiene i n t e r é s este testi-
monio, porque se l leva a l pr imer plano 
de las preocupaciones po l í t i cas de nues-
tro tiempo en uno de sus aspectos, el pro-
b lema capital de la famil ia . 
Constantemente P í o X I l lama la aten-
c i ó n de los c a t ó l i c o s de. todo el mundo 
acerca de l a necesidad de acudir en de-
fensa de la fami l ia amenazada, Y resulta 
aleccionador el que un p e r i ó d i c o de la 
s i g n i f i c a c i ó n p o l í t i c a y religiosa del Temps 
convierta la mente h a c i a el problema dé 
•la famil ia, cuando t o d a v í a puede decirse 
que no se h a extinguido el eco de l a alo-
c u c i ó n consistorial del 20 de diciembre 
ú l t i m o , en la que S u Santidad d ir ig i én-
dose precisamente a los c a t ó l i c o s france-
ses, les exhortaba a u n a estrecha u n i ó n 
« p a r a l a defensa de los derechos divinos de 
l a Iglesia, del matr imonio cristiano, de 
la familia, de la e d u c a c i ó n de l a infancia 
y de la j u v e n t u d » . 
Claro es que ta po l í t i ca que preconiza 
el « T e m p s » en orden a l aumento de la na-
talidad es a todos luces insuficiente. E l 
problema de la natal idad es religioso y 
moral , y no es po l í t i co . S in embargo, el 
Es tado tiene, s in dudo, medios para in-
fluir indirectamente en ese problema, y 
no es el m á s eficaz entre esos medios in-
d ¡ r e c i o s el auxil io a las famil ias numero-
sas , que responde a otras razones de jus-
ticia distributiva. U n cuidado m a y o r por 
la rnornlidnd pi'iblioa produc i r ía en orden 
a l crecimiento de la p o b l a c i ó n , resultados 
m á s estimables sin g é n e r o alguno de du-
da, que las subvenciones e r ' o n ó m r a s a 
las famil ias numerosas . Pero el reme-
dio ppr excelencia h a b r á de consisl ir , pOr 
facilite a la Ig les ia el ejercicio de los de-
rechos que s e ñ a l a b a P í o X I en la o c a s i ó n 
citada, respecto del matrimonio, de la 
famil ia y de l a e d u c a c i ó n de l a infancia 
y de la juventud. 
No podemos publicar hoy más que un 
suelto de «Lo del día» 
E R R A T A I M P O R T A N T E 
E n nuestro ar t í cu lo de fondo de ayer, al 
hablar de l a p a r t i c i p a c i ó n de la Agricultu-
ra en los fondos del presupu'\sTo nocional, 
se des l i zó una < x rata import.-aire. L a lino-
tipia repiliú d i , . o r o s , . c o n v i i t i ó las i 
0,7 por 100 del presupufísto a que ascien-
den las cantidades dedicadas a l a Agricul-
tura, en 0,007 por 100. No ¿ra. preciso dis-
minuir las cifras en tan enorme medida 
para que tuvieran fuerza cuavincente nues-
tros argumentos. 
P o r l o s c a t ó l i c o s m e j i c a n o s 
Freces y comuniones en Bulgaria 
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j B X T B A W J E B O . —M á s barcos y a n q u i s a N i -
I c a r a g u a ; EO h a n neutra l i zado tres zonas m á s . 
•; P a r e c e i n m i n e n t e u n a r u p t u r a entre los 
¡( E s t a d o s U n i d o s y M é j i c o . — H e n d e r s o n pi -
! de l a c o n s t i t u c i ó n de u n par lamento eco-
il n ó m i c o . —D i e z c a t a l a n e s m á s expulsados 
II de F r a n c i a . —H a c i a un T r a t a d o i t a l o h ü n -
garo ( p á g i n a s 1 y 3).—Se h a b l a de un u l -
t i m á t u m i n g l é s a los cantoneses ; empieza 
l a huelga g e n e r a l en K i u - K i a n g y Chang-
S h a ( p á g i n a 4) . 
—«o»— , 
PBOVXarClAS.—Barberán y G o n z á l e z G i l 
l l egan a S e v i l l a en pruebas do u n nuevo 
apara to .—Asa l to f r u s t r a d o en C a l a t r . y n d . — 
L a C á m a r a A g r í c o l a de V a l e n c i a se opone 
a I{i i m p o r t a c i ó n de a l g a r r o b a . —E l pres i -
jj dente f u é a y e r objeto de c a r i ñ o s a s demos-
11 trac iones de afecto en C á d i z y otros pue-
II blos do l a p r o v i n c i a ( p á g i n a 4 ) . 
jj t e m p e r a t u r a m á x i m a de l m a r t e s f u é de 24 
unidos en V a l e n c i a y l a m í n i m a de hoy 
h a sido de c inco grados bajo cero en P a -
lonc ia . E n M a d r i d l a m á x i m a del m a r t e s f u é 
|| de 14,5 y l a m í n i m a de hoy h a sido de 1,8. 
—co>— 
! E L T I E M P O (Datos de l Serv i c io Meteoro-
j l ó g i c o O f i c i a l ) , — T i e m p o probable p a r a h o y : 
1 t i e n d e a empeorar en C a n t a b r i a y G a l i c i a ; 
j e n e l resto de E s p a ñ a , buen t iempo. L a 
F I L I P O L I S , 11. — Los c a t ó l i c o s b ú l g a r o s 
han querido unirse a sus hermanos de 
todo el mundo, rezando, s e g ú n las inten-
ciones del . Sumo Pont í f i ce , por los glo-
riosos perseguidos de Méj ico , 
E l Vicar io A p o s t ó l i c o de Sof ía y F i i í -
polis, de spués de haber predicado l a nove-
na de Navidad, of ic ió en un solemne pon-
tifical por Méj ico , recomendando a todos 
los fieles quQ se acercasen a la Sagrada Co-
m u n i ó n y la ofreciesen por los c a t ó l i c o s 
mejiennos. Más de 1.500 fieles se acercaron 
a l a Mesa E u c a r í s t i c a . 
P e s q u e r í a s d e í i b l i r o n e s e n 
N u e v a Z e l a n d a 
LONDHES, 11.—Coniuiiicau de W o l l i n g í u u 
(Nueva Zelanda) que va a ^siablecoi^c eu 
breve en aquel .país una verdadera indus-
t r i a úA l i b u i ú n y do SUS t u b p ¡ u d u c l ü : i . 
Los p ion iu ta ios piensan pstabiecer var ias 
f á b r i c a s y asoguiarla.s una p r o v i s i ó n dia-
r i a de m i l l iburenes . F.ntre lus pfoJucti s 
que piensa extraerse de dichos animales 
f igu ran el cu?ro, f l acciie. la cola y u n a 
substancia m e d i c i n a l procedente del p á n -
creas. 
CiissIiiiÉciliitirel m 
E l r e u m a no es s ó l o enfermedad de gente 
m a d u r a . L o s j ó v e n e e ee ven atacados frecuen-
temente de este m a l , a l que por do general , 
no a t r i b u y e n l a i m p o r t a n c i a que t iene. 
« M á s va l e p r e v e n i r que c u r a r » , d ice un as jo -
m a antiguo. E s prec i so , pues, que se comba-
t a n las mani fe s tac iones r e u m á t i c á s desde e l 
p r i m e r i n s t a n t e en que a p a r e z c a n ; 
Atendamos lo que nos dice u n a eminenc ia 
de l a m e d i c i n a e x t r a n j e r a : 
« E l profesor L c g e r o t , de l a A c a d e m i a de 
M e d i c i n a de P a r í s , h a escrito que se d e b « de-
volver a l r i ñ o n l a p e r m r a b i l i d o d perd ida , y 
a este p r o p ó s i t o aconseja d i r h o jvrotYsor l a 
Kéuwi de QAüDQNAL. E l ve de este modo el 
medin <io. r e a l i z a r u n a cop ic sa s a n a r í a ú r u - a 
QM l a v a r á l a s a n a r e , proporcionando a los 
c a p i l a r e s de l a pie l u n a . s a n a r e p u r a y nueva . 
I L a c u n s e c u e n r i a («MaiHÍnlica es dcsile éate 
jnoimMilo IVKÍI de d e d u c i r : 
1 ll.ny que someter, pue.s, a u n a c u r a de C H O -
D O N A I , a los j ó v e n e s h i jos de s u U í t icos. 
¡ (onipruhados y a los que por l empcra ihento 
i t ienen una d i n l e s i s n r l r í l ic.i. 
| E s l o r s imli-r:r!i^ih!í> si no se quiere ver 
o estos j ó v o t u * c o n v c r l i d c s oh enleniuis p a r a i 
toda l a v i d a . 
I S c c f c r P O U I - L F T . 
C j V W r i i l c n de la h'^ uUad ' 
* tic Mctllr.'jná de L y a u 
U l t A X C U i 
L a e p i d e m i a g r i p a l 
d e c r e c e e n M a d r i d 
o 
Durante estos días la mortalidad ha 
sido más del doble de la ordinaria 
En 1918 la gripe causó en todo el 
mundo más de 6 millones de víctimas 
E n esta misma epidemia perdieron la 
vida m á s do 400 m é d i c o s 
—o— 
n m L m 0 r t a I Í d a c l en Madrld ^ aumentado notablemente desde l a ú l t i m a decena del 
f.Mo. n dl.Ciembre- E1 t é r m i n o medio de 
fallecimientos por d ía en este lapso de 
tiempo se aproxima" a 110, cifra elevada si 
se tiene en cuenta que el d ía de m á s 
mortahdad durante el invierno pasado 
gú a. <0,,y que lo corriente es que al a ñ o 
resulte una media de 45 defunciones dia-
Anteayer, por ejemplo, hubo l i l ente-
rramientos en el cementerio general sin 
contar Ios-pocos, n a t u r a l m e n t e - q u é se 
bayan re- is lrado en los cementerios de las 
Sacramentales. 
Una sola casa funeraria está haciendo 
unos 60 servicios al . d ía , sin contar seis u 
ocho m á s diarios a los hospitales en los 
que hasta ahora ahora no se h a notado 
aumento de mortalidad. Otra de las casas 
funerarias, que h a c í a al d í a 12 o 14'ser-
vicios, hace ahora de 25 a 30. 
L a gripe que en la actualidad se padece 
es seguramente el factor que m á s ha in-
fluido en este aumento de mortalidad. 
Manifestaciones de un m é d i c o 
E l catedrát ico de Historia de la Medi-
cina, de la Facultad de San Carlos, s eñor 
García del Real , nos ha hecho, en re lac ión 
con la gripe, las siguientes manifestacio-
nes : 
«Esta enfermedad, incluso en su forma 
ep idémica , -parece haberse padecido desde 
época remota, 
• L a famosa peste de Antonino, llevada 
por los Ejérc i tos desde S i r i a Ijasta Romanen 
166, parece corresponder a la e n f e r m e d á d 
que actualmente nos amenaza. Aunque esto 
no pueda afirmarse, lo que sí parece cieno 
es que se trataba de gripe en las gran-
des epidemias de 1510, 1557 y 1580; l a de 
este ú l t i m o a ñ o ha sido mencionada igual-
mente por los m é d i c o s e s p a ñ o l e s como ca-
parro e p i d é m i c o en Madrid y Barcelona. 
E n esta ú l t i m a p o b l a c i ó n l a padecieron, en 
el espacio de diez d ías , m á s de 20.000 per-
sonas. Sydenham, el gran médico i n g l é s , 
nos ha dejado una descr ipc ión magistral 
de la epidemia de 1676. Desde 1730 se h a 
considerado a Rus ia como punto de origen 
de todas las diversas epidemias gripales, 
con e x c e p c i ó n de la de 1918, cuyo o r i g e n « 
se h a atribuido, injusta y erróneamente , 
a España . E n 1743 esta enfermedad fué 
designada por los italianos con el nombre 
de t^/¿ue/2-a—influencia del frío—, con el 
que t o d a v í a se nombra en la actualidad. 
.'iamLlt-a &£ i<t ha llamado catarro ^p;.dé-
mico, fiebre catarral , trancazo, y, equivo-
c á n d o l a con otro padecimiento completa-
mente diferente, dengue. 
;Es ú n a enfermedad infecciosa, extraor-
d í ñ a r i a m e n t e contagiosa, sobreviniendo en 
(orma de pandemias, que llegan en plazo 
muy rápido a extenderse en ocasiones por 
todo el mundo. De estas pandemias han 
sido especialmente famosas la de 1781 a 
1782, que se e x t e n d i ó r á p i d a m e n t e desde 
China a Rus ia , Suecia y Noruega, Alema-
nia, F r a n c i a , E s p a ñ a , e t cé tera ; l a deí 1799, 
que se difund-3 en dos brotes, separados 
por una ca lma de cinco meses. E n el si-
glo X I X se han conocido los brotfes epidé-
micos de 1833. 1836 a 37, 1847 y 1848 (terri-
blemente intensa y difundida por toda E u -
ropa, A m é r i c a del Norte. Africa; India , et-
cé tera] , 1889 a 1890, que pers i s t ió en forma 
de p e q u e ñ o s brotes aislados, hasta 1893, y, 
que desde R u s i a a s o l ó en pocos meses to-
da Europa, parte de Asia , Afr ica y Amé-
rica. A d e m á s de és ta , que conocimos en 
nuestra é p o c a estudiantil, hemos padecido 
l a terrible pandemia de l a primavera de 
1918, que a l c a n z ó en julio l a máx ipaa inten-
sidad de su primer brote, reproduc iéndose 
c o n . c a r á c t e r mucho m á s grave en octubre, 
e x t e n d i é n d o s e por todo el mundo civi l iza-
do,, y presentando en la primavera de 1919 
un tercer brote, y t o d a v í a otro en los pri-
meros meses de 1920. S e g ú n los datos de 
autores ingleses, sucumbieron en pocos me-
sesj en 1918, en todo el mundo m á s de seis 
millones de personas v í c t i m a s de l a gripe 
o de la p u l m o n í a gripal . 
Como ejemplo de l a ráp ida d i fus ión de 
esta enfermedad se cita, entre otros mu-
chos, el caso del vapor correo Sf. Germair., 
que sa l ió el 2 de diciembre de 1918 de St. 
Nazaire. tocó el 5 en Santander, recogien-
do un viajero procedente de Madrid, donde 
reinaba l a epidemia; este pasajero enfer-
m a a los dos d í a s ; a los cuatro es tá con-
tagiado el m é d i c o , y dos d ía s m á s tarde se 
extiende l a enfermedad, llegando a ata-
car a 154* pasajeros, de los 430, y a 47 
marineros. 
L a gravedad de la gripe parece aumen-
tar en los d í a s fríos del invierno y de la 
primavera. 
E l microbio causante de esta enfermedad 
sigue siendo desconocido, a pesar del des-
cubrimiento de Pfeiffcr en 1892. Cuyo ba-
cilo tiene, sin embargo, importancia por 
l a frecuencia con que se encuentra en los 
e'níermos. Pudiera suponerse que es un 
testigo de l a enfermedad. 
E n las grandes epidemias, l a enfermedad 
no respeta a nadie. Pueden veise atacados 
los hombrea y las mujeres, los n i ñ o s y 
los ancianos. Los que se relacionan m i * 
frecuente y m á s í n t i m a m e n t e con los enfer-
mos son los m á s expuestos a padecerla. . 
E n l a epidemia de 19J8 sucumbieron m á s • 
dp 400 m é d i c o s . Jóvenes en su m a y o r í a , 
que sacrificaron su vida nsistiendo a los 
enfermos., 
Se recomienda, p a r a evitar el contagio, 
la i n s t i l a c i ó n de aceite gomenolado en las 
fpsas nasales, y el hacer frecuentes gar^a-
risnios y colutorios con pgua oxigenada. 
También tiene valor prof i lác t i co l a vacu-
na antigripal de Hocsclit. 
L a mujer embarazada, y m á s a ú n en 
los d ía s que siguen al parlo, se encuentra 
muy expuesta a padecer la gripe y sus 
graves compl iracbnes . Estas son especial-
mente la bronquitis difusa, l a bronconeu-
nuni ía y la p u l m o n í a gripal. 
ha gripe sonrilln. no complicada, no e» 
dnuasiado grave. I.o es. no ol^tnnto. para 
ItíS sujotos qnc y a c s ián i-nforim s. tu-
borculosos del pul inón, onfermo», rardía-
ros y onfmnos do! r iñon . So tendrá, por 
tanio. especia! cuidado en que í s f o s en-
fotyflos no se oxponjjan a l contagio t i so 
rrlacioncn con ntnfttin onf.'.-mo. 
E n época do epidemia conv'. v,:: w & r 
iConi inúa a l ftnai de la primera columna. 
de sconnda D i a n a . » 
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E l 23 de febrero vendrá a España 
desde Buenos Aires, una excursión 
de españoles y argentinos 
381 i m p e r m e a b l e s p a r a l a G u a r d i a 
m u n i c i p a l 
—o— 
L a C o m i s i ó n municipal permanente ce-
lebró ayer su s e s i ó n ordinaria semanal a 
las doce menos cuarto de la m a ñ a n a , bajo 
l a presidencia del alcalde. 
T r a s unas observaciones acertadas del 
s e ñ o r Gómez R o l d á n . se dieron por ente-
rados los unientes de un decreto de la 
A l c a l d í a referente a l resultado de las su-
bastas de varias Ancas pertenecientes a l a 
testamentaria de don L u c a s Aguirre. 
Se discute un dictamen en que se pro-
pone la i n s t a l a c i ó n de t u b e r í a s y bocas 
de riego en la calle de Mazarredo, y ' el 
alcalde dice que, para dar ejemplo, debe 
darse cuenta del proyecto a l negociado de 
Subsuelo. Así se acuerda. 
Quedan sobre la mesa varios asuntos: 
uno de e x p l o t a c i ó n del Matadero, a peti-
c i ó n del s e ñ o r Romero Grande, y a peti-
c i ó n del s e ñ o r Resines, otro referente a l a 
rev i s ión del Cuerpo de Bomberos. 
T a m b i é n quiso el s e ñ o r Romero que que-
dara sobre la mesa un expediente de ad-
q u i s i c i ó n de 381 impermeables para l a 
Guardia municipal , pero el alcalde no ac-
ced ió por haber reca ído y a sobre el asunto 
un acuerdo de la pennarfente. 
E l s eñor L a g u í a p id ió que el Ayunta-
miento se dirigiera al de Buenos Aires 
expresando la s a t i s f a c c i ó n con que ve la 
primera p e r e g r i n a c i ó n c í v i c a d é e s p a ñ o l e s 
y americanos que sa ldrá para K s p a ñ a des-
de la capital argentina el 23 de febrero 
p r ó x i m o . A propuesta del s e ñ o r A n t ó n se 
acordó dar al alctii'l^ un voto de confianza 
para proceder en k lo lo que se relacione 
con este asunto. 
E n turno de espor úneos c o m p a r e c i ó don 
R v n ó n González Sota , l a m e n t á n d o s e de 
abusos e indecencias que so cometen en 
la v v públ ica . L a s e s i ó n c o n c l u y ó antes de 
l a una. 
* * * 
A l hablar con los informadores dijo el 
alcalde que el d ía 21 se i n a u g u r a r á el 
p a b e l l ó n para e n s e ñ a n z a que regala el 
Ayuntamiento a la F e d e r a c i ó n de Colegios 
de Docto;-... y al ministerio de I n s t r u c c i ó n 
púb l i ca . 
T a m b i é n dijo que se iban a destinar 
400.000 p e s é i s a uuevos ipavimentos y otras 
300.000 para pavimentar varias calles de 
los barrios bajos, aprovechando el mate-
r ia l existente. 
P o r ú l t i m o , rectif icó el conde de Valle-
llano varios datos aparecidos en una re-
vista financiera, y que se refieren a l pr i -
mitivo proyecio de prosupuesto, y no al 
elaborado por el pleno municipal , en el 
que no existe déficit. 
R E L I G I O S A . D E C O R A T I V A 
Y F U n E R A R I A . EN MADERA, 
PIEDRA. MAJWnL Y BRONCE. 
A L G U E R Ó É H U O 
MALOONAOO 5 = T E L 5 3 8 1 6 . 
C o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r H e r r e r a 
e n l a C a s a d e l E s t u d i a n t e 
Ayer, a la? siete de la tarde, ce l ebró se-
s i ó n extraordinaria el Círculo de Estudios 
de l a F e d e r a c i ó n de Estudiantes Cató l icos 
de Madrid. 
T r a s de las acostumbradas secciones de 
actualidades nacionales y extranjeras, el 
presidente del Círculo d i r ig ió un saludo a l 
conferenciante. 
E l s eñor Herrera a g r a d e c i ó suo frases y 
e n c o m i ó la trascendencia de l a Confede-
rac ión . E n c a r e c i ó l a importancia y utili-
dad de la mnemotecnia para los estudiantes, 
obligados con frecuencia a l fin de sus es-
tudios a preparar prolijos programas de 
oposiciones, tarea que puede hacerse por 
medio de procedimientos m n e m o t é c n i c o s , 
que si al principio producen l a i m p r e s i ó n 
de un procedimieiito di f íc i l y de prolija 
c o m p l i c a c i ó n , son luego de sencillo ma-
nejo por obra de l a costumbre adquirida. 
Comoquiera que la memoria m á s feliz en 
el hombre es l a ópt ica , asociando las ideas 
que se trata de recordar con i m á g e n e s lo-
calizadas en diez puntos, siempre los mis-
mos, de una h a b i t a c i ó n rectangular y agru-
pando en sistemas series de habitaciones, 
se evocan f á c i l m e n t e las ideas que en ellos 
a s e n t ó la i m a g i n a c i ó n , l l e g á n d o s e por la 
fuerza del hábi to a suprimir las ideas in-
termedias y obtenerse r á p i d a m e n t e el re-
cuerdo que se írata d» evocar. 
Pone ejemplos *e mnemotecnia aplicada 
a l aprendizaje de los ar t í cu lo s del Código, 
del l éx i co de un idioma extranjero y del 
conocimiento de la Historia. 
R e s o l v i ó a c o n t i n u a c i ó n numerosas pre-
guntas que le dirigieron sus oyentes. 
BEIIZS-CimiCO 
H E R O I N A D O 
J A H A B E M A D A R I A G A 
E S P E C I A L para la TOS y afecciones 
C A T A R R A L E S y axixlUar etlcaz contra 
la T U B E R C U L O S I S 
Un farmacias y en la del autor: P ía 
ga de la Tudependencia, 10, Madria. 
lo menos p'^ible a loca le« cerrados, don-
de se reúna gran n ú m e r o de personas; 
muy f á c i l n v n t e puede encontrarse entre 
las mismas alguno que padezca gripe, y 
adquirir el contagio, cuyo desarrollo po-
d r á favorecerse por el enfriamiento que 
f á c i l m e n t e se padece al sal ir de aquellos 
centros. 
Una vez adqui 'ida l a gripe, h a y que 
evitar que se. complique; para ello es 
preciso cuidarse, guardar cama, l impieza 
escrupulosa de ropa y del enfermo, ali-
m e n t a c i ó n y aire puro. Parece que dan 
buen resultado l a aspirina, el suero an-
tigripal polivalente, l a optoguina y las in-
yecciones . intramusculares de mentol y eu-
caliptol .» 
T e r m i n ó diciendo el s e ñ o r Garc ía del 
R e a l expresando l a posibilidad de que la 
gripe qupv se padece en Madrid disminu-j 
y e r a nutaijlemente c o n ' u n tiempo de l lu-¡ 
v í a s y cchacando las principales causas a | 
las condi iones faltas de higiene en que 
«e vive. 
Conozco—nos dice—una casa reduc id í s i -
ma e insana cu l a que viven 10 familias. 
L a ep idenra de cal 
E ! inspector provincial do Sanidad, se-
ñ o r I.acasa, nos h a manifestado que la 
ep;domia gi ipal es tá en descenso y que 
« í p é r á que dentro de breves d ía s no es tá 
y a en auge. 
L a e n f e r m e d a d — a ñ a d i ó — s e extiende casi 
por igval en todos los 'barrios. Tampoco 
distingue de sexos ni cdadcls. UnicarnOtí-
te paree que r.Q ulaca dircctamculc a los 
p e q u e ñ u e l o s de pecho. Pero, .si el mal 
C h o c a n d o s a u t o m ó v i l e s 
Niño lesionado al jugar. Accidentes 
y atropellos 
—o— * 
— E n la calle de V e l á z q u e z chocaron el 
auto 21.160, guiado por su propietario, don 
Manuel Izquierdo, y el coche de un hotel, 
conducido por Diego Aza. 
Los dos v e h í c u l o s sufrieron importantes 
a v e r í a s . 
Muerte de una anciana.—En la casa n ú -
mero 27, principal , letra B , de l a calle 
de Alonso Cano, fué encontrada muerta 
una anciana sirviente, l lamada Hosa l ía , 
que cuidaba del piso en ausencia del in-
quilino, s eñor P é r e z Ubeda. 
L a muerte fué natural , s e g ú n dictamen 
facultativo. ' -
Niño lesionado.—Cuando jugaba con otros 
n i ñ o s en el i n s t i t u t o de San Isidro Joa-
quín Gutiérrez Mantecón , de doce a ñ o s , 
habitante en Humilladero, 17, se c a y ó , cau-
s á n d o s e lesiones de pronós t i co reservado. 
Accidentes.—En una obra de l a calle de 
Magallanes se produjo lesiones de pronós -
tico reservado Balbino Gonzá lez Delgado, 
de treinta y ocho a ñ o s , vecino de Pueblo 
Nuevo. 
—Miguel J i m é n e z Vallejo, de cincuenta 
y nueve a ñ o s , su fr ió lesiones de relati-
va importancia al alcanzarle unos casco-
tes de un muro que estaba derribando en 
la calle de l a Princesa, 73. 
— E n las obras que se readizan en el 
Arroyo de Cantarranas, en l a Moncloa, re-
cibió un golpe ál alcanzarle u n a vagone-
ta Gregorio Gómez Burgos, de treinta y 
cinco a ñ o s . Resu l tó con lesiones de pro-
nós t i co reservado. 
— E n una obra de l a calle del Novicia-
do, 3, sufr ió lesiones de importancia el 
obrero Emil iano S á n c h e z Salgado, de cin-
cuenta años , domiciliado en Santa Isa-
bel, 36. 
Atropel los—En el paseo de Recoletos fué 
atropellada María P é r e z García, de vein-
ticuatro a ñ o s , por l a bicicleta que monta-
ba Francismo S i m ó n García. L a mujer su-
frió lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
— E n l a calle de l a Montera un t r a n v í a 
del disco 17 atropello a Gabriel Mart ín 
F e r n á n d e z , de cincuenta y nueve a ñ o s , con 
domicilio en *Uo, 8, y le produjo lesiones 
de pronós t i co reservado. 
— E n la de las Barcas otro t r a n v í a atro-
pello a R o s a l í a P é r e z Rodr íguez , de diez 
años , l a cual re su l tó con graves, lesiones. 
E n l a Casa de Socorro tuvieron que am-
putarle una pierna. 
Arrollado por u n t a x i — E l a u t o m ó v i l nú-
mero 11.442, del servicio públ i co , conducido 
por Julio V á z q u e z F e r n á n d e z , a trope l ló ayer 
en la Puerta del Sol, c a u s á n d o l e heridas 
graves, a don Gerardo S á n c h e z Ortiz, que 
cuenta cincuenta y cinco a ñ o s , y vive en 
la callo de B a l l é n , n ú m e r o 35. 
D E S O C I E D A D 
B o d a 
E n la parroquia de San Mart ín se ha 
verificado el enlare de la bella señor i ta 
María cié Irigoyen y Díaz, con el destin-
guido funcionario dol ministerio de Estado 
don Joaquín García Malo de Molina. 
Apadrinaron a los contrayentes d o ñ a 
Eugenia Díaz , madre de la novia, y don 
Emil io Irigoyen, tío de la misma. 
A l acto asistieron distinguidas personas 
de la aristocracia m a d r i l e ñ a . 
F i rmaron el acia como testigos, por par-
te de la novia, s u hermno, don Roberto, 
y el m a r q u é s de San Nicolás de Nora, y 
por l a del novio, el s eñor Nuviles y don 
José-Luis Servet. 
Los concurrentes fueron obsequiados en 
el s a l ó n de té de Madr id -Par í s con un 
lunch. 
Los novios v i s i tarán algunas poblaciones 
de España . 
V i a j e r o s 
Han salido de esta Corte: para Andújar , 
los marqueses de Cayo del R e y ; para L a s 
Fraguas, el m a r q u é s de Santa C r u z ; para 
Biárritz, la marquesa de San Carlos de 
Pedroso y l a señor i ta de Modet y de la 
Cuadra, y para Estocolmo, don Carlos Ló-
pez Dór iga . 
Regreso 
procedentes de 
y su bella con-
Han llegado a Madrid: 
Par í s , don Eduardo Baüer 
sorte; de Oviedo, don Angel Ar las ; ' de 
Londres, los s e ñ o r e s de So lms; de P a r í s , 
el conde de L o s L l a n o s ; de A l h a m a d$ 
Murcia, l a duquesa viuda de B i v o h a ; . de 
Carresse, el m a r q u é s viudo de Camarasa e 
hijas, y de Lejona» los marqueses de T r i a -
no e hijos. 
E n f e r m o 
A l conde de Sallent le han sido adminis-
trado los Santos Sacramentos. 
Hacemos votos por que el ilustre prócer 
recobre la salud. 
R e s t a b l e c i d a 
Consignamos con mucho gusto que, res-
tablecida completamente de la dolencia que 
le aquejaba, ha podido ya sal ir a la calle 
la distinguida condesa de Cerragería . 
F a l l e c i m i e n t o s 
E l s e ñ o r don Vicente Calderón y Monte-
tero, conde de S a n Juan, ha rendido su 
tributo a la muerte. Tuvo representac ión 
en las Cortes, p e r t e n e c i ó a l / A r m a de Ca-
bal ler ía y fué persona justamente esti-
mada. 
— H a muerto el doctor don Federico 
Santa Cruz, persona que r e u n í a las m á s 
bellas cualidades. E r a hermano po l í t i co de 
nuestro querido amigo don José García del 
Mazo. 
Enviamos sentido p é s a m e a las familias 
dolientes. 
— L a s e ñ o r a d o ñ a Aparicia Pozo Ramí-
rez, v iuda de López, fa l lec ió ayer en su 
casa de la calle de Fernán-Gonzá lez , nú-
mero 8; Contaba setenta a ñ o s de edad. Fué 
muy apreciada por las virtudes que l a 
adornaban. 
A c o m p a ñ a m o s en su justo dolor a los 
hijos, d o ñ a Teresa, don D a m i á n ' y d o ñ a 
Gertrudis; hijos po l í t i cos , d o ñ a Angela 
Garzón y dQfia Manuela García, v iuda 
de LOpez Pozo, y d e m á s deudos. 
A n i v e r s a r i o 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el v i g é s i m o n o n o de 
la muerte del conde del Va l , de grata 
memoria. 
E n diferentes templos de Madrid y pro-
vincias se. ce l ebrarán funerales y misas 
por el eterno descanso del finado, a cuya 
viuda, sobrinos y primos renovamos la 
e x p r e s i ó n de nuestro sentimiento. 
E l Abale P A R I A 
B I B L X O O R A P Z A 
tú 
V a r í e t e 
Gran superproducc ión , cuyo argumento es tá 
basado en la novela de F é l i x Hollanders 
E L J U R A M E N T O D E E S T E B A N H U L L E R , 
una de las novelas m á s l e í d a s de Alemania. 
V a r i e t é 
ha sido juzgada por la Prensa americana 
como «el drama m á s fuerte y m á s inspi-
rado que se conoce hasta la fecha.-, como 
«la m á s hermosa de todas las pe l ícu las» . 
V a r í e t e 
es l a p e l í c u l a de circo ú n i c a en su g é n e r o , 
y es tá dirigida por el gran DUPON. 
V a r í e t é 
tiene como intérpretes a E m i l Janings, L y a 
de Putti y Warwick W a r d , los artistas m á s 
populares de Alemania, consagrados como 
grandes figuras de l a pantal la por el mundo 
entero. 
V a r í e t é 
se es trenará el s á b a d o d ía 15 en el 
Teatro del centro 
Presentada por U. F . A. (Universum F i l m 
Aktiengesellschaft). (5) 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A L A S 
C A L A T R A V A S ) 
N u e v o s t e n i e n t e s d e A r t i l l e r í a 
d e l a A r m a d a 
Se nombran tenientes de Art i l ler ía de la 
Armada con a n t i g ü e d a d áe 15 de diciem-
bre ú l t i m o , con arreglo a las censuras ob-
te^xidas en su> e x á m e n e s en l a Academia 
IOÜ siguientes a lumnos: 
Don Jacinto Ruiz Ay l lón , don L u i s Arias 
Mart ínez , ' don Julio Mañero Bastarreche, 
don Antonio Galán Arrabal , don Guillermo 
de Medina F e r n á n d e z de Castro, don Ma-
nuel B e s c ó s Las ierra , don L u i s F e r n á n d e z 
Rodrígupz. ' don Manuel Acedo Cerda, don 
José María B u s t ü l o Delgado, don Luis Ro-
ca de Togores, don José R o d r í g u e z de R i -
vera, don Leopoldo Brage González , don 
Vicente Buyo F e r n á n d e z , don José Arroyo 
Martínez, don Miguel Bestard Comas, don 
José Mar ía Garriga Musso y don Jesús 
Biondi Onrubia. 
R O M E O Y J U L I E T A 
H o m e n a j e a l P r e l a d o d e J a c a 
E n l a secre tar ía del Seminario conciliar 
de Madrid se ha abierto u n a suscr ipc ión 
organizada por los profesores y alumnos 
del mismo para regalar un objeto, como 
homenaje de respetuoso c a r i ñ o , a l que fué 
alumno y profesor ael mencionado Semi-
nario, doctor don Juan Vi l lar , Obispo pre-
conizado de Jaca. 
G r a c i a s a é l q u e d o 
a s e g u r a d o c o n t r a 
C A T A R R O S , T O S , 
P U L M O N I A S , T U -
B E R C U L O S I S . 
A n t i s é p t i c o y r e -
c o n s t i t u y e n t e 
N O T I E N E 
C A L M A N T E S 
L a 
di la 
R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a 
a c a b a d e p u b l i c a r e l s e n s a c i o n a l 
Diccionario iniaioai o lioeirado 
lengua Esoiala 
E l m a y o r a c o n t e c i m i e n t o e d i t o r i a l 
S e ñ a l a u n a f e c h a m e m o r a b l e ; l a p r i m e r a . p u b l i c a c i ó n o f i c i a l d e u n d i c c i o -
n a r i o i l u s t r a d o , q u e es r e s u m e n y s u p l e m e n t o de l a e x t r a o r d i n a r i a 15.» e d i c i ó n 
d e l g r a n D i c c i o n a r i o o f i c i a l . A d m i t i e n d o e l n u e v o d i c c i o n a r i o v o c a b l o s q u e n o 
f u e r o n a c o g i d o s e n l a e d i c i ó n g r a n d e p o r ser d e m a s i a d o r e c i e n t e s . 
P r o v i n c i a l i s m o s . A m e r i c a n i s m o s . 
R e g l a s p a r a u s o d e v o c e s d i f í c i l e s . 
V e r b o s i r r e g u l a r e s , v o c a b l o s i n c o r r e c t o s , e x t r a n -
j e r i s m o s , e t c . 
E l d i c c i o n a r i o q u e t i e n e l a g a r a n t í a s u p r e m a . E s o b r a 
d e l a R e a l A c a d e m i a , l a m á s a l t a a u t o r i d a d d e l i d i o m a . 
U n a e n c i c l o p e d i a ú t i l í s i m a , c o n c e r c a d e 4.000 d i b u j o s d e i l u s t r e s a r t i s t a s . 
M á s d e 2.000 p á g i n a s . P r e s e n t a c i ó n , e s p l e n d i d a . E n c u a d e r n a d o e n t e l a . 
fVífrt! horr' " " ''h RO:ÍIÓÍ I9Í no 93011 
A n u l a a t o d o s l o s s i m i l a r e s 
P o r s u a u t o r i d a d o f i c i a l . . P o r , 3 u m o d e r n i d a d . P o r s u r i q u e z a . P o r s u u t i l i d a d . 
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CINEMATÓGRAFOS Y TEATRos I 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s N o v e d a d e s : " L e y e n d a f e u d a l " 
—o— 
Una nueva m a n i f e s t a c i ó n del socorrido 
gi'-iucro bufo con todos ,sus efectos. Mejor 
dicho, CO$ una p e q u e ñ a parte de sus efec-
tos, y esto es lo malo. S i los s e ñ o r e s Angulo 
y Varó, autores del libro, se hubieran deci-
dido por la bufonada franca, el púb l i co se 
h a b r í a reído o h a b r í a protestado, pero no 
se h a b r í a pasado la noche en i n d e c i s i ó n tre-
menda. 
Carece de toda solidez el libro de Leyenda 
(eudal. E l siglo X I V , en que dicen sucede 
la acc ión , e s t á , l o bastante lejos para que 
no .ex i jamos demasiada propiedad y para 
permitir a la f a n t a s í a un vuelo discreto. 
Con un capi tán , encomendado a Sagi-Barba, 
y un trovador, a l cuidado de Arturo Cas-
tro, se pueden intentar muchas audacias. 
Los s e ñ o r e s Angulo y Varó- se l imitan a 
trazar unas escenas s in congruencia, s in 
l ó g i c a y no lo bastantes bufas para que se 
puedan aceptar sencillamente como un dis-
parate c ó m i c o . Sobre la aventura de un gue-
rrero audaz que suplanta a un pr ínc ipe , 
destinado a casarse con la h i j a de un señor 
de horca y cuchillo, té jese una intriga des-
mayada y absurda, eii l a que el p ú b l i c o 
no c í m s i g u i ó interesarse, por buena vo lun 
tad que puso. 
Más c o n s i d e r a c i ó n merece l a partitura 
del maestro Lambert. Dos n ú m e r o s del pri-
mer acto y, sobre todo, el coro de guerre-
ros feudales del acto segundo revelan mu-
chas posibilidades. Fueron repetidos entre 
grandes aplausos. E l resto de la partitura, 
que es muy nutrida, adolece de una ins-
t r u m e n t a c i ó n aterradora, a base de trom-
petazos, entre el estruendo de los cuales 
se pierden algunos motivos dignos de me-
jor suerte. De todos modos, existe una gran 
diferencia entre el trabajo esforzado del 
compositor y l a labor de los libretistas. 
L a in terpre tac ión un poco desorientada 
a causa del libro, seguramente. Muy bien 
como cantante Sagibarba y Castro. E l pa-
pel de señor feudal fué defendido por Oller 
todo lo que el papel p e r m i t í a . Alares, gra-
c i o s í s i m o . Jacinta de la Vega co/i un ata-
vío que no sabemos si se usarla en el 
siglo X I V , pero que a primera vista pa-
rec ía bastante posterior. L a s e ñ o r a Castri-
11o , y d e m á s in térpretes , discretos. 
E l públ i co a p l a u d i ó con unanimidad el 
primer acto. E l segundo p a s ó d i f í c i lmente . 
Al final los aplausos eran menos que las 
protestas. 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
Latina: «El avaro» 
—o— 
E n el teatro de la L a t i n a se es trenó ayer 
una t raducc ión de E l Avaro, de MiSiére. 
Obtuvo gran éx i to . 
L a falta de sitio 
hoy de esa obra. 
nos impide ocuparnos 
«La espigadora» triunfó ayer en 
Barcelona 
B A R C E L O N A , 12.—Esta noche se h a veri-
I í l eado en el Gran Teatro Liceo el estreno 
| de la ópera e s p a ñ o l a , en tres actos, titu-
lada L a espigadora, letra de Pérez Dolz y 
m ú s i c a del maestro Facundo de l a Viña . 
I Como dijimos d í a s pasados, esta obra fué 
1 premiada en el ú l t i m o concurso organi-
zado por la Sociedad propietaria del gran 
I teatro barce lonés . L a ópera, basada en un 
j asunto popular de tierras de Castilla, está 
llena de temas f o l t k l ó ñ c o s y por ello era 
esperada con vivo in terés , y a que es muy 
raro que una obra e s p a ñ o l a , y menos a 
base de m ú s i c a popular, sea estrenada en 
el primer teatro l í r i co de Barcelona, que 
puede considerarse feudo, casi exclusivo de 
los grandes m ú s i c o s universales. 
L a espigadora ha gustado mucho; el in-
terés despertado en las primeras escenas 
fué creciente hasta el final. 
E l primer acto, a pesar del interés que 
s u r g í a m á s vivo a c a d a nueva frase, des-
concer tó un poco al públ i co , pero y a en el 
segundo fué entrando en l a obra hasta lle-
C O M E D l A ( P r í n c i p e , 14).—6 y 10,15, 
¡ .remeños se tocan. ' 8 ** 
1'Olí TA Lili A ( M a r g a r i t a X i r g n ) ( P i 
L a m a r i p o s a que voló ga l l , 6).—6 y 10,30, 
bre e l mor . 
I iARA ( C o r r e d e r a B a j a , 17).—6,15, p00& 
ea es u n hombre.—10,15, L a j a c a torda 
pie. 
B E H I A V I C T O R I A ( C , S a n J e r ó n i m o 28\ 
I N F A N T A I S A B E L ( B a r q u i l l o , 




0,15 y 10,15, F r u t o bendito. 
L A T I N A ( P z a . de l a Cebada , 2) . —615 
10,30, E l avaro . ' ' 
A L K A 2 A R ( A l c a l á , 22).—6, E l verdugo d 
Sevilla.—10,30, E l orgul lo de Albacete . 
COOCICO ( M a r i a n a P i n e d a , 10).—6,30, 
mozos bien.—10,30, C h a r l e s t ó n . 
Z A R Z U E L A (Jove l lanos , 1 1 ) . — F u n c i ó n 
de abono, 16 del t u r n o de noches.—9,30 
A f r i c o n a , po? F l e t a y F r a n c e s c h i . 
A F O L O ( A l c a l á . •19) .— (Jueves de m o d a ) » I 
6,30 E l h u é s p e d de l S e v i l l a n o ( c r e a c i ó u áe ^ j , , 
tonjo O c a ñ a ) . — A las 10,30, E l é x i t o cumbra de i 
E l h u é s p e d del S e v i l l a n o ( c r e a c i ó n de Delfín 
P u l i d o ) . — E l v i e r n e s p r e s e n t a c i ó n del popula 
r í s i m p p r i m e r actor P a c o ( ja l lcgo. 
F U E N C A R R A L ( F u e n c a r r a l , 145).—6,15, ;P0t 
ser l a V i r g e n de l a P a l o m a 1-10,15, Lspeo. ' 
t á c u l o s V e d r i n e s . 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—6, L a pastorela. 
10,30, L e y e n d a feuda l . 
CIRCO D E F R I C B ( P z a . del K e y ) . — A \hi 
6, m a t i n e i n f a n t i l . — N o c h e , a las 10,15, nueva 
c o m p a ñ í a . — E l m e j o r p r o g r a m a de l a tempo. 
r a d a . — c R i s s » e l asombroso a r t i s t a .— « W o o l . 
j ord» , con sus 50 p a l o m a s amaes tradas , j ' 
« I r u z z i » , con sus 30 cabal los a r t i s t a s , l a ma. 
yor novedad del mundo . 
F R O N T O N ¿TAI-ALAI (Alfonso X I ) . — 4 , pñ '1 
mero, a r e monte : U c i n y E c h á n i z ( J . ) contra 
Ochotorena y G u e t a r i a . Segundo, a palai 
Q u i n t a n a I y J á u r e g u i c o n t r a I z a g u i r r e j 
P c r e a . 
R O Y A L T Y .— 5 , 3 0 tarde , 10,15 noche. E l ga. 
to F é l i x navegante . E s t r e n o : C á s a t e J o m . E s - ' 
t reno: E l roba corazones ( c ó m i c a ) . Exito 
grandioso: E l h o m b r e mosca (por Harold 
L l o y d ) . E s t a c i ó n r e t r a s m i s o r a de l a Compa^ 
ñ í a N a c i o n a l de T e l e g r a f í a s i n H i l o s . Pron- . 
to : P a r í s en c inco d í a s ( e x c l u s i v a ) , por Ni. 
colas R i r u s k i y D o l l y D a v i s . 
F A L A C I O D E L A M U S I C A . — A las 6 y 10,15, 
L o s ases t a u r i n o s , y l a a d m i r a b l e p e l í c u l a es-
p a ñ o l a L a c h i c a d e l gato, a d a p t a c i ó n de la 
prec iosa n o v e l a do C a r l o s A r n i c h e s . Protago-
n i s t a s : Josef ina O c h o a y C a r l o s D í a z de Men-
doza. P r i m e r a p r o d u c c i ó n de l a c a s a A . Cal-
v a d l e , F i l m N u m a n c i a . L a s b e l l í s i m a s estre-
l las L a u r a y V i c t o r i a P i n i l l o s aparecen en la 
p a n t a l l a con u n a de sus m á s geniales crecu 
clones. 
C I N E M A A R G U E L L E S . - T e l é f o n o 33.579.-
G r a n orques ta M n r q u e t . A las 5,30 y 10, E l 
p r í n c i p e del boxeo; Sa l to de e s q u í e s ; . V a y a 
u n a e n f e r m e r a ! (estreno r iguroso, por Sid-
ney C h a p l í n , h o r a y m e d i a de r i s a ) . 
R E A L C I N E M A Y F R I N C I P E ALFONSO, 
A l a s 5,30 y 10,15, E s t r e n o , Deportes en Fin-
l a n d i a . E s t r e n o , I r por l a n a . . . ; C a r m e n (poi. 
R a q u e l M e l l e r ) . 
C I N E M A C O Y A — T a r d e , 5,30; noche, 10,15, 
E l cazador ; P a g a y a p a g a ; N o t i c i a r i o F o x | 
C u e s t a menos c a s a r s e ( L e w i s Stone Conrad 
Nage l ) . 
C I N E I D E A L .— 5 . 3 0 y 10, U n a r t i s t a de la 
v i d a (por F r i e d i c h K a y s l e r ) . Es trenos , Loa ' 
pantalones p e r d i d o s ; E l roba corazones (por 
R a l p h G r a v e s ) ; E l g r a n aventurero (cuarta 
j o r n a d a , por A . S i m ó n G e r a r d y M a r í a Dal -
b a i c í n ) . ¡ T r e s e s trenos ! 
ADAMUZ - G O N Z A L E Z . — C o m p a ñ í a cómico-
d r a m á t i c a . G i j ó n . 
( E l anunc io de l a s obras en esta cartelera 
no supone s u a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
N O T I C f Á S 
C H A M P A G N E V E U V E C L Í C Q U O T PONSARDIN R E I M S 
Fie l a su tradición secular, esta Casa sirvt siempra los deliciosos vinos de sus afamados 
viñedos de la Champagne. 1 . 
l a retíoiiiGiiiii m m o 
el peligro de las nacioRes 
t s t e es el t í t u l o de un O p ú s c u l o de 127 pá-
ginas que, con c a r í i c t e r de d i v u l g a c i ó n , acaba 
de p u b l i c a r don C r i s t i n o Morrondo R o d r í g u e z , 
lectoral do Jadn , de v e n t a en las p r i n c i p a l e s 
l i b r e r í a s , prec io u n a peseta , de « r n n v a l o r y 
t r a n s c e n d e n c i a , bastando dec ir qLie l ía mere-
cido a s u a u t o r u n a c a r t a l a u d a t o r i a del pru-
siclente de l a I n t e r n a c i o n r - l , M r . A u b e r t . con-
t r a la 111 I n t e r n a c i o n a l , p idiendo t r e i n t a 
e jemplares p a r a r e m i t i r l o s a o t r a s t a n t a s na-
ciones donde hay Delegaciones de l a I n t e r n a -
c ionnl . No os un t rabajo l í r i c o , s ino doeu-
nienlado. con lujo de dotallos en todos IÍ ; 
c a p í t u l o s , tit.olaclos : t E u r o p a i n d e f e a e o » , 
d'roi 'agaei ' in del c o m u n i s m o » , « F u e r z a s co-
Bdoaistaa y a u x i l i a r e s » " « H e c h o s a l a r m a n t e a » , 
i . r i . l . n l i ' o i n i i n i s t a - ^ o e i i i l i s t a » . « L a Igle-
A S O M B R O S O R E G A L O 
A q u i e n se s u s c r i b a a «LETRAS REGIONALES» por u n a ñ o , u t i l i zando , este 
anunc io de E L D E i i A T E , se lo r e g a l a r á n D I E Z OBRAS, en diez v o l ú m e n e s , de 
las comprendidas en el s iguiente lote: 
« N o v e l a s e j e m p l a r e s » , de C e r v a n t e s ; « E l a lca lde de Z a l a m e a » , de C a l d e r ó n ; 
« L e y e n d a » y p o e s í a s l í r i c a s » , de Z o r r i l l a ; « O b r a s » , de S a n t a T e r e s a ; « L a perfecta 
1 i.».ada», de í r a y L u i s de L e ó n ; « N o v e l a s » , de L o p e de V e g a ; « E l l a z a r i l l o de 
1 l i m e s » , de H u r t a d o do M e n d o z a ; « E l a l c á z a r de las p e r l a s » , de V i l l a e s p e s a ; 
« P o e s í a s e s c o g i d a s » , de C a m p o a m o r ; « L a p r u d e n c i a en l a m u j e r » y « L o s tres 
maridos b u r l a d o s » , de T i r s o ; « L a v i d a es s u e ñ o » , de C a l d e r ó n ; « E l b u r l a d o r de 
S e v i l l a » y « C o n v i d a d o de p i e d r a » , de T i r s o ; « P o e s í a s i n é d i t a s » , de C a l d e r ó n de 
la B a r c a ; « E l d i s c r e t o » , de B a l t a s a r G r a c i á n ; « C a n t a r e s p o p u l a r e s » ; « P o e s í a s 
e s c o g i d a s » , de V i l l a e s p e s a ; « L a moza de c á n t a r o » , de L o p e ; « S e r m o n e s » , de f r a y 
L u i s do G r a n a d a ; « R o m a n c e r o p o p u l a r » ; « F á b u l a s » , de I r i a r t e y Samaniego ; 
«El vergonzoso en P a l a c i o » , de T i r s o ; « R o m a n c e r o de l C i d » ; « E n t r e m e s e s » , ĉ e 
C e r v a n t e s . 
(S i el s u s c r i p t o r no elige, se e n v í a n las diez o i r á s p r i m e r a s . ) 
N o t a i m p o r t a n t í s i m a : E s t e regalo de diez l ibros puede c a n j e a r s e , s i se desea, 
por dos obras de las s igu ientes : 
« D i c c i o n a r i o de l a 1/engua e s p a ñ o l a » , con 739 p á g i n a s , 800 grabados, las ú l t i -
mas p a l a b r a s de l a A c a d e m i a , y s ó l i d a y elegante e n c u a d e m a c i ó n en t e l a ; « E l 
Q u i j o t e » , í n t e g r o , h e l l í n u c i u c enei iadernado. con m u c h a s i lustracionfts y 894 p á -
ginas en buen papel y l e t r a c l a r a ; « Q u o v a d i s ? » ; « L o s ú l t i m o s d í a s de P o m p e y a » ; 
« F a b i o l a » ; « L o s n o v i o s » , de M a n z o n i ; « E l m a e s t r a n t e » , de P a l a c i o V a l d ó s ; « L a 
h e r m a n a S a n S u l p i c i o » , de P a l a c i o V a l d é s ; « L a noche de l s á b a d o » , de B e n a v e n t e ; 
«Los s u e ñ o s » , de Quevedo; « G i l B l a s de S a n t i l l a n a » ; « L a p r o c e s i ó n de los d í a s » , 
de F e r n á n d e z - F l ú r e z : «La C e l e s t i n a » , de F e r n a n d o de R o j a s ; « L a C a l a t e a » , de 
C e r v a n t e s ; « L o s t rabajos do P e r s i l e s y S e g i s n i n n d a » , de C e r v a n t e s . 
Todos est"^ í í b t o S , á t eÜBqs nniy bien encuadernados , e s t á n editados a d m i r a -
blemente. L a í labras une •.. i n e n c i o t í a n son completas , l legando a tener v a r i o s de 
estos VuliiniPiies l i a r l a 400 gjronn^s- ¡paginas ' . 
(D#l) B O L E T B N D E S U S C R I P C D D Í ^ ~ 
( R e m i t a s » a las ef icinas da «LSTRAB'REGIONALES». Encarnación, 19, y C : 
^ r r r -.:¿?, 1, CO2lD0BA;> 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — E s t a d o ge-
neral .—Kl t iempo en E s p a ñ a c o n t i n ú a siendo 
bueno, pues las n ieb las observadas no tienen 
gár a l entusiasmo mas completo, que cris- imp0rtancia 
ta l i zó en estruendosos aplausos y ovacio-
nes a l terminar el Ultimo acto. 
Puede decirse que el triunfo del maes-
tro de l a Viña ha sido definitivo. 
E n la in teepre tac ión de L a espigadora 
se l ian distinguido l a tiple Spani , el tenor 
Na'dal, el bar í tono Granforte y las señor i -
t a s ' V e l a . Bláí icf i y Vergc. D ir ig ió l a or-
questa el m ú s i c o italiano PaolantQnio. 
L a s tres decoraciones pintadas por Cas-
tell y F e r n á n d e z han gustado mucho. 
L a concurrencia h a sido bastante nu-
merosa, si bien quedaron algunas locali-
dades disponibles. 
La Compañía Redondo-León 
B A R C E L O N A , 12.—En el teatro Barcelo-
n a h a debutado esta noche l a c o m p a ñ í a 
c ó m i c o - d r a m á t i c a de Aurora Redondo y 
Valeriano León. 
Dichos artistas, que d e b í a n haber llega-
do ayer a Barcelona, no pudieron hacerlo 
a causa de un accidente a u t o m o v i l í s t i c o que 
les sobrevino en Reus, donde se vieron 
precisados a espeiar " l tren para continuar 
su viaje a esta caí L 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
E l c a p i t á n B l o o d 
quie-
•» 
. | .£ju;. . . . ia. 
H O H A L E 3 
c n p e i o n 
¡Las 
finbplsü. i al 
tal con e^tu 
pago ijue no 
12 pos tna, importo de lq su?-
oir el asorntrosq regula. 
A p r e s ú r e s e a s a c a r sus localidade; 
re v e r l a , ' por m ú l t i p l e s compromisos s ó l o 
quedan pocos d í a s de p r o y e c c i ó n de esta emo-
c ionante p e l í c u l a en e l C I N E M A B I L B A O . 
C i n e d e l C a l l a o y 
C i n e d e S a n M i g u e l 
Y a no es u n secreto para nadie que «El 
hombre mosca», por H a r o l d , ha sido e l ú n i c o ! 
estreno c i n e m a t o g r ú i i c o de la semana que h a ' 
t r iunfado p lenamente . 
L a i m p r e s i ó n quo es ta j o y a de ja en e l á n i -
mo del espectador es t a n grande que s iente 
l a neces idad de c o m p a r t i r l a con a lgu ien . H a n 
sido v a r i o s los casos reg i s trados de personas , 
que no han podido r e s i s t i r l a e m o c i ó n escalo-
f r i a n t e que produce e l arr iesgado trabajo do 
H a r o l d . 
L a s local idades se agotan d i a r i a m e n t e , y los 
mi les de personas que no cons iguieron e n t r a r , 
se es tas ionan frente a l a m a j e s t u o s a f a c h a d a 
del C a l l a o , p a r a e s c u c h a r g r a t u i t a m e n t e l a 
formidable orques ta de este « c i n e » y las r i s a s 
y gr i to de los afortunados que presenc ian el 
e s p e c t á c u l o . 
¡ ÜTÍÍO i n m e n s o ! 
o—1 
«LETRAS R E G I O N A L E S : ' , gr.on r e v i s t a xy.en^ual ¡L: . ,- . la. L . i miU e s p a ñ o l a 
dé l a s A v i s t a s e s p a ñ o l a s . Novelas1, cuentos, p'oo-da». ( i . . do los t n á t lamosos 
escritores . Muel ia y b u e n a l e c t u r a piini t óaos l t b s - i res, adc&ftl d é la 
venta ja dol roñólo, puoden colti^Ofnr en 'a -i-•( i.in «L'tare'.o» n t u v o s » y p u l i l i c j i r 
UD anunc io grnu i i to en todos íoá r.tii ;<•!.•-. <iLST»A9 RSOIOXALES» c r ' L i vi.-.tu 
m á s ventajosa ú e l mUÜdb; s u s c r í b a s e u s l e d , y lo-vérá'. Y * i no quiere us ted sus-, 
c r i b i r s e . peor p a r a usted, que pierde e r t a n e n s i ó n áiiicu del rvsombroso regalo. 
F A L T A N A G E N T E S P A R A A N U N C I O S Y S U S C R I P C I O N E S C O N K E Ü A L O 
Y FlETfl EH 
f < j f i 
«La Airicana». de e>ta noche en ia ZAR-
ÍSUELA, c a n t a d a por el . gran U m o r , M i g u i J 
L l e t a , la c é l e b r e soprano Olga »'arrar;i, la no-
table t - ip l* l íabel iíoria y el ap laudido baríto-
no E n n q ú e de F r u n c e ^ e h i . h a de c o n s t i t u i r 
l una inferevnnte f i e s t a l í r i c a . 
Migue l F l e t a , l a a d m i r a d a t ip le P i l a r D u a -
m i r g y el eminente b a r í t o n o E n r i q u e de , 
F r a n c e s c h i . c a n t a r á n «Rlgoletto» en la l u n - i 
ción de l s á b a d o . E n l a del domingo por l a ! 
. tarde , O l g a C u r r a r a . Pedro L a f u e n t e , N e n a I 
J u á r e z y D e F r a n c e s c h i , i n l e r p r e t n r í n «Alda» 
. p o r v r i u u T . i ve:-, en l a ., -.ni ¡ ( l a . 
I —H a <!• s|M" t;i;l;> i . en . . i ; M a r i a i n l e i v s la 
; noticia de quo C o ñ c í a t n S a p e t r i n va a cantar 
j próximainonte «El barbero do SaviUa>, con-
j forme a la partitura q u e e s c r i b i e r a B o s s i n i , 
' e s decir, como contralto y no como tiple li-
Desengaño, 10. Funeraria «La Soledad* 
No pertenooe a ningún Trust 
m ROmiES DEL 
FORO üTonimo 
Inmediatamente d e s p u é s de la inaugura-
c i ó n del t e l é fono a u t o m á t i c o en Madrid, 
l a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a Nacional de Espa-
ñ a anuncia que so es tá extendiendo la red 
urbana. No solamente se a u m e n t a r á este 
a ñ o l a capacidad de las tres Centrales Au-
t o m á t i c a s existentes, sino cnie se está cons-
truyendo otra Central cerca de la estación 
del M e d i o d í a para dar servicio a l Barrio 
Sur de Madrid. 
Y a han empezado los trabajos de edifi-
c a c i ó n en el paseo de Santa María de la 
Cabeza, esquina a l a calle de las Delicias. 
E l edificio t endrá dos pisos y sótano, y; 
ocupará una superficie de 40 por 20 metros. 
E s t a Central tiene por objeto descargar el 
servicio de l a Gran Vía , y se espera inau-
gurarla en mayo de 1928, con una instala-
c ión inicial de 5.000 l ineas de abonados, 
pero tendrá una capacidad definitiva de 
20.000 l í n e a s . 
Entretanto, en las tres Centrales que aho-
r a funcionan se e s t á n instalando 7.000 lí-
neas de equipo adicional. E l primer millar > 
de l í n e a s d̂ i este nuevo equipo «* pondrá Í 
en servicio el p r ó x i m o mes de abri l en la I 
Central provisional de l a Gran Vía . A es-
tas mi l l í n e a s s e g u i r á n otras 2.000. en el 
mes do junio, en l a m i s m a Cendal , y én 
julio, 1.000 l í n e a s en cada una de las Cen- • 
trates de la callo ele Jordán y del Barrio 
de Salamanca. E n diciembre de 1927 que-
d a r á n en d i s p o s i c i ó n de prestar servicio 
otras 1.000 l í n e a s adicionales en l a Central ' 
de Jordán, y 1.000 m á s , en la misma fechaj. 
en l a del Barrio d e Salamanca. 
A principios del a ñ o 1928 e m p e z a r á n los ^ 
trabajos de i n s t a l a c i ó n del equipo automá-
tico en l a Central permanente de la Gran 
Vía, y 0 primeros de enero de 1929 habrá 
5.000 l íneas dispuestas p a r a prestar servi-
cio. 
P a r a atender al aununtu do capacidad, 
de las Centrales l a C o m p a ñ í a Te le fón ica 
Nacional de E s o a í l a se propone instalar 
este año 5.000 metros de cable subterráneo 
y 4.500 .-'e cable de manzana que conícn-
(Irán 6.430.000 metras de conductores. 
—o— 
E a r a es l a " - ^ i l i a dond& nc BÍ> h a n regis-
trado casos de « r i p o , ' y ' i g r o s a «'•«'cncia quft 
como es Mbido, h a ' . -Jado •-•cuerdos muy 
t r i s t e s - h a -estado g r a n i n n r e r o do v ida» 
huinana'- en an'oriorcs epiderait"»». N a d a nía» 
l ó g i c o q* o todo el m u n d o trato do tomar pro-
canción, s para 0 •itar "er v í c n m - » do esta en-
fermedad. Es, pues, m u y recomendable el u17» , 
de las tabletas « B a y e r » do A s p i r i n a , que * | 
años pasados lia acredi tado su eficacia CTi f"5 , 
tos casos. 
A R E N A L , « . - P O M P A S P U N B P R S S 
' E n an choque d© trenes hac» d/as, 
l-erdici dientes y m u e l a s P a c o Mjr; 
iierd se á'xft L i c o r dol P.)lo en 'as encías, 
y... le lian vr.elto a s n ü r . 
L A r K P o s i c i c r r PT.L A N T I C U O ^ 
D R I D . - D o n IVüx iTcix ha donado a la Ex-
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E l p l e i t o d e l o s e s t u d i a n t e s 
o 
L o , « l u d i a n l e s do Alemania e s l i n ac-
d0le rioSnus'd"aiS la peregnna 
"¡coíoVa û a gran par.e de .os es.n-
5ian.es de es.a do Alemal, ia 
LOS ^ r ^ d e .os ansíiiaeos e s l á n pe-y una parle de os rac¡smo ^ 
nelrados por el IEI10N" hebre0s y tam-
l ó n i c o , y aborrecen » los h e b r e o s ^ m 
b i é n a los e í ' tud ,a1nief l"n .prns de Alema-
lables en el á n i m o do una P a " e do a 
uven.nd eslndiantil 1U» 
eSn:i " ^ r f d " P e r i o r 0 e á l i d a d a l a de 
venas sangre u« ^ mundo. Cuando se !a\r escntosSdee!osrode1-nos racistas 
lcen los e s c u uno con opmio-
alemane. se encuen concebidas r r m — a r e U a n ü n i c a m e n t e 
r M estado de á n i m o l a que la desdi-
P°r Alemania d e s p u é s de la gran gue-
Cha h. sumTdo a los alemanes que no 6 * 
ira h A r a r s e por medio de ideas 
píeron modne ^St.ic situdes humanas. No sUpenores a las v1cisituuna 
eS) pues, ex t^"0 haya contaminado 
*Vem* ^ S £ c £ * S n tanta mayor 
de esas e ^ v a g a » o ^ d a inunda. 
" ^ ' d e ^ T o ^ se ha derramado 
^ e f p a r p r o p a g a n d o las doctrinas ra-
cistas- los estudiantes c a t ó l i c o s , 
C,ar0P^oqcon la p o s i c i ó n del partiuo 
de acuerdo con m i principio 
centrista, - opusi io > desd^e l 
a los r f c l s l a ^ J n s de paganismo conte-contra los amagos de p a g ^ ^ ^ ^ 
tenidos en el ' f 5 l5™Vblé una d i v i s i ó n 
^ r T e l T s oVg "rzaciones estudian-
profunda en las u i g 
tiles, a r a n t e odo el anc> 10 ^ 
1ÍCnfdaS f d í ' S e s vehenfentes, princi-
pa[teSn,P noT el tono acerbo con que los 
pumente POJ « E Austr ia espe-
raCíSlaSfr c o í d e 'os" estudiantes e s tán cialmcnte, ^ e .ws a 
f ^ t t u d f a n l e s r a ? tas se comportaban 
Í ^ a t í estudiantes c a t ó l i c o s con. 
^ ^ ^ t i i f r i E s t u d i a n t e s h a 
Ahfafl un TcvJo a g u d í s i m o . D e s p u é s 
llegado a ^ P P r W ^ estudiantes de 
Í ^ S f d e ^ B o n n . represen-
' n L l a op in ión de les esludianles de las 
. • '.viacias renanas, ha1 venido la e^clu-
S S s estudiantes de Heidelberg por 
. unln central de los estudiantes ale-
nanes L o s de Heidelberg no quisieron 
ffir 'ía sdecisiones de los rac is tas y 
¡ S L quieren pr ivar ahora de los ^ 
rcchbs ' d ó la U n i ó n de estudiantes. H -
naUn&itc; el Gobierno no puede tolerar 
talc^ Qxekios ilegales de los rac is tas y , 
por consiauiente, el ministro de Ins tn ic -
c ón públ ica de P r u s i a , s e ñ o r Becker , 
una persona respetada en toña Alemania 
por su fina cultura y su tecto exquisito, 
ha enviado a los estudiantes de P r u s i a 
un vcrdarlcio u l l i m á l u ' m . i n v i l á n d o l e s a 
t ' i r ruir de una vez una d e c i s i ó n terminan-
lo en la c u e s t i ó n de las razas , d e c i s i ó n 
l'.-rria de consecuencias. E l minis tro les 
r'.oja, en efeelo, elegir entre dos actitu-
. Si se deciden en favor del princi-
de la raza , persisl iendo en excluir 
s la A s o c i a c i ó n univers i tar ia a los de 
¡•aza diferente, el ministro a n u l a r á todos 
los derechos concedidos a los estudian-
tos por los decretos de 1920. 
P a r a comprender el alcance de l a ac-
litud del ministro h a y que saber que en 
1020 el Gobierno de P r u s i a p e r m i t i ó a 
los estudiantes del p a í s organizarse en 
una U n i ó n genera!, a u t o r i z á n d o l e s a co-
tizar para los gastos de la U n i ó n entre 
todos los estudiantes (150.ÜOÜ m a r c o s oro 
se r e c o g í a n en s ó l o P r u s i a ) , concedien-
do t a m b i é n a l a U n i ó n ciertos derechos 
en la r e p r e s e n t a c i ó n de sus intereses 
frente a las autoridades, e invitando ade-
m á s a los estudiantes a formar u n or-
^inismo a u t ó n o m o en la vida de la na -
ción. A h o r a los estudiantes mismos de-
ben elegir entre un fracaso completo de 
la U n i ó n a u t ó n o m a proyectada por el Go-
bierno y quedarse con su fanatismo r a -
cista, o formar u n a nueva A s o c i a c i ó n , 
tal como el Gobierno la pide. 
Si mantienen su actitud racis ta , no ca-
be n inguna duda de que el minis tro pon-
drá en e j e c u c i ó n la amenaza contenida 
en su u l t i m á t u m . L a op in ión p ú b l i c a pi-
de t a m b i é n que esas luchas hal len un 
t é r m i n o definitivo. L a i d e o l o g í a rac i s ta 
no e s t á conforme con la o p i n i ó n de nues-
tro pueblo serio y trabajador. 
Doctor F R O B E R G E R 
Colonia, enero, ?D27. 
U n i c a que KO P E R T E N E C E A L T R U S T . 
No tiene sucursales n i filiales. Desconfiad d á 
las que digan lo mismo y de sus intermedia-
rlos. Comparad D I R E C T A M E N T E presupues-
tos y material. 
I N F A N T A S , 25. Telélono 14.685. 
L o s T r i b u n a l e s t u t e l a r e s 
p a r a n i ñ o s 
• O 
Una junta de Protección a la Infancia 
en París 
t P 
E n el ministerio de la G o b e r n a c i ó n se ha 
leumdo la C o m i s i ó n directiva de los T r i -
bunales tutelares para n iños , con objeto de 
resolvef algunos asuntos pendientes 
Se c o n g r a t u l ó la C o m i s i ó n d e r trabajo 
realizado el a ñ o 1 9 2 » en e l desenvolvi-
miento de los Tribunales , demostrando la 
labor de todos, que, a d e m á s de estar espe-
cializados en los estudios de e n j u i c i a m i e n -
to y protecc ión de los menores de diez y 
reis años dedican sus actividades a l a obra 
regeneradora como lo prueban los siguien-
tes hechos: Expedientes incoados. 4.7oo-
C o r r L T T 5 rCSUCltaS POr ^ C o m i s i ó n / ^ corrfgfendos en ins t i tuc iones m r ú h ^ 
o r o ? ; Scí'res cn , i b e r t a d v i g i l a d a ; 9 ; : 
protegidos en v i g i l a n c i a . 230, que dan un 
total de 2.869 tu te lados " 
Ha abonado el Estado en concepto de as-
tancins. 319*00 peretas. anarte do las ctut 
Z S ^ ^ POr ^ - t a i m c n t o s ' y 
^ c J a * y, finalírente. ^ imú í a ^ o m i S 
puedo e n c o , „ c n d a r c c l a p r o t e c ó f c n & 
los m e n u r e . d e l i n c u e n t e . q ¿ residan en 
F n m o a a l a p n yectadf. Junta de Pro tec-
c ión a la I n f a n c i a de Par ís . 
H a c i a u n T r a t a d o e n t r e 
I t a l i a y H u n g r í a 
o 
Esta potencia utilizará el puerto 
de Fiume 
—o — 
ÑAUEN, 12.—Cada vez son mejores las re-
lacionoa cutre Ital ia y H u n g r í a . L a s nego-
tiacioiies que se celebran entre los dos 
pa í se s para restablecer el tráns i to h ú n g a r o 
por Fiuine, han producido a l g ú n malestar en 
Belgrado, donde se esperaba que H u n g r í a 
escogiera para su comercio l a sal ida de Spa-
lato en l a costa D á l m a t a . 
U n acuerdo í t a l o h ú n g a r o sobre Fiume lle-
var ía consigo indefectiblemente un Tratado 
de amistad entre las dos naciones, aumen-
tando el aislamiento de Yugoeslavia y em-
peorando sus relaciones con Ital ia. 
E l s e ñ o r V a q u e r , a c a d é m i c o 
d e B e l l a s A r t e s 
L O S Y A N Q U I S E N N I C A R A G U A , por K - H I T O 
Í:: 




L a Real Academia de Bellas Artes, de 
San Fernando, a propuesta de los s e ñ o r e s 
Sotomayor, M e n é n d e z Pidal y S a n t a m a r í a , 
d e s i g n ó en la s e s i ó n del lunes a don E n -
rique Vaquer y Atencia para ocupar la 
vacante de aca í l émico , ocurrida por la 
muerte de don B a r t o l o m é Maura. 
E l s eñor Vaquer n a c i ó en P a l m a de Ma-
llorca. E s , por tanto, paisano de su ante-
cesor. E m p e z ó los "estudios art í s t icos ep la 
Academia de Bellas Artes de Pa lma, bajo 
l a d irecc ión de don Ricardo Ankermaun. 
Los c o n t i n u ó en la de Madrid, donde tuvo 
de profesores de dibujo a los s e ñ o r e s Sam-
só y Madrazo (don Lui s ) , y de grabado a 
don Domingo Mart ínez , • cuya medalla de 
a c a d é m i c o os tentará en adelante el discí-
pulo. Tanto en grabado como en dibujo 
c o n s i g u i ó en la Academia varios premios. 
E n 1898 ingresó como grabador en el' 
Banco de E s p a ñ a , y en 1921 como gra-
bador principal de l a Casa de l a Moneda. 
Ambos destinos los" obtuvo mediante opo-
s ic ión , en las que no tuvo n i n g ú n contrin-
cante. 
Al sor jubilado don B a r t o l o m é Maura, le 
s u s t i t u y ó en el cargo de grabador jefe de 
la Casa' de la Moneda, y al morir .d icho 
señor, en el mismo puesto del Banco de 
España . 
A d e m á s , durante varios a ñ o s h a tra-
bajado pata l a cesa Bradbury Wilkin-
son &. C.0 Ltd. de Londres. Hoy pertene-
ce a la Sociedad inglesa De l a Rué &. C.0 
Ltd. F a r a las dos casas ha hecho d i s e ñ o s 
de billetes, sellos, etcétera, que a dichas 
Sociedades encargan de varias naciones. 
E s autor del billete que se l l a m ó de Eche-
garay, del billite (.e ].(;(;() pesetas, e m i s i ó n 
de 1907 (o sea dé los que tienen el anverso 
azul}, de Igs actuales sellos de correos, de 
l a moneda de plata de 0,50 que se es tá 
a c u ñ a n d o y de otras muchas obras. 
H a sido premiado en varias Exposicio-
nes nacionales con primeras, segundas y. 
terceras medallas, y también en diversos 
concursos regionales. 
Don Enrique Vaquer era muy querido y 
admirado cn su labor art ís t ica por su pai-
sano y antecesor cn casi todos los cargos, 
don Barto lomé Maura. 
R e n u n c i a a l a h e r e n c i a p a r a 
s e r c a t ó l i c a 
n 
Su padre le dejaba 16 millones de pe-
| setas con la condición de que abjurase 
—o— 
N U E V A Y O R K , 12.—Obligada a escoger 
entre la fe c a t ó l i c a , que adoptó hace algu-
nos años , y l a herencia de su padre, la 
s e ñ o r i t a Grace Minford no ha vacilado. Ha 
seguido su v o c a c i ó n , y ha entrado en ci 
convento de las hermanas dominicas de 
Newark. 
H a hecho l a siguiente d e c l a r a c i ó n : «Mi 
Padre celestial es m á s rico que mi propio 
padre, y su recompensa será mucho m á s 
hermosa .» Hay que tener en cuenta que la 
fortuna dejada por su padre, celoso protes-
tante, asciende a la importante suma de 
dos millones y tnedi-o de dólares . E l testa-
mento contiene u n a c l á u s u l a diciendo que 
si l a s e ñ o r i t a G r a c e cambia de o p i n i ó n y 
abandona el convento e n t r a r á inmediata-
mente cn poses ión de la herencia. 
T o d a v í a s e i g n o r a l a 
d e c i s i ó n d e l C e n t r o 
Se teme que el Reichstag no pue-
da reunirse el día 19 por no es-
tar resuelta !« ;nsis 
Como Pedro por Sacasa. 
La señorita de la Centra! 
pED 
Celebremos, en buen hora, el progresopalabras sacramentales, un temblorc í l lo de 
m e c á n i c o , creciente cada día . Pero permí 
t á s e n o s deplorar la fea impersonalidad con 
que dicho progreso esfuma e iguala las 
cosas todas. 
Las puntadas, rectas y u n á n i m e s , de una 
m á q u i n a de coser, no p o d r á n nunca com-
petir con aquellas costuras minuciosas, que. 
sobre las recias telas de ayer, parece que 
guardan t o d a v í a el aroma de ternura de 
la madre viejecita que se esforzó en ellas, 
hasta lagrimearle los ojos; n i el teclear 
r í tmico de l a m á q u i n a de escribir dejará 
nunca sobre el papel aquella nota ín t ima 
que s; imprime al rasgo de l a pluma. Las 
m á q u i n a s son terribles, devoradoras del 
Arte. Por ellas, l a costura y la ca l igra f ía 
han dejado de serlo. E s lá s t ima . Y a na-
die podrá ufanarse, como aquel antiguo 
h a g i ó g r a f o . de tardar d í a y medio en ela-
borar una A m a y ú s c u l a . . . 
Digo esto, a p r o p ó s i t o de los nuevos ade-
lantos t e l e fón icos . E l te lé fono a u t o m á t i c o , 
como todo lo a u t o m á t i c o , es un paso m á s 
hacia l a impersonalidad. Parece que las 
m á q u i n a s , hijas del hombre, se van, poco 
a poco, declarando mayores de edad y 
prescindiendo de l a tutela paterna. Y a en el 
te lé fono , desaparece y se esfuma el ú l t i m o 
vestigio humano: l a voz, dulce y lejana, 
de la señor i ta de la Central. . . ¿No sent ís 
tristeza? H a sido nuestra amiga muchos 
a ñ o s ; hemos sostenido con ella frecuentes 
d i á l o g o s ; nos ha servido desde su vaga y 
poé t i ca i n d e t e r m i n a c i ó n . Y ahora, de pron-
to, un disco f r í o . • m e c á n i c o , impersonal, 
cun visos de ruletil la de barquillero, vie-
ne a sustituirla. Y ella—la señor í fa anóni-
ma de la voz atiplada—se esfuma y des-
aparece. No l a vimos nunca; no la cono-
ceremos si l a tropezamos en la calle. S u 
«relación con nosotros y su desapar ic ión ha 
sido algo tan tenue y vaporoso, que bien 
m e r e c í a una balada sentimental... 
Canto esta amarga e l e g í a de l a telefo-
nista desaparecida para prevenir de loá 
desoladores efectos del automatismo a mis 
paisanos de este r incón , que aún no lo 
padecen plenamente, pera empiezan a sen-
tir su maléf ico influjo. 
Por aquí , por m i r incón andaluz, no ha 
protesta... 
No lo d i g á i s para que no le r iñan los 
inspectores, pero os diré ai o ído que. la 
s e ñ o r i t a de la Central -de jni pueblo, in-
fringe, siempre que puede, l a f ó r m u l a re-
glamentaria. Yo no l a conozco, ni l a he 
visto nunca, pero por l a voz calculo que 
debe ser baja y de ojos sumisos. S in ha-
berla nunca visto, soy gran amigo suyo. 
Antes—en los buenos tiempos anárqu icos 
de l a t e l e f o n í a — s o s t e n í a m o s largos diálo-
gos. E s instruida y discreta. U n a vez, an-
tes de ponerme l a c o m u n i c a c i ó n , me ha-
bló largamente sobre el retiro obrero. 
A d e m á s , es buena y compasiva. Cuando 
notaba en mi voz cierta veladura de ron-
quera, me preguntaba dulcemente: ¿Está 
usted resfriado, don José? 
Ahora, todas estas virtudes generosas 
quieren encerrarse a l a fuerza en los mol-
des prescritos. Con una seriedad cómica , 
de colegiala que recita su lecc ión , me pre-
gunta : 
— ¿ N ú m e r o ? 
—Mujer, si soy yo. Déjate de pamplinas. 
Con casa de Ríos—le respondo. 
Pero ella, que tiene orden de ser impa-
sible, vuelve a preguntar: 
— ¿ N ú m e r o ? 
Yo insisto, ella se resiste. Pero, poco a 
poco, al decir ¿ n ú m e r o ? , voy notando en 
su voz u n temblorc í l l o de risa. No puede 
m á s ; su a l m a acogedora de andaluza la 
vence. Al fin, cede: -
— ¡ A y qué c o n d e n a c i ó n de hombre! Lo 
pondré por ser usted Un d í a me v a a oir 
el inspector y vamos a tener un disgusto. 
Es la ú l t i m a vez, por la salud de mi ma-
dre. 
Siempre dice que es la ú l t i m a vez; pero 
siempre vuelve a caer. Yo sonrío detrás 
de mi aparato, y admiro, desde lejos, a l a 
buena y dulce poseedora de esa voz mi-
mosa, nacida, para cantar canciones d^ 
cuna.. . 
Claro que este sistema famil iar y poéti-
co es_ algo m á s lento que el automát i co y 
1̂ dp peplamento. Pero ¿qué importa? L a 
bondad de ía i n c ó g n i t a señor i ta desarma 
B E R L I N , T,'.—Lia vista de lüs decisiones 
adoptadas ayer por ¿l Cuimié directivo de 
Ja fracc ión del centro y cn espera de Jas 
que adopte es:a Djpche la í iacc iu i i en plt-
| no, el doctor CufJftis uu lia realizado hoy 
• ninguna u u e v á geft'ióu rcrca de las frac-
I clones po l í t i cas , para la f o r m a c i ó n del 
nuevo Ministerio. 
Se ha limitado Cortius a recibir a los je-
fes de las .organizaciones sindicales, los 
cuales le han expuesto sus reivindicacio-
nes en material industrial . 
E n los centros parlamentarios se cree ge-
neralmente que la fracc ión del centro con-
firmar a las objeciones presentadas por su 
Comité , y, en tal caso, el doctor Curtius 
f r a c a s a r í a en su intento de constituir Ga-
binete. 
L A V I D A C A R A 
MUNICH, 12.—El presidente del Consejo 
de Bav icra h a recibido l a visita de los de-
legados de las grandes organizaciones sin-
dicales que deseaban l lamar la a tenc ión 
l del Gobierno sobre el auinemo de los pre-
cios do la vida d á t a n t e el mes pasado. 
Han c x p u e s . ú cun ducumentos uhacientes 
el gran paro q'ufl existe en el pais, y han 
entregado una Memoria muy detallada, 
describiendo la gran miseria que reina ac-
tualmente. 
E l presidenta del Consejo do Baviera les 
p r o m e t i ó ucupaVso do dicho asunto y hacer 
todo lo que esté en su poder para impe-
dir qup l a s i t u a c i ó n se agrave. 
E L R E I C H S T A G N O P O D R A R E U N I R S E 
B E R L I N , 12 .—Según ciertos informes, se 
espera que el Reichstag no p o d r á reunirse 
en la fecha prevista del 19 de enero. To-
dos los partidos opinan que el nuevo Ga-
binete debe estar constituido antes de que 
el Parlamento reanude sus trabajos, y co-
mo se cree que se encuentre una s o l u c i ó n 
a la crisis antes de la fecha fijada para 
la reapertura del Reichstag, se espera en 
una prórroga de l a vacac ión . 
I P e 
llegado a ú n el t e l é f o n o automát ico , pero t toda i n d i g n a c i ó n , 
una sombra fría de automatismo empieza) A veces se l lama largamente al timbre, 
y a a proyectarse sobre los te léfonos . U n ! Nada. Más vueltas a l a manivela 
reglamemo ¡¿jverísimo obliga a encajar en 
normas invariables, el d i á l o g o con la Cen-
tral. Se l l a m a ; l a señor i ta ha de eontes-,! 
tar secamente: «¿Número?» Se pronuncia 
la c i fra; y lodo termina.. . S i se var ía en 
un ápice este d i á l o g o reglamentado, 1L» 
Central no tiene o b l i g a c i ó n de obedecer. 
No se permite el dulce placer de la diva-
g a c i ó n , por la que el hombre, s e g ú n Pla-
tón, es d u e ñ o y no servidor de su dis-
curso. 
Esto, a ustedes los cortesanos, les parece-
rá cosa sabida y v i e j a ; pero por aquí, por 
mi r incón andaluz, expansivo y familiar, 
es une novedad que nos tortura y subleva. 
Aquí, hasta ahora, se h a b í a pedido la co-
m u n i c a c i ó n t e l e fón ica , de un modo muy 
parecido a como las comadres, asomadas 
al corredor de l a casa de vecinos, piden, 
de piso a piso, un cubo de agua. Se le 
daban los buenos d í a s a la telefonista; se 
comentaba levemente con ella el estado del 
lé fono permanece mudo. Preparamos una 
larga y severa reprimenda para l a Cen-
tral. Al fin, contesta el timbre y se' oye 
la voz íé jana v femenil: 
—:.Tcsú.s! ; Y a va.', ¡ y a va! . . . ¿A qué 
tanta prisa? 
Ante esto no hay noAa mi" r e p l i c a r ; l a 
censura muere e n nn>>tros lnb;ní , y do re-
prensores nos convertimos en reprendidos. 
Pornue. realmente, en medio de la balum-
ba de esta é p o c a que todo l n arrolla, lo 
mpcani/a v lo aeelora arlmiicrp cierto sen-
tido trauscendental. - y aún Qiártci a ^ r n a 
ascé t i co de m á x i m a do K c m n s, l a frase 
de la s e ñ o r i t a i n c ó e n i f a y le jana: 
' t - ¿ A qué tanta prisa? 
.Tnsc María P É M A N 
A R Ñ T L L A S Y M A T A L t / A N A 
Ffáhrfrswi obs tantes novedades en 
U n simple resfriado o un pe-
q u e ñ o dolor de garganta pueden 
ser la primera s e ñ a l de la gripe 
u otra enfermedad contagiosa. 
Cuando note usted sequedad 
o escozor c n la garganta, n o 
pierda m á s tiempo, recurra i n -
mediatamente a l F o r m c m i n t , 
E l Prof. Dr SsjpaKT, (policlínica p a r a 
enfermedades de b garganta y nariz) 
Würzbiirg, Alemania, cscrüió: «LasPas-
tillas Forraaminl han prestado servicios 
excelentes en varias enfermedades de l a 
garoanta. Estinio rnucho su valor en 
el iratamicnto de estas afecciones». 
Tcnfia siempre a zcano un frasco de 
^ k ^ t i l l i a G c r - i c i d a s 
P a r a E c c r . y G a r a n t a 
¿cwtóauio» r2Dir . ;cc CONST ApsrtíioJDl 
FWOKH) 
—Ande; p ó n g a m e con tal sitio; que ten-\ 
QO prisa.. . 
Pero no se crea tampoco que el sitio de-
seado se s e ñ a l a b a con el n ú m e r o de la 
lista. No; aquí somos ferozmente indivi-
dualistas. Nuestros cantes o nuestros bai-
les populares no son sino expasiones des-
bordadas der individuo, que, s in ley ni 
regla, parece entregar los giros de su voz 
o las contorsiones de su cuerpo a l a lí-1 
bre i n s p i r a c i ó n del momento. Por éso hay" 
dos cosas que aquí no se han logrado or-
ganizar nunca : un orfeón o una lista de 
te lé fonos . . . 
Nuestra .dignidad bravia $ moruna se re-
siste a ser una voz m á s o un n ú m e r o m á s . 
Nos negamos a entrar, como n i ñ o en pa-
sillo de escuela, por el ca l l e jón estrecho 
de una lista, bajo una severa disciplina 
al fabét ica . Realmente, eso d é ser el uno, 
cero, cuatro es molesto... 
Aquí , pues, lá c o m u n i c a c i ó n se p e d í a de 
u ir modo descriptivo y pintoresco, y l a 
Central, como una buena amiga familiar 
nos e n t e n d í a perfectamente. Se d e c í a : 
—Central, con don Rafaé . 
Y l a Central no dudaba que don Rafael 
no p o d í a ser otro sino el méd ico . . . 
—Central, :on t*i tienda del Cojo; Cen-\ 
ti el , con la casa de ius balcones vei d a . 
Y l a Central adivinaba siempre. 
Nunca vi a la Central protestar de esta 
manera famil iar de pedirle la comunica-
c ión . A l contrario, con un desvelo cariño-
so, se d e s h a c í a por colaborar con nosotros 
en esa tarea de ponernos de acuerdo, al 
margen de l a l ista reglamentada y anti-
pát ica . 
—Central, con Fernández . 
S i l a señor i ta no c a í a en el primer mo-
mento, lejes de echarnos en c a r a nuestra 
manera antirreglrmentaria de reclamar sus 
servicies, se .disculpaba, toda suave y hu-
milde, con su vocecita l e jana: 
— ¿ F e r n á n d e z ? Perdone, no caigo. Porque 
hay dos F e r n á n d e z , ¿sabe usted? ¿El or-
topédico , qu izá? 
— S í ; el primo d i don Antón, el curo... 
— ¡ A h . s í ! Ere con bigotes; delgado él. 
buen mezo, mejorando lo presente... 
• ' Y * así , sin prisa n i malhumor, en una 
amigable c o l a b o r a c i ó n , se Iba puntualizan-
do la persona de F e r n á n d e z . 
E s una crueldad que a estas señor i tas 
tan dulces, tan buenas, tan fért i les en ama-
bles virtudes, so les aprisione' con los gar-
fios de c i é terrible d iá logo invariable y 
a c a d é m i c o . Parece que es una medida en 
favor de ri las , pero yo os respondo de nue 
sus olmas bondadosas, añoran el antiguo 
d i á l o g o libre y fami l i ar ; ,v de que sus vo-
cecilas atipladas, tienen, al prenunciar las 
| Madrid. Cal le Toledo, 112 y 141. T.» 969 M. 
S e h a b l a d e d i s o l v e r l a 
D i e t a j a p o n e s a 
, o 
T O K I O , 12.—La Dieta japonesa se reúne el 
d í a 17 del corriente mes. Con este' motivo, 
reina gran actividad pol í t ica , y el asunto 
del d ía es l a c u e s t i ó n de una posible di-
s o l u c i ó n y de sus consecuencias. 
Aunque algunos consideran que el primer 
m i n i í i r o o b i a n a m a l pidiendo l a d i so luc ión 
de la Dieta en un p e r í o d o de duelo nacional, 
adquiere cada d í a m á s fuerza la opin ión 
de que si, como se espera, l a o p o s i c i ó n (Sei-
yukai) , ataca al Gobierno con acusaciones 
forjadas, el primer ministro debe pedir l a 
d i s o l u c i ó n antes que dimitir. 
Como la o p o s i c i ó n asegura que presenta-
rá un voto de censura al Gabinete, puede 
darse por. descontada la d i s o l u c i ó n de la 
Dieta y un nuevo llamamiento al pa í s . 
S i esto ocurre, se teme que el revuelo po-
l í t i co afecte fdesfavorablemente al comercio 
y probablemente a l a divisa japonesa, mien-
tras que el levantamiento del embargo so-
bre el oro t e n d f á que ser aplazado. 
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A v i o n e s " tax i" e n I n g l a t e r r a 
o 
Se cree que el servicio podrá empezar 
dentro de seis meses 
—o— 
L O N D R E S , 12.—La Air T a x i , Compañía 
particular constituida recientemente, espe-
r a poder poner en práct ica sus proyectos en 
un plazo de seis meses. 
Su objeto es alquilar aviones de dos asien-
tos a particulares que deseen trasladarse 
por el aire de Londrei- a cualquier punto 
del Continente y hasta de Asia.' 
| L a tarifa es un che l ín ocho peniques por 
mi l la recorrida. L levarán los aviones un con-
tador especial colocado ante el viajero. Con 
l a ci iada tarifa, un viaje de Londres a Pa-
rís, de ida y vuelta, co¿t&rá menos ds cinco 
libras esterlinas. 
D o s a l c a l d e s a s e n B é l o i c a 
——o 0 
B R U S E L A S , 12.—Ayer han. sido nombra-
dos los alcaldes de Bélg ica . Entre ellos fi-
guran do^ mujeres, nombradas alcaldesas 
de Ransberg. en l a provincia de Brabante, 
y do Huyssc, en Flandes oriental, respec-
tivamente. 
HOMENAJE AL CONDE DE GUADALHORCE 
C H I N I T A S 
Un poco largo es, pero hay que leerlo 
todo. E s de L a Liber tad: 
«Lo que cuentan de Méjico. Fusi lamien-
tos Nueva York. 6 . - S e confirma que se 
han producido'graves d e s ó r d e n e s cn León 
(Estado de Guayanato) entre cató l i cos y 
tropas gubernamentaleb. Estas han fusila-
do en juicio s u m a r í s i m o a once jefes cató-
licos y han detenido a un imponente n ú -
mero de personas. 
Ha habido por otras partes diferentes 
disturbios. E n Méj ico han sido detenidas 
20 mujeres, acusadas de celebrar reunio-
nes religiosas en sus casas, a las que as í s -
t ían sacerdotes. L a s detenidas iban cantan-
do himnos religiosos conforme eran lleva-
das a l a cárcel .» 
* * * 
Pero en seguida agrega la propia Liber-
tad: 
tN. de l a R . — E l anterior despacho, que 
reproducimos sin quitar ni a ñ a d i r palabra 
— ¡ m e n o s mal!—debe ser acogido con cier-
tas reservas, .por su procedencia, que tien-
de siempre a exagerar cuanto se refiere a 
l a s i t u a c i ó n interior de Méjico.» 
Y eso que l a noticia empieza con «se con-
firma». Ahora ¡supongan ustedes que el te-
legrama dijera todo lo contrario. Y en-
tonces se tira de otra ene de la erre, y se 
dice, «el anterior despacho debe ser cre ído 
a pies junti l las, porque nos hace juego...* 
Y listo. 
* # * 
H a comenzado a publicarse en Madrid un 
quincenario que pretende «cuajar ese hueco 
ibérico que faltaba e incorporarse a l a 
l ip i c ídad mundial europea». 
Hay que agregar que el per iód ico es L a 
Gaceta Li terar ia , porque, s i no, por lo d<el 
cuajado del hueco «que faltaba», es decir, 
que no ex i s t ía , y por lo de la tipicidad no 
j habr ía modo de dudar que se trataba de 
' un prospecto de espec í f i co contra... l a lite-, 
ratura precisamente. 
« * * 
P a r a lo que sirven los Museos i 
«El Madrid de hoy es muy distinto a l 
Madrid viejo. No se celebran corridas en 
la plaza Mayor; no hay las carretas de 
bueyes; la Mari-Blanca de la Puerta del 
Sol es tá y a rec luida.» 
Usted no vis i ta l a E x p o s i c i ó n del Hospi-
cio y no se le ocurre eso tan luminoso y 
tan evocador. 
* * * 
Hay conejos que tienen un sino terrible. 
Miren ustedes lo que le ha pasado a este 
roedor: 
«También se i n c a u t ó l a Guardia de un 
conejo que le fué ocupado a el Marino, y 
el cual pasa a ser propiedad de los denun-
ciantes, en vista de no existir en este pue-
blo establecimiento b e n é ñ e o . 
E l conejo le h a sido entregado al s eñor 
alcalde, para que lo haga llegar a la fami-
l ia m á s pobre del pueblo, y que, s e g ú n 
informes, es un matrimonio que se encuen-
tra en el locho gravemente enfermo.» 
[Lo que^ha corrido este conejo después 
de muerto] 
Tendría que ver que fuera m e c á n i c o . 
« * * 
Tampoco es ninguna tonter ía esta otra 
noticia, modelo de p r e c i s i ó n : 
«Don Perengano de Cual , a c o m p a ñ a d o del 
Chulo, su famoso perro de caza, ha ido 
a encargarse del economato de Monsagro, 
s ierra abundante en corzos y jabal íes .» 
Algo falta, s in embargo. 
¿.Por qué s i damos c a t e g o r í a al perro 
Chulo, no dedicamos un recuerdo a las pul-
gas que le a c o m p a ñ a n ? 
A lo mejor se pican.. . 
S i Chulo tiene pulgas, que si las tendrá , 
] esas pulgas e s tán a estas fechas en el eco-
' nomatn-sierra de Monsagro. ¿Por qué si-
lenciarlo"! 
* » * 
«Sábese que l a v í c t ima , Sanahuja , cum-
pl ió una condena de catorce años por 
matar a su patrono, dando l a coinciden-
cia de que c o m e t i ó el delito en el mis-
mo sitio donde encontró l a muerte.» 
¿Sábese , e/i? Pues no se sabe nada, por-
7i¿e no hay quien lo entienda. Y si se en-
tiende es peor: porque resulta que hay 
quien mata dando la coincidencia, y hay 
quien después de encontrar la muerte en 
un sitio, comete en él u n delito. Y esa 
es la novedad: siempre el que encuen-
tra, la muerte se queda en el sitio. Lo del 
delito post-mortem es lo inéd i to . 
Registrado. 
» » 
3/acabro es lo que antecede. Pero lo que 
viene es horroroso. Lo , cuenta, con una 
sangre fría que aterra, un corresponsal 
pueblerino de un estimado colega provin-
ciano : 
«—Don Fulano de T a l , d e s p u é s de pa-
sar aquí una temporada asistiendo a las 
matanzas de sus parientes, ha regresado 
con su famil ia a l a capital de l a pro-
vincia .» 
y menos m a l que, por lo visto, se sal-
varon algunos... 
Lo ex traño es que no acabe el suelto 
con el consabido «Eí Juzgado entiende en 
el asunto». 
¡Qué fteral 
« « « 
Y todavía . . . 
«El autor de l a muerte era médico , na-
tural de Vil lahermosa (Ciudad Real). No 
ejerc ía l a profes ión .» 
O/ro implacable, verdaderamente. 
.V¿ contigo ni sin ti 
tienen mis males alivio. 
S i ' ejerces, porque recetas. 
Y s i no ejerces..., ¡ l o m i s m o » 
V I E S M O 
m 
i h 
l l l V A E L N O M B R E g í 
E l alcalde de Zaragoza con el general Mayandia, entregándole ai ministro de 
Fomento un pergamino con el tituio de hijo adoptivo do h qnpital ararónesa i 
e f e s c o m u n i s t a s d e J a v a 
d e t e n i d o s e n S i n g a p o r e 
L O N D R E S , l á . — C o n i u i i k i u i de Singopore 
l a d e t o n c i ó n d.c dus d e s c o n ó r i d c s jefes co-
munistas javanesc;;, a los quo so supone 
responsables de los disturbios de Batavia y 
de otros s i t ios de Java occidcnfal . L a Po-
l i c ía de S ingapo ie e s t á cooperando con e l 
Gobierno de lab Indias orientales neerlan-
desas en l a p e r s e c u c i ó n de los ogitadorca 
comunistaB. 
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Tres toss (Madrid).—Un champagne «ame-
ricano», i n d i c a d í s i m o , para lo que usted 
pretende, o sea una nota de r e n o v a c i ó n y 
una escapada de la rutina, Felicidades. 
M. G. R . Líbri l la (Murcia).—No sabemos 
si es tá prohibida esa obra. De estarlo (el 
confesor se lo d irá) , no debe verse. Senti-
mos no poder decirle otra cosa. Consulte 
lo que guste. 
Karaholi lo (Zaragoza). — E l s e u d ó n i m o , 
un tanto esotér ico . . . Respuestas: P r i m e r a : 
No; ni por carta ni por te l é fono . Luto r i -
g u r o s í s i m o . Segunda: E l py jama de seda, 
en colores malva, azul, encarnado y rosa. 
Tercera : Muchas que no es posible expo-
ner aquí , pero que puede usted saber di-
r i g i é n d o s e al hermano mayor de cualauie-
ra de esas órdenes . Cuarta : Con cuello ce-
rrado. Poco; só lo en grandes solemnidades 
de carácter oficial. Quinta: L a natural y 
corriente, si es que se refiere usted a trata-
miento. 
A. D. (Logroño) .—La osegunda» probable-
mente, entre otras razones, porque és ta es 
l a que por su experiencia del fracaso de la 
frivolidad se hal la m á s capacitada para 
orientar definitivamente sus sentimientos, 
eus ideales y su vida entera... Nosotros no, 
d u d a r í a m o s en la e lecc ión . 
/ . B . (Cádiz). — ¿Por qué dif íci l , lector 
amigo? No confunda la piedad con lo hu-
raño, y desabrido, n i con l a timidez. Son 
cosas muy distintas. ¿ Q u i e r e usted un ejem-
plo m á s interesante de a l e g r í a , optimismo 
y sociabilidad que el do Santa Teresa, tan 
santa entre las santas? No existe tal pro-
blema; es usted el que... se lo propone. 
¡Apr ior i smo purol 
Conchita. Algorta (Bilbao).—Respuestas: 
P r i m e r a : Sí , discretamente, desde luego. 
Segunda: E s u n caso en el que no nos 
atrevemos a opinar. E l confesor, señor i ta , 
l a s a c a r í a de dudas. Tercera : Demasiado 
largas osas relaciones. Cuarta : Muy ele-
gante, si armoniza con una toilette del 
mismo g é n e r o . 
S o ñ a d o r a ( V a l e n c i a ) . — E n una l ibrer ía 
bien surtida. E l amor no lo h a definido 
exactamente nadie, aunque ha pretendido 
definirlo... m e d i á humanidad. L a «senda es-
condida» , como usted l a nombra, tiene f.l 
encanto de un romanticismo poét ico , pero, 
¡ a y ! , en l a realidad, monda y l ironda, de 
l a vida, suele ser una senda que... no. v a 
a ninguna parte. «Y al buen entendedor. . .» 
Carmela, (übeda) .—Si que un g a l á n de ese 
corte debe resultar un señor muy molestp, 
pero ¿qué v a usted a hacer, si «pesaos y 
todo le ama usted tan desesperadamente? 
Y en definitiva, s e ñ o r i t a , en sus manos es-
tá el remedio... ¿Qué es tan «chinche» como 
usted dice? Pues ¡ u n «insect ic ida» en el 
acto, o sea la boleta...! Y ahí no h a pasa-
do nada! 
E n c a r n a la misterio ( M a d r i d ) . — ¡ V a y a , 
que s í ! . . . Lo que sucede es q ü c aunque 
algunas de ustedes a f i rman que buscan ,y 
no encuentran esos muchachos serios, for-
males, corrée los y de porvenif^lps que las 
«divierten h o r r o r e s » , son los otros, los 
tarambanas, desvergonzados, c í n i c o s y 
haraganes, exclusivamente «pe ra s» . -.A 
qué e n g a ñ a r s e , s eñor i t a , ' Ú es a s í ? ¡Cla-
ro ! , que s in perjuicio de que muchas 
sigen diciendo -que lo que a ellas las gus-
tar ía s e r í a «un chico f o r m a l , ' de ta lento , 
delicado, fino y b i en» . Pero el p a r ü d o es 
del «gunyabOk o del ^báta la" . ' que s ó l o oa-
be hacer chistes... infames, y bai lan como 
una peonza todo lo bai lable . Este fantoche 
es el del ¡ é x i t o b o m b a ! P a r a desdicha de 
mnches.. . , desde luego. 
Casada triste (Madrid).—A lo mejor, s ó l o 
apariencias.. . No dé tanto crédito' a lo no 
probado. Sí s e r í a posible, ahora quo | ¿ s l -
cule qué fracaso en la vida do los do?! 
Una «pol í t ica» m u y h á b i l y astuia de airea-
c ión s u t i l í s i m a , sin empalagos y a fuerza 
de talento, que nos parece que a usted no 
le fa l ta . Y ante todo, cortar osa amistad 
peligrosa, aunque t a m b i é n 'discretamente 
y sin violencias. Y p o r ú l t i m o , aguardar , 
esperar... 
E l A m ¡ . i o T F . D D Y 
D o s O b i s p o s m e j i c a n o s h a n 
s i d o l i b e r t a d o s 
Continúa ionorándose el paradero 
de! Obispo de Tabasco 
—f 1— 
M E J I C O , 12.—Dos de los Prelados de l a 
Iglesia Catól ica Romana que fueron dete-
nidos a n t e a y é r hai> sido puestos en liber-
tad, pero m o n s e ñ o r Díaz , Obispo de T a -
basco, que s e g ú n ciertas not ic ias d e b e r á ser 
deportado, sigue detenido, y s e g ú n parece 
trasladado secretamente a Vcracruz. * 
Los agentes de P o l i c í a proceden a efec-
tuar un minucioso examen de los documen-
tos recogidos en el Palacio episcopal. 
D E T E N C I O N E S A R B I T R A R I A S 
L O N D R E S , 12.—Telegrafían de Méj ico a 
los diarios que la P o l i c í a h a detenido a 
todas cuantas personas visitaron el pala-
cio episcopal de Tabasco d e s p u é s de la 
de tenc ión del Obispo. 
Parece que entre los detenidos figuran 
dos periodistas norteamericanos, uno de 
los cuales fué puesto poco d e s p u é s en li* 
bertad. 
S i n " l ey s e c a " e n N o r u e g a 
O S L O , 12—Ha sido presentado a l Par la -
mento un proyecto de ley derogando las 
disposiciones concernientes a la prohibi-
c ión de la venta y consumo de bebidas 
a l cohó l i cas , de conformidad con los resul 
tados del reciente referendum. 
predili 
Ayer visitó la capital de la provincia 
siendo objeto de cariñosos homenajes 
E l m a r q u é s de E s t c l l a a Canarias en 
la pr imavera p r ó x i m a 
C A D I Z , 12—A las nueve do la m a ñ a n a 
l l e g ó el m a r q u é s de Estal la al Puerto do 
Santa María , siendo recibido por las auto-
ridades y el pueblo en masa, que le hizo 
objeto de una c a r i ñ o s í s i m a acogida. Vis i tó 
el Ayuntamiento, donde se verif icó u n a re-
c e p c i ó n popular. Allí c o n v e r s ó con u n a Co-
m i s i ó n de pescadores que le pidieron el 
dragado del río Guadalete. 
E l presidente c o n t i n u ó el viaje a Puerto 
Real , donde en l a plaza de Jesús y con 
asistencia do todas las autoridades-;de l a 
provincia se Verificó la b e n d i c i ó n y entre-
ga de l a bandera del S o m a t é n local, ac-
tuando de madrina la señor i ta F r a n c i s c a 
Mora Figueroa, h i ja del m a r q u é s (Je To-
maron. Hubo discursos patr ió t i cos . Luego, 
en el Ayuntamiento, se descubr ió u n a lá-
pida dedicada al m a r q u é s de Estel la. 
Este p r o n u n c i ó breves palabras para dar 
las gracias por el homenaje-que se. le tri-
butaba y dijo quo. no o l v i d a r í a nunca las 
pruebas de afecto que le testimoniaban sus 
paisanos. 
E l alcalde de Puerto Real , s eñor S á n c h e z 
Villalobos, hizo entrega a l jefe del Go-
bierno de un escrito en el que los obreros 
de la Factor ía Naval piden.trabajo que re-
medie la aguda crisis que desde hace tiem-
po vienen atravesando. 
Por ú l t i m o fué obsequiado con up lunch, 
a l que asistieron las autoridades, otras 
muchas personalidades y numerosas seño-
ritas do l a buena sociedad. 
Llegada a Cádiz 
Desde Puerto Real el presidente c o n t i n u ó 
su viaje a S a n Fernando, donde rev i s tó 
las fuerzas de Marina, que le rindieron ho-
nores, recibiendo después en C a p i t a n í a ge-
neral a todos los jefes y oficiales de la 
g u a r n i c i ó n , con los que c o n v e r s ó afable-
ineme y en seguida s i g u i ó para Cádiz, a 
donde se le hizo objeto de un grandioso 
recibimiento. 
Toda l a pob lac ión aparec ía vistosamente 
engalanada. E n varias calles- se h a b í a n le-
vantado arcos da triunfo y los balcones de 
i ludas las casas l u c í a n colgaduxas. En%el 
l l ími te del t érmino municipal fué recibido 
j por las autoridades y personalidades de l a 
' ciudad. ' 
j E l m a r q u é s do Estel la v i s i tó el nuevo 
i Instituto de Higiene, recorriendo todas las 
j dependencias y desde a l l í - fué aL.Colegio de 
Saiesianos, m á s tarde v is i tó a l a . P a t r o n a 
de Cádiz, la Virgen del Rosario, á^endo re 
N ú c l e o e n e m i g o b a t i d o 
e n H a r e k 
El poblado fué razziado por la 
mehalla de Larache 
l 'AMLi: O F I C I A L . — F u c r z a s $c M i c a s ¡v 
de la mehalla de Larache batieron impvi-
tante, núc len enemigo, situado.en el aduar 
de Harek, en la región orcidrnlal . iiueinau-
1!"' dii hn yohlado y batieiidn al enan '.'ji,, 
hue se iii<iicisij, lemSndo este cudlro bajas 
vistas. , • . . 
U N D E S P A C H O I N F U N D I O S O 
Con el t í t u l o de « L a verdadera s i t u a c i ó n 
do. Marruecos»,*,«La N a c i ó n » ha publicado 
unTsuelto del que reproducimos los siguicn-
te§ párrafos:-
« N u ha pudido escoger la Agenc ia H a -
vas momento m á s inoportuno para hacer 
la i n f o r m a c i ó n que, ignoramos con q u é pro-
pós i to , h a liecho c ircular por la Prensa, 
lechada en Tfetuán. 
E n dicho despacho se. psegura — para 
contestarlo es preciso darlo a conocer— 
que los golpes de mano de los disidentes 
y los ataques a los convoyes son cada vez 
m á s frecuentes; que los e s p í r i t u s e s t á n muy 
sobrerxcilados en la zona sometida y las 
defecciones.son mtmeroia.s, y que un gran 
asunto'de Contrabando de armas h a sido 
descubierto en Axdir . 
Habla t a m b i ó n de la necesidad de próx i -
mas p p e r á c i c n e s . 
Antes de contestar hemos procurado in -
formarnos debidamente, y podemos ase-
gura;- que nada de lo que :;e afirma es 
exacto, pues aunque en nuestra zona el 
desarme 1̂ 0 es tan completo como serla de 
deseal" y hay partidas de bandoleros que 
exigen c u i d a d o s á a t e n c i ó n por parte de 
nuestras, fuerzas i n d í g e n a s de P o l i c í a , la 
s i t u a c i ó n general no puede ser m á s satis-
factoria, y aun p o d r í a m o s añad ir que lo 
es niás que 'en la -zona francesa, por no 
haberse hecho en é s t a el desarme tan com-
pleto como en la nuestra n i con tanta 
e n e r g í a y eficacia, aunque no hayamos lle-
gado al desarme absoluto q u é deseamos. 
De la falsedad de ese supuesto, estado de 
a l a r m a habla bien claramente el hecho de 
haberse podido separar de sus puestos 
para atender asuntos particulares, el alto 
comisario, general Sanjurjo; los comandan-
tes generales dc^ C e u t a , y Meli l la, generales 
B c r e n g ú c r 'y Castro C i n na. y el jefe de 
listado ¡Mayor, general Goded, inspector ge-
neral de Intervenciones m i l i t a r e s . » 
S A N J U R J O , I N D I S P U E S T O 
Aunque el general Sanjurjo se encuentra 
l i g e r a r p ^ ^ indispuesto, su propós i to es 
sal ir m a ñ a n a viernes para T c u t á n . 
S í : F R U S T R A U N G O L P E R E B E L D E 
T E T L ' A N ; 12 (a las 19,10).—Anoche el ser-
vicio de confidencias s e ñ a l ó u n a concen-
trac ión rebelde procedente del Ajmas , en 
el aduar de Harek. Parece que esta gente. 
U n u l t i m á t u m i n g l é s a 
l o s c a n t o n e s e s 
cibido por la Comunidad de DdmmiCp^, s i 
i^uiendo luego al Ayuntamiento, donde eAa 
I nnnu-los proyectos de reforma de l a pobla-j integrada por individuos hambrientos, in-
! e ión , de los que hizo grandes elogios. ALi'tentaba caer al amanecer de hoy sobre los 
I fialir do l a casa consistorial tuvq^que an-f poblados adictos de Beni Isef, pero antes 
, dar un largo trecho a pie, pues el púb l i co , 1 de que inic iaran los rebeldes sus planes 
o v a c i o n á n d o l e , no le dejaba tomar el a u t o . y ^ a l i ó úe Tanacob un tabor de l a barca de 
Vis i tó las obras del monumento a las ¡ Larache y de Mcserah, otro de l a mehalla 
Cortes, pidiendo detalles de lo que falta ^ cayendo ambos antes de rayar el alba so-
para su t e r m i n a c i ó n . T a m b i é n estuvo en el bre el aduar enemigo, que fué razz iado-y 
castillo de S a n t a - C a t a l i n a y en el lugar j destruido, a l propio tiempo que los rebel-
des, sin poder reaccionar por lo inespera-
do del ataque, h u í a n a l a , desbandada, 
abapdonando c a d á v e r e s y municiones. 
. -El mando ha felicitado al teniente coro-
nel, señor Ascnsio, jefe de las Intervencio-
nes militares, por l a dec i s ión , e n e r g í a y 
cion 
; donde ha de emplazarse el nuevo Gran Ho 
tel. 
A las tres de la tarde se ce l ebró el ban-
! que íc organizado por l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , 
con aoistencia. de m á s de 200 comensales'. 
R e c e p c i ó n e n e l G o -
b i e r n o m i l i t a r . 
! Por la tarde, u las seis, se verif icó en etl 
! Gobierno militar una recepc ión , asistiendo •» «• 1 • j < 
¡ las autoridades y todos los jefes y oficiales / y l p n i H Q C p r i n r f ) H P I r í 
' del Ejército y de l a Armada. E l comandan- 1 T A V ' v l l ^ u o tJlKJ ^ i a 
I te de Marina hizo la p r e s e n t a c i ó n de las 
| fuerzas a sus ^órdenes y el 'gobernador mi-
i litar, señor Fernández Heredia, l a de los 
jefes y oficiales del Ejército. , 
Les conte s tó el m a r q u é s de Este l la para 
agradecer aquella prue.ba de c a r i ñ o y com-
p a ñ e r i s m o que le daban, y que no es sino 
una c o n t i n u a c i ó n de l a confianza que en | 
él depositaron el 13 de septiembre, aña-
diendo que l a obra m á s grande de aquel 
movimiento no h a sido la t r a n s f o r m a c i ó n 
o r g á n i c a del p a í s ,ni l a s o l u c i ó n del pro-
blema de Marruecos, sino haber logrado 
despertar el sentimiento de c i u d a d a n í a en 
todos' los e s p a ñ o l e s conscientes. D e d i c ó un 
c a r i ñ o s o recuerdo al que. fué su profesor, 
teniente coronel Ibáñez Marín , que mu-rió 
gloriosamente en Africa el 23 de junio i de 
Huelga general en Chang Sha 
y Kiu K ' iang 
Los misioneros ingleses y ncr-
teamericanos abandonan las p D 
blaciones del interior 
R U G B Y , 12.—Las" noticias de China son 
hoy las siguientes: 
E n Han-Keu hay calma y la bandera bri-
t á n i c a se ha izado de nuevo en- el Consula-
do. Las autoridades de Cantón han decla-
rado que su bandera se izó solamente pa-
ra asegurar la inmunidad del edificio du-
rante las manifestaciones recientes. 
E l consejero de la "Legación b r i t á n i c a en 
P e k í n , O'Malley, estudia ahora l a situa-
c i ó n para informar al ministro br i tánico y 
a l Gobierno de Londres. 
E n Chang-Sha se ha declarado la huelga 
general y . el boicot a Jos extranjeros. L a s 
mujeres y los n i ñ o s han sido enviadas a 
los barcos fondeados en el río y la situa-
c i ó n se considera grave. 
E n Chun-King también han sido evacua-
das las-mujeres y los n i ñ o s y se e s tán , reci-
biendo todos los' d ía s misioneros ingleses 
y norteamericanos, que por. consejo de los 
c ó n s u l e s abandonan los puestos del Inte-
rior. So .teme que sea preciso t a m b i é n eva-
cuar Ku-Ling . 
E n Kiu-Kiang los nacionalistas han, ocu-
pado los terrenos, de una c o m p a ñ í a yan-
qui, repart iéndolos entre los soldados des-
p u é s de haber arrollado a la guardia chi-
na, que defendía la conces ión . Parece que 
estas tropas no cobran sus pagas desde ha-
ce tiempo y esto unido a la p a r a l i z a c i ó n 
comercial ' causa alguna inquietud a las 
autoridades cantonesas. 
Todos estos informes han siflo facilitados 
d e s p u é s del Consejo de ministros celebra-
do hoy. Han sido enviados por los agentes 
consulares br i tán icos en China. 
E N HAJÍ -KEU 
L O N D R E S , 12.—Comunican de Han-Keu 
a l a Agencia Reuter que hoy ha llegado a 
aquella ciudad para cumplir las instruc-
ciones del Gobierno i n g l é s , el encargado 
de Negocios, O'Malley. L a bandera del 
Consulado br i tánico ondea de .nuevo en el 
edificio. 
Han llegado t a m b i é n dos destr.oyers in-
E l general en je ío de las tropas sudistas 
es esperado m a ñ a n a en Tchang, donde se 
hacen grandes preparativos para recibirle. 
E n el -barrio chino c o n t i n ú a n las manr-
. f e s tac íones contra los exlranjcrxis. Ayer las 
turbas pasearon por la c o n c e s i ó n británica 
grandes carteles en los que se í e f á : «¡Aba-
jo el imperialismo br i tán ico !» 
Se cree que todo ello obedece a l propó-
sito de intimidar a O'Malley. 
Los refugiados de Han-Keu dicen que la 
e v a c u a c i ó n se efectuó justamente á tiem-
po de evitar un verdadero desastre,, porque 
el populacho, enfurecido, insultaba, y gol-
peaba a cuantos hal laba a su alcance, s in 
que interviniese para nada l a P o l i c í a chi-
na. Los servidores chinos parece que en 
su m a y o r í a se ' mostraron leales. 
U N U L T I M A T U M 
L O N D R E S , 12.—El p e r i ó d i c o Daily E x -
press .dice que, s e g ú n informes quo recibe 
de buena fuente, eree poder ,a f i rmar que 
en las instrucciones enviadas por el Foreing 
Office al encargado de Negocios de l a Gran 
Se construirán en Cáceres 496 escuelas 
La ^ámara Agrícola de Valencia se opone a la importación de algarrob 
Darberán y González Gil llegan a Sevilla en viaje de pruebas de un nuev* 
aparato. Asalto frustrado en Calatayud 0 
( I I M F O ^ r V l A . O l O N R R O V I 5 S J C 1 A S ) 
El presupuesto provincia! de Vizcaya 
D1LBAO, 1 2 .— E l prcsiipuoslo provincial 
para rJ27 es de y0.35(J.775 cu el cap í tu lo 
do gastos y de -47.100.270 en el de ingresos. 
Se ha presentado, pues, con un déficit Ini-
cial de 3:l9fJ.i9y pesetas. L a C o m i s i ó n de 
presupuestos ha aquilatado tanto el capí-
udo uo gastos como el de ingreaos. 
Aumenta la gripe en Bilbao 
B I L B A O , 1 2 . — E l gobernador civi l , s eñor 
Bai lar ín , hablando de l a epidemia de gri-
pe, ha manifestado que en Bilbao hay 97 
casos y 147 en los pueblos de l a rovincia, 
lo que demuestra que la enfermedad aumen-
ta en intensidad. Algunos de los casos re-
gistrados ú l t i m a m e n t e son graves. 
Ha a ñ a d i d o el gobernador «¡mj en jae úl-
timas veinticuatro horas se han regi-nado 
en Bilbao y zonas anexionadas de Dimsto 
y B e g o ñ a 10 defunciones y lia t^riinnado 
recomendando a todos que adopien sevcias 
precauciones para evitar el contagio. 
— E l gobernador ha ordenado que r.c des-
infecten los vagones que se uti l izan para 
i trañsporte de ganado. 
Cuatrocientas noventa y seis escuelas 
en Cáceres 
C A C E R E S , 12.—Ha terminado la Asamblea 
de alcaldes reunida para tratar del proble-
ma de la rápida c o n s t r u c c i ó n de locales 
destinados a escuelas. Se aprobaron las 
conclusiones siguientes: 
Construir directamente las 490 escuelas 
que faltan, recabando el auxilio del Esta-
do, al que se le ped irán en total tres mi-
llones de pesetas; agradecer y aceptar l a 
valiosa ayuda ofrecida y prestada por el 
Instituto Nacional de P r e v i s i ó n y por la 
Caja E x t r e m e ñ a , instituciones a las que 
a c u d i r á n los Ayuntamientos quo carezcan 
de fondos para comenzar las obras; pedir 
el aval del Estado para que los Ayunta-
mientos faltos de dinero puedan acudir tam-
bién , fomentando l a cons t i tuc ión de man-
comunidades de Ayuntamientos, que asi-
mismo puedan avalar con igual fin; dar el 
nombre de Primo de Rivera a todas las 
escuelas quo comiencen a construirse este 
año , y crear, como, representante de los 
Ayuntamientos, un patronato provincial de 
construcciones. 
El sorteo de ayer 
GIJON, 12—No ha podido saberse, a pesar 
de las gestiones realizadas hasta ahora, 
qu ién sea el poseedor del billete n ú m e -
ro 8.706, favorecido con el segundo premio 
en el sorteo de hoy. F u é vendido en l a ad-
m i n i s t r a c i ó n n ú m e r o 1, pero su d u e ñ o no 
recuerda si lo e x p e n d i ó en fracciones o en-
teró. 
E l monumento a Colón en Palos 
S E V I L L A , 12.—Dicen de Huelva que ha 
producido gran entusiasmo en aquella ca-
pital l a noticia de haberse abierto en los 
Estados Unidos una s u s c r i p c i ó n para le-
vantar un monumento a Cristóbal r 
tú Ld Puerto de Palos. ^ 
Se -sabe quo en breve l legará uu 
tocto americano para estudiar sobro el 
rreno el mejor emplazamiento del - * el te. monu. m e n t ó , el cual será suntuoso. Se |)a . 
grafiado a l ex embajador da N o r t e a n ^ 
en E s p a ñ a , mís ter Maore, iniciadm- 7* 
proyecto, elogiando y a g r a d c d é u c l o ^ 3 - 1 
iniciativa. 
Barberán y González Gil en SaylK | 
S E V I L L A , 12i—Inesperadamente, llegaron '' 
ayer anochecido, a la base aérea de fa f 
blada, los aviadprcs Barben'uj y Gonz¿u I 
Gi l , tripulando el aparato « L o n n g U-n^ * r 
mero 2». Los que allí se encontraban "qy. 
daron sorprendidos al vcrlo.s desecudor (i.j l 
aparato, pues no b a b í a n anunciado su • 
gada. Ambos se encerraron luego en u ¿ I 
bab i tac ión hasta las diez de la noche, i I 
ftp de hacer los cá l en los exactos dd r'tóB 
dimicnto que habia dado el aparato en k m 
recoirido Madrid-Sevilla, viaje que reah.1 
ron volando sobre Daimiel y Albacete » ! 
íln de permanecer en el aire cinco horj iB 
consecutivas. 
Los aviadores han declarado que el vuelo B 
a Guinea está suspendido definitivamente B 
siendo el objeto de estos vuelos que ahtvB 
ra realizan proseguir el estudio de tt l l l 
nuevo aparato con el que esperan sea'tt.B 
ci l de llevar a cabo el suspendido raid, 
el que—han dicho—no hay que pensar'potT 
ahora. / 
Por ú l t i m o , han desmentido el rumor clr.fl 
culado acerca de un proyectado vuelo de 
Vigo a Nueva York y del cual se han he-
cho eco algunos per iód icos . 
Contra la importación de alsarroba 
V A L E N C I A , 12.—La s e c c i ó n de cultivo ¿ i H 
la Cámara Agr íco la ha acordado UQUIJI 
l a a t enc ión del Gobierno sobre el peligre 
que representar ía para la r e g i ó n meditertá-H 
nea el que se autorizara l a importación ¿ 1 
algarroba de Chipre, solicitada por l o j l 
transportistas de Barceolna. 
Asimismo acordó protestar ante el Go-H 
blerno de las autorizaciones concedida! 
para la entrada de cacahuet extranjero y l 
pedir se sostenga en toda su integridad 1(1 
real orden prohibitiva de 8 de junio D1.I 
timo. 
So votó d e s p u é s que una Comisión d e l 
peritos agr í co la s realice una inspección e i l 
l a zona afectada por los Itimos temporales,' 
a fin de valorar los d a ñ o s sufridos. 
Asalto frustrado 
ZARAGOZA. 12—Dicen de Calatayud qaiM 
hoy fué asaltado el domicilio de María' 
Argó, en la calle de San Torcuato, nú-» 
mero 2, por dos enmascarados, que, arma-i' 
dos de pistola, trataron de robarla. 
L a d u e ñ a de la casa, a pesar del miedo 
que le i n f u n d í a n los desconocidos, se aso-
m ó a una ventana pidiendo auxilio, y és-
tos, temiendo ser detenidos, huyeron rá-
pidamente sin llevarse dos bultos de ropa 
y una cartera con 400 pesetas que habían 
recogido en el domicilio asaltado. 
rapidez con que se h a realizado la opera- Brotaria _ pe¿ÍD> señ0;r p-Maliey. se pide. 
i n d u s t r i a s e r i c í c o l a 
Conferencia de don Gaspar Baleriola 
pura y simplemente, la inmediata evacua-
ción sin comiiriones de l á c o n c e s i ó n britá-
nica de" Han-Keu y de otras ciudades, por 
loá sol dados" chin os y su d e v o l u c i ó n inme-
diata a las autoridades inglesas. 
de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , señor Suárez So-
monte, se ce lebró ayer en l a biblioteca po-
pular del distrito del Hospicio una confe-
rencia a cargo- de don Gaspar Baleriola, 
miembro del Consejo de la E c o n o m í a Na-
cional y d i rec tor ' t écn ico del Fomento de la 
Sericicultura Valenciana. E l conferenciante 
fué presentado por el director de la biblio-
teca. 
E l s eñor Baleriola iiizo resaltar la impor-
tancia de1 la industria do la sefla en És-
, paña,- cuya"^ p r o d u c c i ó n llego a sor de 20 
1909, y t e r m i n ó diciendo que los l á m e l e s , ^ T l M u é s de'ki los al año . 
que le han otorgado por s u ; a c t u a c i ó n al i Actüalmfint0 el j ón y c l l ina son los 
frente del ejercito de Marruecos no ! pa¡scs . que tienen la sericicultura en esta-
H U E L G A E N K I U - K I A N G 
Y S H A N G H A I 
L O N D R E S , 12.—De Shanghai dicen que 
las fuerzas del mariscal Wu-Pe i -Fu han 
Bajo la presidencia del director general i recuperado ayer l a ciudad de Cheng-Chau 
P r o p a g a n d a d e J u v e n t u d 
C a t ó l i c a e n M á l a g a 
M A L A G A , i2 .—Han regresado a Madrid 
el consil iario de la Juventud C a t ó l i c a E s -
paño la , don H e r n á n Cortés , y el miembro 
del Secretariado Nacional , don L u i s C a m -
pos, quienes han realizado varios actos de 
propaganda de las Juventudes C a t ó l i c a s en 
esta ciudad. 
E l domingo ú l t i m o dirigieron, d e s p u é s 
del acto de C o n g r e g a c i ó n , la palabra a los 
Luises . 
A las" once y media de l a m a ñ a n a del 
mismo d ía se c e l e b r ó en el s a l ó n de actos 
del colegio de los hermanos Maristas un 
mi t in de propaganda del p r ó x i m o Congreso 
Nacional . Hablaron en ese acto los s e ñ o r e s 
don E m i l i o Cabello, c u r a p á r r o c o do San 
Juan y consiliario de la Juventud C a t ó l i c a 
de Málaga; don L u i s Campos y don Her-
n á n Cortés . 
Por la tarde los s e ñ o r e s H e r n á n Cortús y 
Campos visitaron los centros parroquiales 
de Santiago, San Pablo y Santo Domingo. 
E n este ú l t i m o se pronunciaron varios dis-
cursos. 
T a m b i é n vis i taron los colegios de los Je-
suí tas , Saiesianos y Agustinos. 
quiere para él, sino para el Gobierno que 
r igé los destinos de la patria, con l a m á s 
acendrada pureza de intenciones. F u é calu-
rosamente ovacionado. 
U n a fiesta en la Díput'r.cíón 
A las ocho de l a noche se ce l ebró con 
gran brillantez en el s a l ó n regio de l a Di-
p u t a c i ó n el ,acto de hacer entrega al mar-
q u é s de Estel la del t í tulo n o m b r á n d o l e hijo 
predilecto de l a provincia de Cádiz. 
E l jefe del Gobierno fué recibido por el 
presidente de la D iputac ión , los diputados 
y autoridades, que asistieron, al acto, al que 
t a m b i é n concurrieron otras muchas perso-
nalidades y distinguidas, s e ñ o r i t a s de la 
aristocracia gaditana. 
E l presidente de la Corporac ión , conde de 
Vi l lamar, hizo entrega del pergamino, ¡j y 
p r o n u n c i ó un elocuente discurso p a r a con-
gratularse del acto que honraba a Cádiz, 
tributando un c a l u r o s í s i m o elogio de l a fi-
gura del m a r q u é s de Es íe l la . 
Contestó éste con breves y elocuentes fra-
ses para agradecer la d i s t inc ión de que le 
h a c í a objeto l a provincia que le v i ó nacer. 
Luego se ce lebró una fiesta a n i m a d í s i m a , 
en' la que el general Primo de Rivera bai-
j l ó con la señor i ta Conchita Topete, y final-
mente fué obsequiado con un lunch. 
A pr imera hora de l a noche el presidente 
regresó en automóv i l a Jerez do :la F r o n -
tera, siendo objeto de uha delirante dos-
pedida. 
E l jefe del Gobierno, antes de marchar, 
a n u n c i ó que en l a p r ó x i m a pr imavera se 
propone visitar las islas Canarias . 
E l presidente el viernes en Sev i l la 
S E V I L L A . 12 .—El gobernador civi l s eñór 
Cruz Conde sa ldrá m a ñ a n a para Jerez, con 
objeto de a c o m p a ñ a r en su viaje al presi-
dente, que l l egará aquí el viernes por la 
tarde. 
do m á s . llorecicnu-. E n Europa, Ital ia, que 
produce 50 millones de kilos de seda. 
E n E s p a ñ a se empieza a dar nuevamente a l m á c e n c s chinos. 
y que actualmente baten en retirada a una 
partida de fuerzas nacionalistas. 
E n Kiu-Kiang los soldados chinos con-
t i n ú a n sus pillajes. E l Comité Central de 
las organizaciones trabajadoras h a ordena-
do la huelga general para el d í a 14 de 
enero. 
E n el propio Shanghai la s i tuac ión es 
muy' insegura. L a s autoridades locales chi-
nas l ian fortificado todos los puntos es-
tratég icos de la ciudad. Sp ,han habilitado 
cuarteles para recibir á varios millares d é 
soldados que forman parte del Ejérci to chi-
no aliado, y cuya llegada se espera para 
dentro de dos o tres d ías . 
Hoy se han declarado en . huelga ? buen 
n ú m e r o de obreros y empleados de los 
J U V E N T U D P E R P E T U A 
C u r a c i ó n r a d i c a l d e l e s t r e ñ i m i e n t o 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
A n o c h e r e g r e s ó e l R e y 
Anoche, en el rápido de Algeciras, regre-
só de Santa Cruz de Múde la su majestad 
el Rey, siendo recibido e a l a e s t a c i ó n por 
el ministro de l a Gobernac ión , atitorido-
dades y palatinos. 
—A fines de mes vendrá probablemente a 
esta Corte a pasar con su augusta í a m i l i á 
una temporada l a princesa de Solm-Salm I 
sus hijas. 
— E l traslado, por ascenso, del l icenciada 
don J o a q u í n Berrocal, de l a Capi l la Real 
a la Catedral de Toledo, h a originado el j hnn dcáenipeñado eorgo dt* categoríu, paríTei 
siguiente-movimiento de personal en aque-
l l a : s a c r i s t á n de gastos, don Lucio de la 
Fuente; sacr i s tán primero, don Bruno Gar-
c ía Palacios, y sacr i s tán segundo, don Pas-" 
cual Pera l . 
SAN S E B A S T I A N , 1 2 — E l infante don Jai-
me p a s a r á por ésta de regreso! de Bur-
deos para Madrid, en el sudexpreso de la 
impulso a la sericicultura p o r el interés 
que en este asunto demuestran el Rey, el 
Principe de Asturias y el Gobierno. E l ca-
pullo do seda en E s p a ñ a alcanza una lon-
gitud de J.ütiO metros, micni ias que en 
F r a n c i a só lo llega a GOü metros y cu Ital ia 
a G50. 
. E l conferenciante p id ió la c o o p e r a c i ó n 
del ministerio de Instrucción' p ú b l i c a al 
desarrollo do l a scrioicultura y t e r m i n ó 
con unas proyecciones concernientes al te-
ma, especialmente a los trabajos que rea-
l izó el conferenciante con" el microbio de 
la atrofia, descubierto por Pasteur, hasta 
que logró neutralizarlo. 
E l director general de P r i m e r a e n s e ñ a n -
za hizo uso de l a palabra para manifestar 
que el ministerio de Ins trucc ión p ú b l i c a 
viene prestando gran a tenc ión a l a indus-
tria do la seda. L a partida que figuraba en 
los presupuestos para campos a g r í c o l a s h a 
sido reforzada y ampliada a cotos seric íoo-
las y av íco las . 
T a m b i é n se ha dispuesto que en las fies-
tas del árbol §e planten moreras en las re-
giones de' c l ima favorable y so i rá a l cul-
tivo del gusano de seda en las escuelas na-
cionales de esas mismas regiones. 
ANUNCIO O P I C I A I . 
C O INI C U R S O 
P a r a proveer con c a r á c t e r def init ivo l a p la -
za de jefe de oficinas do l a R e a l o I l u s t r o 
A r c h i c o f r a d í a do l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n do 
S a n F r a n c i s c o e l G r a n d e , ocupada en l a ac-
t u a l i d a d i n t e r i n a m e n t e , se abre un concurso 
con s u j e c i ó n a las s iguientes condic iones : 
P r i m e r a . L a s so l ic i tudes d i r i g i d a s al se-
ñ o r pres idente h a b r á n de p r e s e n t a r s e en l a 
S e c r e t a í í a de es ta A r c h i c o f r a d í a , dentro do 
los die* d í a s s iguientes a l a p u b l i c a c i ó n de 
é s t e anunc io . 
Segunda. P o d r á n ser a d m i t i d o s a l concur-
so los A r c b i c o f r a d e s que lo s o l i c i t e n , s iem-
pre q u ^ U e v e n m á s de seis meses do pertene-
cer a p A r c h i c o f r a d í a y h a y a n cumpl ido los 
troii i(a;4nos de edad. 
T e r c e r a . I E n l a sn l ic i fnd a l e g a r á n los m ó -
itos q u » . r e ú n a n p a r a quo les sea a d j u d i c a d a 
ü n jefe do la Compañía,de T r a n v í a s de 
Shanghai , muy conocido- por sus propa-
gandas a n í i b o l c h e v i s í a s , ha sido asesinado 
hoy. 
E n fin, los telegramas de . P e k í n anun-
cian que en Cbao-Wu las tropas naciona-
listas se han apoderado de todos los bie-
nes pertenecientes a l a Mis ión americana. 
Todos los misioneros residentes en esta ciu-
dad han sido inmediatamente evacuados 
hacia Hong-Kong. 
Nota del Consejo 
de u n a panera t '*prcial , que conocen el ^i.s 
t ema do ¡ c o n t a b i l i d a d por p a r t i d a doble, y quo 
El aumento de jornada produjo benefi-
ciosos efectos en las minas inglesas 
—(i— 
E l Consejo Nacional de Combustibles 
h a dado una nota en la que dice, recti-
ficando cifras acogidas por la Prensa du-
rante el anormal pci icdo a que d ió lu-
gtkr en el mercadoV carbonero la huelga 
minera inglesa, ..que la cantidad de car-
b ó n nacional cuya e x p o r t a c i ó n se uutori-
z ó fué de 7.000 toneladas de igranos y 
110,000 de menudos, y que resuelta aque-
l la huelga fueron rescindidos alguno^ de 
los contratos, resultando, en le l inmva, 
que las cantidades exportadas fueron infe-
riores a las autorizadas, aunque superio-
res a l a cifra de 30.000 toneladas, dada 
iil públ ico por los pciicdicos. A l iniciar-
se a ú l t i m o s de septiembre las exporta-
ciones h a b í a en las plazas de las minas 
asturianas 30.000 toneladas de granos y 
130.000 de menudos, cantidades que dis-
minuyeron hasta ¿2.000 y 43.000, respecti-
vamente, a fines de . año , sin que llegaran 
a desaparecer en n i n g ú n momento. Resta-1 
blecida la normalidad de los embarques 
en Inglaterra, llegan y a a l mercado na-
cional éarbbnfés ingleses, b a b i é n d o s e em-
b'arcado en los puertos de laí (Jran Breta-
ñ a , con destino a la i vn insu l^ , 27.045 to 
nriadas de \\\i\hi y anlraci la en la pri rit  ú  ¿- u   tfn  l   adjudicada '" ' 'adas do l iu l l a y anlraci ldj ffcn l a p r i -
l a p laz^, tlcbiendo a c o m p a ñ a r l o s certificados qn in rpna do dió ' iembro ^182.191 t o - ' 
quo l o s ^ a r e c l j t o n . • - " ^ d i a d a s . u ^ . J j u l l a . y. a n t r a c i t a * i j 2.01á {<e. 
C u a r t O I L o s s o l i c i t a n t e s deberán acrodifar cl\ in ?pgnnda q u i n c o n a . ' s 
Las noticias que se reciben los bene 
licioFos efectos que el a u m e n t ó / U e l a jor-
nada on las iqinas; inglesas produce e n ' 
61 cos ió do exp lo tac ión plantean a nues-
iros productores oí problema de intcnsi-
ilcar c] rendimiento del trabajo y abara-
C u a t r o v e c e s l e h a n h e c h o 
t r a n s f u s i ó n d e s u s a n g r e 
o 
Se pide una recompensa para 
el practicante señor Palomar 
Apesar de que !e llegaron a extraer 
casi medio litro de sangre ha engor-
dado cjatro kilos 
— o — 
E n ^ s u se s ión del lunes l a C o m i s i ó n pro-
vincial permanente t o m ó el acuerdo de so-
licitar del ministro de la Gdbernac ión que 
se conceda una recompensa al practicante 
don Bruno Palomar Acero, quien caritati-
vamente,, y por cuatro veces, h a dado su 
sangre, salvando l a vida de tres enfermos. 
L a s transfusiones de sangre se hic ieron: 
el 19 de junio de 192G, a tm enfermo de l a 
provincia de Avi la , operado en el e s tóma-
go, y que ten ía grandes hemorragias; el 
2G y el 27 de ociubre ú l t i m o , a otjro pa-
ciente, del e s tómago t a m b i é n , que m u r i ó , 
y cuya vida se hubiera podido salvar de 
haberse encontrado otra-persona que imi-
tara el ejemplo del s eñor Palomar, y, por 
ú l t imo , el 10 de noviembre, a un muchacho 
de veinte a ñ o s , - q u e p a d e c í a artritis tubercu-
losa, y que a los pecos d ías de l a operac ión 
pudo regresar a su pueblo natal , Caravaca 
(Murcia), completamente restablecido. E n 
alguna de estas transfusiones, el seTíor Pa-
lomar l l egó a dejarse extraer muy cerca de 
medio litro de sangre. 
E l s eñor Palomar, que tiene veinticinco 
a ñ o s y es soltero, n a c i ó en Torraño (Soria), 
y cuando se preparaba para ingresar en 
el Cuerpo de Te légra fos en 1923, tuvo que 
incorporarse a filas, marchando como sol-
dado de Sanidad a Marruecos, a donde vol-
v ió en 1926. E n marzo del año pasado re-
g r e s ó a Madrid, y en septiembre obtuvo el 
t í tulo de practicante. Desdo esta é p o c a vie-
ne prestando servicios gratuitos en el Hos-
pital Provincial , y actualmente se ha l la en 
espec tac ión de destino. Como hecho que no 
deja de ser curioso, puede hacerse notar el' 
de que, a pesar de las varias s a n g r í a s a 
que ha sido sometido, en los ú l t i m o s meses 
ha ganado cuatro kilos de peso. 
E l doctor Jiménez, en cuya sala del Hos-
pital se han hecho las transfusiones, y con 
quien hemos hablado, tuvo grandes elogios 
para el practicante por l a espontaneidad 
do sus ofrecimientos, en lo que reside el/ 
mayor mér i to de su noble acc ión , y a que 
la operac ión de extraer sangre, en sí mis-
ma, no tiene el m á s p e q u e ñ o peligro. 
Hablando de l a t r a n s f u s i ó n el doctor J i -
m é n e z se l a m e n t ó de que la falta de ca-
ridad, de generosidad, a ú n entre personas 
obligadas por razones de p r ó x i m o paren-
tesco, permita que mueran enfermos. H a 
podido observar en el ejercicio, de- su pro-
fes ión el caso triste, aunque por fortuna 
no demasiado frecuente, de hijos que no 
tienen el valor necesario n i l a a b n e g a c i ó n 
que debieran tener para ofrecer su sangre 
a sus progenitores, conducta que hace re-
saltar m á s la de los padres, que nunca l a 
suelen negar para salvar a sus hijos. E n 
los matrimonios se dan casos admirables 
de abnegac ión , de l a que es justo decirlo, 
dan mayor y m á s frecuente ejemplo las 
mujeres. 
Las transfusiones de ^sangre, 'que antes 
oran peligrosas para, el enfermo o. p o d í a n 
serlo, aJa rnenos, no ofrecen ..hoy el menor 
peligra po/ el aná l i s i s m i n u c i o s í s i m o a 
que so somete la que ha de sor empleada. 
Antes de realizar l a o p e r a c i ó n se mezcla 
A c u e r d o s d e l a A s o c i a c i ó n 
F r a n c i s c o V i t o r i a 
El viaje del señor Quiñones de León 
—o— 
S e g ú n anunciamos, nuestro embajador 
en P a r í s l l egará el s á b a d o por l a mañana 
y el lunes por la noebe marchará a Mo-
rafalla. 
« * M 
SAN S E B A S T I A N , 12 .—El embajador df 
E s p a ñ a en F r a n c i a , s e ñ o r Quiñones di 
León, pasará el viernes por ésta con dí 
rección a Madrid. 
Goicoechca, miembro del Patronato de 
Relaciones culturales 
Ayer se reunió , bajo l a presidencia del 
ministro de Estado, la A s o c i a c i ó n Francis-
co de Vitoria. Asistieron el ministro de 
Ins trucc ión púb l i ca , el padre Getino, el mi-
nistro del Uruguay, s eñor Fernández y Me-
dina, y los s e ñ o r e s Clemente de Diego, Al-
tamira, Canseco, F e r n á n d e z Pr ida , Goicoe-
chea y R a m í r e z de Montesinos. 
E l s e ñ o r Callejo d ló cuenta de la cons-
t i tuc ión en l a Universidad salmantina d í | 
la Cátedra de Francisco de Vitoria, que h»l 
sido convenientemente dotada en el actuslj 
presupuesto. 
—i. E l s eñor Yanguas m a n i f e s t ó a los reunl-B 
I dos que p r o c e d í a designar el miembro deH 
la A s o c i a c i ó n que o c u p a r á el puesto reser-p 
vado para l a misma en la Junta de Re-
laciones Culturales. Se acordó designar » 
don Antonio Goicoechea. 
D e c i d i é r o n s e nuevos nombramientos i» 
individuos de l a A s o c i a c i ó n a favor de tr*f 
tadistas americanos e invitar a algunos 
éstos para que vengan a E s p a ñ a a dfj 
conferencias. . , 
Por ú l t i m o , se acordó propulsar los UH 
bajos editoriales de las obras de Vitóí»! 
y d e m á s precursores e s p a ñ o l e s de HuflJ 
Grocio. 
Los ministros de Fomento y Gracia 
y Just ic ia 
Ayer ipor l a m a ñ a n a regresó de JereaM 
S e v i l l a el conde de Guadalhorce, y hoy 
gresará de T e t u á n don Galo Ponte. 
E l conde de Guadalhorce, hijo adopliví 
de Zaragoza 
E l general M a y a n d í a , acompañado 
alcalde de Zaragoza, v i s i tó ayer al cown 
de Guadalhorce para hacerle entrega de unl 
pergamino n o m b r á n d o l e hijo adoptivo * 
dicha ciudad. ^. 
T a m b i é n entregaron al director de 0bra4!| 
p ú b l i c a s la medalla de Oro da l a ciu 
de Zaragoza. 
E l pantano de T r a n c o de Bcns 
Al m e d i o d í a se scunieron ^n el dcrpa^l 
del ministro de Fomento los señores Y&pi 
guas, general Saro, gobernador civil * 
Jaén y los alcaldes de varios pueblos 
dicha provincia y el ingeniero autor ""j 
proyeé to de c o n s t r u c c i ó n del pantano I 
Tranco de Veas, pftra hacer entrega al co i 
de de Guadalhorce de una instancia n n r 
da por los Sindicatos agrarios de if-S* 
de la L o m a de liboda solicitando la co» 
trucc ión de diebo pantano y hacer co» 
tnr el ofrecimiento en llrme por pa^6 
IQS regantes del G0 por 100 del coste 
las obras. 
L a o r g a n i z a c i ó n corporativa 
Bajo la presidencia del subdirector 
Trabajo , señor Gómez Cano, se ha rcunjJJ 
l a secc ión de O r g a n i z a c i ó n de la Coinis1 
interina de Corporaciones para estudiar J 
diversas solicitudes de varias indu?triaf I 
comarcas para la cons t i tuc ión de Conü 
paritarios. 
c u a l se . r e q u i e n » e s tar especial izado cu c u á n -
to so r e í i e r e a l cobro de rec ibos ; y 
Q u i n t a . L a / p l a z a se a d j u d i c a r á a l que. on-
tre los concursantes , r e ú n a mayores nu'-! i l u J tar la producc ión para que ía • índu'stria 
a j u i c i o de la Junta de gobierno; y el nombra-1 carbonera nacional so mantenga en el 
do d i s l r n t a r á l a r e m u n e r a c i ó n que dispone el grado, do prosperidad quu c o u v i o n e a los 
reglamento y t e n d r á las obl igaciones quo el intereses d e l pUis 
mismo lo impone. j •\^\^%^^^N>N^NJ^ 
M a d r i d , enero de 1927.-E1 secre tar io , L u i s ' E T T T ^ C O A T ^ r ^ T ^ T ^ ' ^ ^ T ^ ^ 
£ L ü b i 3 A i C o l e g i a t a . 7 
la sangre do los dos operados para com-, 
probar su homogeneidad, su compatibili-i 
dad y cu raso de que esta c o n d i c i ó n falto! De los procedimientos usados está 
so desiste de la operac ión y se busca otra i dc^hechado el de la jer inga en común" 
sangre que sea compatible con la del c n - j c i ó n con los brazos de los dos opc^0-
ferino. 
Antiguamente so h a c í a l a t rans fus ión de 
arteria a vena. Al sano h a b í a que practi-
carle una inc i s ión en una arteria y l igár-
sela después . Ahora so real iza de vena a 
vena por un simple pinchazo, que ni anes-
tesia requiere. íermo. 
siendo m á s recomendable, y el qlie 
seguirse, el de una ampolla que so u1 J 
como boniba aspirante-impelente, ^ p * 
medio do una c á n u l a se pone en ¿ow 
cac ión , primero con l a vena del ^ i ^ l 




c l L . D E I E z s A T E : 
JUCVM 13 de enero d e ^ V g L 
L A B O L S A 
^ A t h l e t i c - A r e n a s s e j u g a r á 
4 P O R 
67.15; E (67) 
67,25; B (67) 
(67), 67,25. 
4 P O R 100 
80,75; E (80.80) 
M A D R I D 
100 I N T E R I O R . - Serle 
6715; D (67). 67.15; 





8 1 ; C ^ o f D 8 ^ 
81,25; 
G y H (82.7o)- « J ^ O R T ^ A B L E . - - S e r i e 
(89.25). 89.25; : A (89,25). 






^ P O R 100 A M O R T I Z A R L E (1926). 
0 P 0 B 99.25; G, 99.25 
, . »»/-vD'TT7 A RI.i: 
(91,75). 
A (91.75). 91,60 
E (91,60), 91,30; 
100 a P O R 
E (91). 90,25; 
B (91). 90,75; 
C (91), 90,50; ' 
A (100,30). 
D (91.75). 90.25; 
\ (91). 90.75. 
D E l i b ^ " ' F E R R O V I A R I A - Serie 
10G3Ú; B (100.25), 100. 
O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O . - S e r i e A 
1 ¿ 5 5 : B (101.95). 102.20, enero, cua-
{ l 0 ' n L 7 \ (102.50). 102.50; B (102.50), 
¡ S - n forero res a ñ o s ; A (103.05). 103.50; 
f f l 0 3 0T Í03.40. abril 1924. cuatro a ñ o s ; 
? 103- B (103,50). 102,60, novicynbre, 
A {t ''n*nV- A (102 20), 102,60; B (102.20). 
cuatro a ñ o s , A ^ ^ i ' /mh 9K\ m? ?^-
^nocn « m i ó cinco a/los; A (102.25), 1Ü¿,-ÍD, 
4 102.25. abril 1926. cinco arios. 
^ U . N T Í M I ¿ N T O S . - Madrid 1 8 ^ (97 50) 
0750. v i l l a de Madrid: 1914 (83,50), 83 50 
m (83,50). 83.50; Mejoras Urbanas, 1923 
V ^ O R E S CON GARANTIA D E L E S T A -
D 0 _ C a i a de Emisiones: primera (83 80 , 
So:%ansatlántica: 1925 mayo (93^ 
o? ^',- í d e m noviembre (92,25). 95J.¿í), luem 
' j r i S ) . 98.40; T á n g e r - F e z : segunda 
J< lÍniTAS H I P O T E C A R I A S . - B a n c o Hipo-
tp .,, o E s p a ñ o l : 4 por 100 (88.75). 88.75; 
^DUI l O o f o S 97; 6 por 100 (107.60). 107.50. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E R O S . -
Cédulas argentinas (2.69). 2.685; Marrue-
cos (81.25), 81,25. 
\CCTONES. — Banco de E s p a ñ a (626,50), 
G0?- í d e m Hispano Americano (162), 
ídem Español de Crédito (202). 202; 
Central (79), 79; í d e m 
nuevas (165), 165; 
116.50; Te le fón ica 
Fclguera: contado 
e i d o m i n g o 
E l I b e r i a j u g a r á p o r t e r c e r a v e z 
c o n t r a e l Z a r a g o z a 
U n « m a t c h » R a c i n g - G i m n á s t i c a de 
«cross c o u n t r y » 
fin 
T r a n -
162; 
í d e m 
Río de l a Plata, 
U n i ó n Eléctr ica (116,50), 
(100,25), 100,25; Duro-
(59), 58,50; fin corrien-
t V 58 501' Guindos (104), 104; Tabacos (186). 
188- 11 Z. A . : contado (469). 475; fin co-
rriente," 473.50; fin p r ó x i m o . 476; Nortes: 
contado (500). 498; fin corriente. 497,50; 
próx imo, 501; «Metro» (146), 145; 
v í a s : contado (94). 93.75; fin p r ó x i m o , 
91 25; Azucareras preferentes : c o n t a d o 
(94,75), 94,50; fin corriente, 95; fin próx i -
mo, 95,25; Explosivos (339), 344. 
O B L I G A C I O N E S . — H . E s p a ñ o l a : B (96,50), 
06 50- Chade (100,10), 100,25"; U n i ó n Eléc-
tr ica: 6 por 100 (102,15), 102,50; Minas del 
Ki f - B , s'c. 91,50; Constructora Nava l : 5 
por' 100 (79), 78,25; T A n s a t l á n t i c a : 1922 
^03,15). 103; Norte: primera (71), 71; As-
turias: primera (69,05), 69; segunda (67,15), 
67,55; tercera (67,25), 67,05; Norte: 6 por 
100 (103,15), 103,15; Valencianas (98,75), 
;)9 25;'Alicante : pr imera (312), 314; B (79,40) 
81,10; F (89,25). 89,25; G (101.65). 101.65; H 
(97,25), 97,25; I (101,50), 101,50; Oeste: se-
gunda (46,50), 50; Andaluces: 1918 (82,85), 
82,40; Auxi l iar Ferrocarri les (92,50), 92,50; 
Metropolitano: 6 por 100 (101), 101; 5,50 
por 100 (89,25), 89,50; P e ñ a r r o y a - P u e r t o l l a n o 
192,25), 95,25; T r a n v í a s : 6 por 100 •(102), 
102; Este : C s/c. 80; D. s/c, 82; Azucare-
ras : estampillada t72,25). 75; Astur iana: 
1919 (99), 99; 1926 (07,50), 98; P e ñ a r r o y a 
(96,65), 97; Minas del R i f : C, bonos (87), 
S7; Azucarera, bonos (95,75), 95,90; Siemens 
Schuckert segunda (98), 97. 
MONEDA E X T R A N J E R A . — F r a n c o s (25,20). 
25,05; libras (30,66). 30,38; dó lares (6,33), 
6,30. 
B A R C E L O N A 
Interior, 67,10; Exterior, 80,70; Amortiza-
ble, 5 por 100, 91,25; Amortizable, 4 por 
100, 88,75; Norte, 498,25; Alicante. 473,50; 
Andaluces, 75,15; Orense, 30,90; Colonial, 
79,75; francos, 25,05; libras, 30,50; dólares , 
6,28. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 141; 
lera, 114,50; Norte, 
Cooperativa Electra 
Resineras, 158; Pape-
500; H . Ibérica, 412; 
A, 105; Viesgo, 355 
P A E I S 
Pesetas, 402 ¡ l ibras, 122,25; dó lares , 25,15; 
francos belgas, 350; í d e m suizos, 485,50; 
liras, 106,87; coronas suecas, 673; í d e m no-
ruegas, 646; í d e m danesas, 672; í d e m che-
cas, 74,50; florines, 1.008, 
Pesetas, 30,45; francos, 122.45; dólares , 
4,8529; francos belgas, 34,90; í d e m suizos, 
25,1787; l iras, 113,68; coronas noruegas, 
18,95; í d e m danesas, 18,21; florines, 12,1318 ¡ 
marcos, 46,43. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 15,95; francos, 397; l ibras, 4,8531; 
l iras, 4,28. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Con l a misma actividad de los d ía s an-
teriores se ce lebró la s e s i ó n bursát i l de 
ayer, especialmente en los departamentos 
ferroviario y de monedas extranjeras, en 
los que se efectuaron gran n ú m e r o de tran-
sacciones. Los cambios denotan a l g ú n ner-
viosismo con tendencia irregular en los va-
lores del Estado, de los que reacciona el 
Interior y c o n t i n ú a n en alza los Tesoros, 
mientras siguen descendiendo los Amortil 
zables 5 por 100. L a s acciones de crédito 
e industriales sufren pocas variaciones y 
quedan bien orientadas. E n el grupo de 
tracción sólo los Alicantes a c e n t ú a n el alza, 
quedando algo debilitados los Nortes, debi-
do a la rea l i zac ión de beneficios. E l cam-
bio internacional c o n t i n ú a dando la nota 
optimista, experimentando l a peseta una 
nueva y considerable mejora. 
* * * 
MONEDA EXTRANJERA.—FrcLiicos : 25.000 a 
24,90, 100.000 a 25 y 75.000 a 25.05. Cambio 
2 o 5 S - L ¿ b r a s : l m ^ 30.35, 1.000 
30 ^ m n 0 0 ? n ^ 3 8 , * m a 30>36. 2.000 a 
^ M ^ A l ^ * * cambi0 a 6,30. 
de un cambio se 
Obligaciones del T e j ó l e n ^ b r e 
102,50 y 102,60; Te le fón ica , a noviembre' 
Felgueras al contado. 
a 
100 y 100,25; 
a fin del corriente: a 5a8575 y ¡ ^ ' ' J * ™ 
tes al contado a 474 | ^ 
a 4/5.D0, 474,50, 474 473 50- Nnr-
mismo plazo, a 499 y 497I0 ; Expío -
corriente 
tes al 
sivos , a 340, 341 3ÍT v Q'/ • — R - -
Allcante, p í mera h i n L ' y obligaciones 
? * mera Apoteca, a 313,75 y 314. 
( D E E L E C T R I C I D A D ) 
Por acuerdo del Conspin ^ * 1 • • , 
7 con cargo a las u t í í & í f t ( " ^ i s l r a c i ó n . 
1926. se repartirá n inl a d ^ del « ^ " I c i o do 
do d i v i d e n ^ S i ^ o 1 ! ^ ? ^ 3 * ^ ^ gaSg-




i d m i n ú 
se naga 
enero de 1927. 
del Consejo d presidente 
r O O T B A L Z i 
Partidos de campeonato fijados para el 
domingo p r ó x i m o : 
P R I M E R A D I V I S I O N 
C a t a l u ñ a 
F C. B A R C E L O N A - C . d'E. Sabadell. 
R C D. E S P A N O L - T a r r a s a F . C. 
Gracia F . C.-UN10N S P O R T I V A . Sans. 
Badalona F . C . -C . D. E U R O P A . 
V a l e n c i a 
Se ce l ebrarán los anunciados el domingo 
pasado, en vista de l a s u s p e n s i ó n de todos 
los partidos hace dos semanas. L a Fede-
r a c i ó n concede amplios poderes para ce-
lebrar los partidos suspendidos dentro de 
l a semana. 
Murc ia 
L o r c a F . C . - D E P O R T I V O MURCIANO. 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Centro 
U n i ó n Sporting Club-R. S. GIMNASTICA. 
A n d a l u c í a 
F . C. Malagueño-SEVILLA F . C, 
Real B a l o i n p é d i c a Linense- M á l a g a F , C. 
R E A L B E T I S BALOMPIE-Españo l F . C. 
E x t r e m a d u r a 
S. C. Badajoz-R. C. D. EXTREMEÑO. 
T E R C E R A D I V I S I O N 
G u i p ú z c o a 
R E A L UNION, I rún-To losa F . C. 
R E A L S O C I E D A D - P a s a y a k o L . E . 
V i z c a y a 
S E S T A O F . C.-Erandio F . C. 
A T H L E T I C CLUB-Arenas F . € . 
A r a g ó n 
I B E R I A S. C.-R. Zaragoza F . C. 
C U A R T A D I V I S I O N 
G a l i c i a 
C L U B CELTA-Eiriña F . C. 
R. C. DEPORTIVO-Unión Sporting Club. 
Asturias 
Fortuna F . C . - R E A L S P O R T I N G . 
Stadium Avilesino-U. D» RACING. 
Cimadevil la F . C. -RACING C L U B , Sama. 
Cast i l la -Le6n 
R E A L UNION-U. D, E s p a ñ o l a . 
C. D. L E O N E S A - S . D. Ferroviar ia . 
Cantabr ia 
U n i ó n Club-RACING C L U B . 
U n i ó n M o n t a ñ e s a - M u r i e d a s F . C. 
Todos los partidos se c e l e b r a r á n en los 
campos de los Club citados en primer 
lugar; los nombres en m a y ú s c u l a s son 
los favoritos; cuando aparecen con los 
mismos caracteres quiere decir que lo 
normal ser ía un empate. 
E n esta semana vuelven a entrar en ac-
c ión todas las regiones, pero entre tantos 
partidos, cerca de 30, dos son los que úni -
camente se desecan ¡ el de San M a m é s y el 
de Torrero, sobre todo el citado en pri-
mer lugar.. E n efecto, d e s p u é s de las vici-
situdes por que ha pasado el campeonato 
v i z c a í n o , o m á s concretamente, 1 d e s p u é s 
del triunfo del Acero sobre los campeo-
nes, el encuentro A T H L E T I C r A r e n a s tiene 
u n carácter decisivo; perdido e,! primer 
partido, se presenta ahora una o c a s i ó n 
propicia a los areneros, no solamente para 
igualar la p u n t u a c i ó n , sino proclamarse 
virtualmente como, campeones. E l A T H L E -
T I C dista de ser el antiguo, pero, sin em-
bargo, ha mejorado algo el equipo del 
a ñ o anterior. Sus contrarios, si no han 
empeorado, lo m á s , que han hecho es 
mantenerse al mismo nivel . E l campo 
propio—aunque en este caso su influencia 
es insignificante—y los buenos indicios 
que han procurado los partidos contra los 
h ú n g a r o s incl inan las preferencias por los 
at lé t icos . 
E l partido de Zaragoza es menos delica-
do, porque no importa una primera derro-
ta del I B E R I A . E n los ú l t i m o s partidos 
de uno y otro equipo no se h á registrado 
nada que pudiera var iar todas las préfe-
rencias. 
Son Interesantes los partidos guipuzcoa-
nos porque se trata de la lucha entre dos 
equipos considerados como los m á s fuer-
tes contra otros de exagerado entusiasmo. 
L u c h a n fuera de casa y no es de esperar 
que estorben. 
E l encuentro GIMNASTICO-Castel lón ha 
dejado de tener el i n t e r é s que se vislum-
braba hace un mes a raíz de los í epe t l -
dos é x i t o s del ú l t i m o . De Cata luña no se 
presenta ninguno de compromiso p a r a los 
aspirantes; desde luego, a estas alturas 
es fatal una derrota de cualquiera de IQS 
favoritos. 
T a l como está l a p u n t u a c i ó n , en Ma-
drid se j u g a r á el partido de menor inte-
rés para el campeonato. 
E s importante el partido que se j u g a r á 
en Málaga . No por el disgusto que pueden 
causar los m a l a g u e ñ o s a los sevillanos, 
sino para ir conociendo el verdadero va-
lor del F . C. M a l a g u e ñ o , que aspira jus-
tificadamente a l segundo puesto por lo 
menos del campeonato andaluz. 
E l partido de León es un walk-over para 
ios valisoletanos para los efectos del cam-
peonató : Los locales tienen que ganar este 
partido para demostrar una vez m ü s que 
su puesto no es el ú l t i m o y que pueden 
alternar con los mejores de la reg ión . 
P U a Z L A T O 
Velad» on Barcelona 
B A R C E L O N A , 12.—En el Coliseo Olimpia, 
uno de los mayores de Barcelona—su cubi-
c a c i ó n es de 6.000 localidades—, se h a ce-
lebrado esta noche l a velada de boxeo en 
que h a b í a n de contender el c a t a l á n Al ix y 
el f rancés B a r t o l o m é Molina, ex c a m p e ó n 
de su p a í s . 
E n ' l a pr imera parte del e spec tácu lo se 
celebraron los siguientes combates con los 
siguientes resultados: 
Arpal vence por puntos a Coca;' Ripoll 
hace match nulo con G a r c í a ; T o m á s Cola 
vence por puntos a L l a c h , c a t a l á n residen-
te en Franc ia , y Ros vence a Garzie por 
abandono en el quinto round. 
E l combate entre Ricardo Alix y Molina 
h a sido declarado nulo. S i n embargo, des-
de los primeros momentos pudo apreciar-
se l a superioridad del extranjero sobre el 
mejor elemento p u g i l í s t i c o catatán . 
BU públ i co , que no q u e d ó .satisfecho de 
l a velada, p r o m o v i ó al terminar é s ta un 
e s c á n d a l o m a y ú s c u l o , con silbidos, gr l tuí 
e imprecaciones contra l a empresa. 
C B O S - C O U N T B Y 
E l domingo p r ó x i m o , a las once de la 
m a ñ a n a , se ce lebrará una interesante piue-
ba a t ravés del campo, entre la Real Su-
ciedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a y el Rac ing 
Club, y en cuya prueba se d i s p u t a r á n una 
valiosa copa donada por el conocido atleta 
Eugenio Muñoz . 
Dicha copa q u e d a r á en propiedad defi-
nit iva de l a Sociedad cuyo su equipo obten-
ga l a mejor p u n t u a c i ó n . E l recorrido será 
r I L O T E R Í A N A C I O N A L 
E L S O R T E O D E A Y E R 
C u i d e u s t e d 
su e s t ó m a g o 
p o r q u e e s l a b a s e d e 
su salud 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTÓNIGO 
V K N T * 
del Dr. Vicenta 
O F A R M A C I A S 
G U T I E R R E Z D E T E R A N 
Despacho t é c n i c o de compraventa 
y a d m i n i s t r a c i ó n de casas, h<iti-
1̂  les, solares y fincas r ú s t i c a s 
AV. C O N á £ P £ f Í A L V £ * . 2 0 / > / f A £ . / / Ó A 
1 2 a 2 . 5 a 8 . c m m j Q C A S / O m . 
E L I . A V A N D E R O P R A C T I C O 
de fácil manejo y eterna duración, que eco-
nomiza 80 por 100 de tiempo, reduce el consu-
mo de jabón y suprime el desgaste de la 
ropa, rrecio, 15 pesetas, y por dos más se 
remite a cualquier estación española. Devol-
veremos el dinero si a los ocho días de uso 
no le satisface. L . A S I N 
P A L A C I O S , Preciados, 23, Madrid 
A l m o r r a n a s - V a i ^ i c e s - U i c e p a s 
Cura radical garantizada, sin operación ni 
Dr. Ulanos; Hortaleza, 17. De 10 a 
pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
1 y de S a 7. Teléfono 15-86 DI. 
P R E M I O S M A Y O R E S 
197 215 261 2S1 304 327 439 435 436 439 
459 4 7 i 596 613 672 676 719 727 736 749 
788 804 816 870 873 875 877 886 894 896 
916 933 942 952 968 969 986 
V E I N T I C I N C O M I L 
024 034 056 140 154 181 188 210 263 273 
286 295 306 323 345 381 393 417 433 45° 
507 517 555 615 629 679 684 685 724 756 
779 790 798 806 809 818 826 839 842 871 
882 890 929 932 934 951 955 979 
V E I N T I S E I S M I L 
CIO 015 073 077 110 ,165 174 192 195 212 
220 222 231 272 286 354 355 3 7 I 377 383 
391 4IO 426 462 496 560 570 582 664 740 
754 774 805 828 855 866 882 884 911 965 
V E I N T I S I E T E M I L 
030 032 064 070 102 171 262 275 337 361 
395 397 408 415 418 440 464 571 576 600 
624 626 642 653 674 704 719 733 740 754 
796 811 839 861 875 882 960 «983 994 
V E I N T I O C H O M I L 
018 022 024 032 086 095 123 138 163 183 
188 219 235 237 270 278 280 281 338 384 
427 449 513 517 526 528 559 598 602 619 
716 718 726 727.748 759 815 874 907 935 
958 976 998 
V E I N T I N U E V E M I L 
022 028 036 065 090 092 121 131 
226 250 251 256 273 281 325 348 
437 444 459 481 496 499 508 521 
Í T Í 53s | g 672 678 688 727 ^ 753 783 640 84» 867 907 915 907 915 9I7 939 954 
T R E I N T A M I L 
050 066 109 138 144 145 154 I77 I94 207 
219 274 282 295 309 324 345 447 489 512 
527 532 565 593 630 642 706 707 716 743 
769 772 801 849 891 893 965 
T R E I N T A Y U N M I L 
064 117 164 166 216 219 320 362 370 393 
414 434 436 441 468 491 511 542 570 585 
595 621 670 697 713 723 753 78o 796 8o 
812 844 845 



























» Sevll la-Madrid-Valencla 
> Almadén-Val encia-Se vi l la 
> Línea-Córdoba 




> Cuevas de' Vera-Barcelona 
> Santander-Madrid 
• B a r c e l o n a - M á l a g a 
» Madrid-Santander-Valencia 
» Vil larreal-Madrid-Sevil la 
P r e m i a d o s c o n 1 . 0 0 0 p e s e t a s 






R H U M N E G R I T A 
iranslorme usted la casa alela en casa aaeua 
Una h a b i t a c i ó n , p o r v ie ja que 
sea, puede modern iza r se , tener 
nueva vida . Sobre el viej^) 
y r o t o p a v i m e n t o , que es 
lo ' que m á s c o n t r i b u y e al 
aspecto vetus to de la hab i -
l a c i ó n , puede us ted colo-
car L I N O L E U M N A C I O -
N A L , y v e r á us ted c ó m o 
se re juvenece i n s t a n t á n e a -
menle , t o m a n d o u n a i re de 
modernic l ; i ( l . 
L I N O L E U M 
N A C I O N A L 
MADRID 
L a o p e r p c i ó u es senci l la 
y poco costosa. Basta n ive l a r el 
p i so y co loca r e n c i m a L I N O L E U M 
N A C I O N A L . La s i n g u l a r bel leza 
de esle p a v i m e n t o es p e r m a n e n t e ; 
d u r a r á muchos a ñ o s s in que se 
m a r c h i t e o apague el co lor . A l 
embel lecer de este m o d o 
su casa puede us ted esco-
ger co lores finos y del ica-
dos pa ra el d o r m i f o r i o ; 
d ibu jos or ien ta les o par-
quets p a r a et c o m e d o r o 
el s a l ó n ; combinac iones de 
azulejos p a r a la coc ina y 
cua r to de b a ñ o ; pas i l los 
a t rac t ivos . S i empre bf t j n a 
Upo do L I N O L E U M N A -
C I O N A L que sat isfaga p o r com-
ple to su gus to . P í d a n o s i n f o r m e s 
hoy y q u e d a r á us ted convenc ido 
de las muchas ventajas que posee.; 
S E V E N T A E N LOS P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L RAMO. 
L I N O L E U M N A C I O N A L S . A . - A p a r t a d o 9 7 9 . - - M A D R I D 
L a p r o v i s i ó n e s t á h e c h a 
E s una p r o v i s i ó n alimenticia de grandes reservas de 
e n e r g í a , destinada a reponer el cotidiano desgaste de fuer-
zas ya sea e'sle producido en el cumplimiento de ineludi-
bles deberes sociales .o por la vida intensa de les negocios. 
E n n i n g ú n hogar faltará nunca la 
producto concentrado de iodos los elementos esencial-
mente nutritivos y fortificantes de la leche, los huevos 
frescos, de la malta y del cacao. Fuente inagotable de re-
g e n e r a c i ó n de las e n e r g í a s nerviosas y musculares , y 
p r e c i o s í s i m a ayuda para el organismo en cualquier con-
tingencia de la vida. Quien emplea hnbi lua lmcníe la 
O V O M A L T I N A , suprime en gran parle las miserias del 
cuerpo y asegura la serenidad de su espíritu. 
Latas de 250 y 500 gramos en Farmacias y Droguerías 
20 47 52 
C E N T E N A 
109 " 9 122 175 203 219 238 242 
302 309 338 355 405 407 509 517 532 
621 638 723 728 757 778 844 852 863 
907 980 997 
M I L 
000 001 054 059 060 062 084 089 131 
170 222 233 324 394 396 442 453 473 
571 604 647 657 703 764 768 787 800 819 
832 939 957 989 997 
D O S M I L 
000 070 089 096 104 116 119 145 151 168 
194 247 281 284 290 328 358 363 378 393 
404 505 516 525 543 554 568 602 606 75^ 
764 836 857 915 925 936 
T R E S M I L 
005 044 101 177 187 209 260 265 289 297 
306 324 338 354 362 366 440 458 462 532 
553 567 570 605 647 661 672 708 720 736 
752 771 774 782 783 787 817 837 841 891 
892 911 942 946 949 
C U A T R O M I L 
028 062 086 096 105 122 141 150 170 202 
286 299 310 351 399 433 462 463 511 521 
538 539 545 548 572 573 602 607 622 632 
G60 664 674 687 710 724 755 762 763 765 
781 797 811 887 891 898 933 952 974 977 
979 
ifllEHTOS BE I6LESIA 
J A V I E R A L C A I D E Y C I A . , S. L . T.« 54394 
pengro^^ 
C I N C O M I L 
048 073 075 083 107 108 124 132 149 177 
228 306 373 383 386 411 418 439 453 457 
480 488 526 595 607 634 652 714 789 822 
846 870 905 970 972 983 
S E I S M I L 
024 038 055 095 127 195 254 261 265 278 
294 355 382 409 423 441 447 475 498 532 
625 626 645 65i 698 707 759 765 776 847 
901 951 961 985 
S I E T E M I L 
036 054 060 066 094 106 144 158 188 193 
199 201 231 233 235 239 320 324 335 382 
49 i 533 561 579 608 636 662 675 685 700 
738 750 760 821 837 849 851 878 901 926 
943 993 
O C H O M I L 
016 035 062 066 077 085 122 218 260 282 
297 357 4 4 i 4 5 ° 453 455 458 503 533 541 
554 555 556 577 598 602 612 657 671 683 
722 902 907 966 999 
N U E V E M I L 
026 053 059 0G1 069 121 122 143 145 238 
241 248 257 273 290 325 328 329 340 351 
396 483 5 i 9 586 593 594 596 60S 618 677 
717 73 i 734 793 804 839 882 911 941 964 
091 
D I E Z M I L 
090 134 153 182 192 217 218 222 231 236 
238 247 248 277 285 292 296 351 378 393 
416 417 428 505 524 558 605 619 633 640 
653 655 660 668 710 733 794 840 857 874 
921 947 976 994 
O N C E M I L 
132 204 216 224 302 319 331 3G0 
409 475 535 565 573 612 635 660 668 694 
721 832 835 881 944 
D O C E M I L 
108 112 136 151 156 157 217 230 
258 259 285 287 329 377 411 417 
499 509 554 572 640 651 701 710 



















Pida una muestra 
grofulfa al represen, 
lanle para Espafta: 
José Baiari Marco 
Calle Valencia, 505 
BARCELONA 
T R E C E M I L 
104 151 169 230 250 299 322 403 440 458 
483 532 535 5 4 i 571 583 593 607 615 619 
664 684 700 764 779 784 823 853 865 880 
903 904 913 916 994 
C A T O R C E M I L 
013 014 018 027 061 077 134 148 174 228 
238 332 379 398 429 433 438 480 484 487 
52 i 540 551 559 596 598 612 653 667 676 
681 691 710 723 744 765 775 790 795 803 
858 864 908 925 962 970 992 
Q U I N C E M I L 
005 021 087 095 168 208 244 259 268 2B6 
3 " 333 3 5 i 384 388 402 408 427 465 473 
493 506 568 607 637 707 745 768 779 781 
789 813 858 892 933 968 
D I E Z Y S E I S M I L 
000 006 008 017 123 124 128 138 211 215 
244 249 266 305 341 443 472 495 533 583 
598 612 615 686 687 688 744 761 788 834 
842 922 924 93o 945 954 968 
D I E Z Y S I E T E M I L 
013 067 071 103 118 170 177 184 264 289 
291 306 430 451 483 508 524 569 577 594 
6x8 637 649 681 730 744 816 840 893 911 
925 930 
D I E Z Y O C H O M I L 
008 049 065 073 074 172 254 257 359 266 
267 274 300 337 346 364 367 404 413 445 
4 5 i 458 513 570 572 579 609 658 662 684 
695 765 788 795 814 830 833 849 903 909 
927 950 
D I E Z Y N U E V E M I L 
071 082 096 131 136 150 161 239 248 273 
276 302 306 331 391 426 439 443 459 467 
513 518 586 616 620 628 643 678 700 720 
724 745 748 7 5 i 755 758 763 808 814 817 
834 941 960 972 983 
V E I N T E M I L 
035 059 060 077 085 098 133 1 
263 274 288 306 315 381 388 415 
514 524 585 603 640 722 724 756 
803 865 920 944 947 971 975 977 
Santoral y cultos 
1 3 - - J u « v e s - - B ^ t i s m o de Jesús en el 
Jordán; btos. Leoncio y Agricio, Obs : Gu-
mersindo, pbro.; Potito. Hermilo, Estratóni-
co y faervideo, mrs.; Glafira y Verónica vír-
genes; V i venció, cf. 1 
A. MTooturna..—Sancti Spiritug. 
Ave Moria.—11, misa y comida a 40 muje-
res pobres, costeada por doña Josefina l íoias 
40 Horas.—O. de CabaUero do Gracia 
Corto de Maria.-Komedios, en San José: 
fcalud, en Santiago, San José (P.) . y en la 
Pas ión, 
Parroquia de laa Angustiaa.—S, misa per-
petua por los bienhechores de la parroquia 
Parroquia ds S. Ildefonso.—8,30, comunión 
general para la P í a Unión de S. Antonio- 9 
misa do réquiem. 
Parroquia de S. Martin.—0, misa en sufra-
gio de los congregantes de Sta. Lucía. 
Parroquia del Carmen.—8, comunión para 
la A. de' S. Antonio de Padua, en su altar 
Agustinos Recoletos—8,30, ejercicio de San 
Antonio de Padua. 
A. do S. José de la Montaña (Caracas).—De 
3 a 6, Exposic ión; 5,30, rosario y bendición 
Caballero do Oracia (40 Horas).—8, misa y 
Exposic ión; la solemne; 5 t., ejercicio y re-
serva. 
Calatravas.—-8,30, comunión para la A. de 
S. Antonio do Padua; 6 t., ejercicio. 
Capilla de Cristo Bey (paseo de la Direc-
ción).—7 y 8, misas. 
Carmelitas Descalzas (Cerro de los Ange-
les).—7,45, misa; los domingos y días de fies-
ta, a las 7,45 y 9. 
Cristo do la Salud.-Novena al Niño Jesñs 
del Remedio. 11, Exposición, ejercicio, mi-
sa solemne y adoración; 5,30 t.. manifiesto, 
rosario, sermón, P. García, dominico, y ado-
ración. 
Jesús.—Novena a la Sagrada Familia, 6,45, 
rosario y ejercicio; 10, misa cantada y Ex-
posición, reserva y ejercicio; 5,30 t., mani-
fiesto, estación, rosario, sermón, P . Viñayo; 
reserva e himno. 
Maria Inmaculada.—10,30 a 6,30 t., Exposi-
ción. 
Pontifloia.—^,30 t., ejercicios de la P ía 
Unión de S. Antonio de Padua y sermón. 
P . Mistral. 
8. Manuel y 8. Benito.—Octavario a Jesús 
Sacramentado por la Adoración Reparadora 
de las Naciones Católicas. 8,30, comunión ge-
neral y Exposic ión; 4,45 t., estación, rosa-
rio, sermón, señor Rubio Cercas; procesión 
interior, bendición y reserva. 
Sta. Torosa (pza. de España).—Novena al 
Niño Jesús de Praga; 8,30. exposición y co-
munión general; 5 t., manifiesto, rosario, ser-
món P. Esteban do S. José, carmelita descal-
zo; ejercicio y reserva. 
Santo Hiño dol Bomodio (Sta. Catalina 
de los Donados).—11, misa solemne en honor 
de su .Santo Titular. 
HORA SANTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, con 
manifiesto.—El Salvador y S. Nico lás : 11 m., 
con Exposición.—C. de María: 5,30 t.—S. Lo-
renzo: 7 t., con Exposición. 
Igloslas.—Buena Dicha: 7,30 t.—Caballero 
de Gracia: 6 t.—Capuchinas (Conde de To-
reno): 5 t., con Exposición y sermón.—Comen-
dadoras de Santiago: 8,30 m., con Exposi-
ción.—Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús : 
5 t.—Franciscanos de S. Antonio: 6 t.—Hos-
pital de S. Francisco de Paula: 5 t .—Jesús: 
6 t., sermón, P. director, y reserva.—Nues-
tra Señora de Lourdes: 5,30 t.—Pontificia: 
5,30 t.—Reparadoras: 5 t.—S. Manuel, y San 
Benito: 6 t.—S. Vicente do P a ú l : 5,30 t.— 
Servitas: 6 t. 
C U L T O S D E LOS V I E R N E S 
Parroquias.—Almudena: 8, misa de comu-
nión para el Apostolado de la Oración E l 
Salvador y S. Nico lás : A l toque de oracio-
nes, explicación de un punto de la Doctrina 
Cristiana.—Dolores: A l anochecer, rosario y 
víacrucis solemne. 
Iglesias.—Calatravas: Trecenario a S. Fran-
cisco de Paula. 6 t., Exposición, rosario, 
plática, señor Causapié; bendición y reserva. 
Jesús : 10, misa solemne, sermón por un 
padre capuchino, con Exposición hasta la 
misa de 12 y adoración de Nuestro Padre 
Jesús : 6 t., Exposición, sermón por un P . ca-
puchino, reserva y adoración.—Cristo de San 
Ginés: Al toque de oraciones, ejercicio con 
sermón.—Cristo de la Salud: 11 a 1 y 6 a 8, 
Exposición.—S. Vicente do P a ú l : 5,30 t., vía-
crucis, E x p v i c i ó n y reserva.—V. O. T. (San 
Buenaventura): 6 t., Exposición, víacrucis , 
sermón y reserva. 
DIA D E B S T I B . O 
L a A. de la Guardia do Honor establecida 
en el primer monasterio de Salcsas, celebrará 
mañana a las 4,30 t., su retiro espiritual. 












V E I N T I U N M I L 
026 039 053 098 127 145 146 160 251 
260 270 279 369 414 *}3i 436 467 508 
526 552 568 584 637 697 716 784 796 
845 855 866 972 982 994 
V E I N T I D O S M I L 
064 145 200 207 274 286 331 
476 478 489 521 532 549 558 
583 650 655 660 666 715 741 841 
877 887 903 904 927 937 989 995 
V E I N T I T R E S M I L 
041 043 250 262 275 311 341 
393 401 406 416 432 455 459 487 
680 G96 747 7G5 796 863 867 908 
999 















Radi o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: . 
MADRID, Unión Badio (E. A. J . 7, 373 me-
tros).—11,45, Sintonía. Calendario astronómi-
co. Santoral. Informaciones prácticas. Notas 
del día.—12, Campanadas de Gobernación. Bol-
sa. Intermedio. Recetas culinarias. Plato del 
día, por don Gonzalo Avello. Prensa. Prime-
ras noticias meteorológicas.—12,15 Señales ho-
rarias.—Do 14.a 15,30, Orquesta Arlys . Bole-
tín meteorológico. Intermedio, por Luis Me-
dina. Bolsa de trabajo.—21,30, Curso do 
Francés.—22, Campanadas do Gobernación. Se-
ñales horarias. Bolsa. Iiotransmi^ión de la 
ópera del Liceo de Barcelona. 'JKiiua hora, 
servicio especial por E j , DBJIATV:. — 24,tt, 
Cierre. 
Radio madrileña (£. A. J 1?. 294 meiros).— 
7,30, Orquesta J.os Chispe iv.';. CZTÍCIQWÍ». Dol-
Mv'rsica do b:.<iJe.—0,30. Cierre'. 
Badio Cai'tK'a íL . .A. .J. 4. 375 rrctros) . -
17,30, Uolaa. Sosi^a para niños.—4$, Crqv(.sH 
do la estación.—IS,?:, Lección «le LcPTur. Cas-
(«Llano, por tion íJariano Moja-f,).—JA30, Ci> 
Jucvc* 33 de ^joro de 1927 (6) e : l d e : b a t e MADRID—Año XVII.—Num. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Administración de la Armada.—La cGaceta» 
de ayer convoca oposiciones para cubrir ocho 
plazas de oficiales alumnos de Administra-
ción de la Armada. Los exámenes comentarán 
el 15 de julio. Instancias, antes del 1 del mis-
mo mes. 
Judicatura. — Aprobaron ayer el segundo 
ejercicio los señores Luna, número 8 con 
£6,40 puntos; Villa Estevez, 12, con 30.81. y 
álvarez Martínez. 22, con 29,82. 
Pnra el viernes, del 23 al 33. E l sábado, 
probablemente habrá también oposición. 
Secretarios municipales. — Los examinados 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
P A R A H O Y 
Academia de Jurisprudencia.—7 t., discu-
sión de la Memoria del señor Roig Ibáñez so-
bre «Problemas nacionales de derecho públi-
co». Hablará el señor Pradera. 
Acción Católica de la Mujer.—La directiva 
de la Acción Católica de la Mujer ha creado 
la clase de preparación y adorno de sombre-
ros. La matrícula está abierta en el domici-
lio social, Puerta Cerrada, 5. 
ayer: no alcanzó ninguno puntuación suficien-
te para pasar al segundo ejercicio. 
Para hoy, del 247 al 275. 
F a l l o d e u n c o n c u r s o d e 
l e t r a s p a r a h i m n o s 
El Jurado calificador del concurso de letras 
de himnos a los que se pondrá música por 
medio de otro concurso que se anunciará en 
breve, ha premiado los trabajos que llevan 
por lema «Fu tutto seraphico in ardore» y 
«Pax et bonum». Asimismo ha hechos gran-
des elogios del que lleva el lema «Gloria al 
Serafín llegado de Asís», que uo ha podido 
ser premiado por no ajustarse a las condi-
ciones do la convocatoria. 
L O T E R I A N U M E R O 1 6 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y 
extranjero, remitiendo fondos a su administradora, doña 
Felisa Ortega. MADRID. P L A Z A D E SANTA CRUZ, 1. 
¡REUMATICOS! 
¿ Q u e r é i s c u r a r o s 
r a d i c a l m e n t e ? 
T O M A D 
REÜMOYITAL 
D e v e n t a : E n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s 
y e n l a F A R M A G A A L E M A N A 
A l o n s o H e r e d i a 2 4 . M a d r i d . 
A B R I O O S D E P I E L E S 
Varias fábricas quebradas 
liquidan urgentemente en 
C A R M E N , 1 0 
P E L E T E H H e m m o E 
Compre sus paraguas 
C a s a V é l e z 
Modelos únicos en calidad 
y precios. Despachos: Are» 
nal, 9, Apodaca, 1 (esquina 
ruencarral) . 







iagusto Figneroa 8 
i f ¿ P o d é i s d e c i r 
l o m i s m o d e 
v u e s t r o s h i j o s ? 
— i C o m o se conoce 
que lo alimenta bien! 
En dos s e m a n a s ha vuelto a aumentar 3 5 0 grs. 
— C l a r o , como no va a estar gordo y sano s í lo crio 
con leche condensada " L a Lechera". 
Es la mejor leche para n i ñ o s y personas mayores p o r q u é 
es la m á á pura, rica y sa.na de las leches sin desnatar. 
L e c h e Condensada 
L e c t i e r a 
Pida muesrftV y ftsHctos a la 
S o c i e d a d N e s f l é 
(Anónima Eapaflola de Productos Alimenticios) 
Vía Layefana. 41 - 5arcc!ona 
i m i o eKiwdinario a los HERHIADOS 
La inclemencia de los últimos días de diciembre causó numerosas defunciones 
por estrangulación- de la hernia, a pesar de usar bragueros, y por no usar ade-
cuado aparato hemiario; sensible hoy que si de alguna dolencia pudiese decirse 
la sufre porgue quiere, es de la hernia, que a la aplicación del P R O T O T I P O D E L 
T B A T A M I E H T O NO O P E H A T O B I O del profesor P. Eamon, queda retenida en 
absoluto y efectivamente curada a las pocas semanas sin privarse el enfermo de 
nada y aun sin salir de su domicilio; le basta pedir el F O L L E T O G R A F I C O E 
I N S T R U C T I V O que la Casa Kamon da y envía gratis; véanse los laudatorios 
informes de las Reales Academias do Medicina, el dictamen de los ilustres 
Miembros del Keal Colegio de Sanidad, y los certificados de miles de curados de 
ambos sexos, todas edades y tpda^ clases sociales.—La Casa Kamon, que tiene 
precios fijos, no váriados eü los cuarenta y dos años de su fundación, únicamente 
en dos ocasiones, por honorables motivos, concedió rebaja. Hoy la concede también, 
y desde el día 15 deL actual al 15 del próximo febrero, para un buen número de 
enfermos de' la región abdominal (hernias, relajaciones, dislocaciones abulta-
micnto: y descenso d«l viente, etc.), y tan eitXabrdinana como grande ca la 
satisfacción del autor pór los lauros a sus obras tributados, y tanto si los enfer-
mos se nos dirigen personalmente 'como por escrito, quiencü serán servidos por 
riguroso turno. Así cree corresponder a tantísimas comunicaciones recibidas de 
España " del extranjero, suscritas por las altas mentalidades médicas y otras 
personalidades, por él P O L L E T O ORAP1CO £ I N S T ^ U X I C T I V O publicado, que 
titulan bienhechor de la 'Humanidad, entre ellas. . 
i Ha tenido usted el mérito do haber heono do un simple arte una verdadera 
cioncia, por el sabio estudio quo habrá realizado de la anatomía y fisiología del 
organismo humano. E R . P E R N A N D E Z CARO. V. Pte. do la K. A. de ¿L» 
Mi aplauso, porque, atento oiempro a la más impecable formalidad y roctitnd, 
su folleto viene a ser una historia gráfica y literaria de lo mucho y muy bueno 
qup ha producido en cu vida; en él se aprecia la facultad de usted, su ingenio y 
los óxitoa terapéuticos quo ha obtenido. Incluso on dolencias graves y de muy 
difíci l tiatamiento. DR. P U L I D O . Srio. P. P.« de la E . A. N. do M a Mi mas 
calurosa felicitación por su labor en tan dificil especialidad como es la que usted 
culti-ra- estos modelos son verdaderas obras de arto y los resultados tan er.calontes 
en todos los casos, aun en aquellos quo no puedo practicarse 1» operación que se 
llega a obtener resultados verdaderamente maravlUosos. DR. R B C A S E N S , Dno. üo 
la Facultad Ctal. de M.s, etcétera, etc.» j n r i 
Despacho: Carmen, 38. I.0, BARCC3LONA. Consultorio en Madrid: Arriota, 11. (.> 
S a n a r u n j o r n a l 
trabajando en su pro-
pia casa puede usted 
con la célebre máquina 
alemana para hacer 
medias y calcetines 
«WEINKAOEN*. Gus-
tavo Welnhagen, Bar-
celona. Apartado 521. 
En Madrid: Avenida 
Pl Margall, 5. Agentes 
se necesitan que co-
nozcan esta clase de 
máquinas. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
C A J A S I N V I S I B L E S 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
•in salientes. L a caja ee 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, Bi lbao 
t 
L A S E Ñ O R A 
Doiir Aparicio Pozo liírez 
VIL DA D E L O P E Z 
F a l l e c i ó e l d í a 1 2 
A LOS SE1EMA AÑOS D£ EDAD 
Después da haber reoibldo los Banjos Sacra-
mentos y la bendición de Su Santidad 
Sus desconsolados hijos, doña Teresa, don 
Damián y doña (iertrudis; hijas políticas, 
doña Angela Garzón y doña ilanuela García, 
viuda de López-Pozo; nietos y demás familia 
PAJiTICIPAX a sus amigos tan sen-
sible pérdida y Ies ruegan la tengan 
presente en .sus oraciones y asistan a 
la conducción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy, día 13, a las cuatro de la 
tarde, desde la casa mortuoria, Fer-
nán González, número 8, al cemente-
rio de Nuestra Señora de la Almude-
na, por lo que les quedarán eterna-
mente agradecidos. 
Hay concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
El duelo se despide en el sitio de costum-
bre. 
No se reparten esquelas. 
C O R R E O S Y T E L E G R A F O S 
Preparación para las próximas oposiciones a ambos 
Cuerpos. Más de treinta años de éxitos continuos. 
Clases especiales para señoritas. Internado único en 
su clase, por su higiene y confort. Profesores jefes 
y oficiales de ambos Cuerpos. Pídanse reglamentos 
y detalles a la Academia de Calderón de la Barca, 
ABADA, 11.. M A D R I D . 
S E R V I C I O D I A R I O D E A U T O M O V I L E S E N T R E 
M a d r i d y A r a n d a d e D u e r o 
Viaje rápido y en cómodo coche; punto de salida en 
Madrid: G A R C I A D E P A R E D E S , 19, y G L O R I E T A 
DE Q U E V E D O , C. 
S U B A S T A D E H O T E L 
(Verdadera ocasión; oportunidad única.) 
Se vende en pública subasta, en el tipo de 115.000 
P E S E T A S , un magníñeo hotel en el barrio del 
Pacífico, valorado en 250.000 pesetas. 
La subasta tendrá lugar el día 18 de enero, a 
las cuatro de la tarde, en la Notaría de don 
Camilo Avila, plaza de Bilbao, 11, principal, 
on donde podrán examinar los detalles, fotogra-
fías y títulos de propiedad, todos los dios la-
borables, de diez a doce y de tres a seis, 
i £1 hotel se puede visitar todos los días. 
Anuncios breves y económicos 
P R E C I O S O S exteriores, 75 
pesetas. Interiores. 60. Ca^ 
sa nueva. Mediodía. Cin-
co habitaciones hermosas, 
cocina, water. Pisos- mo-
saico. Rosa Silva. 3 (Te-
tuán;. 
PISO grande barato, Hor-
taleza, 54. 
Al I « M t i H " l*.S 
T A X I S . Compañía Gene-
ral Landaulet, de París . 
Entrega en el acto. Pozo, 
Sagasta, 12. 
P A R A H O M B R E S 
Ayer, ventrudo; hoy, enju-
to; es que uso Ja F a j a do 
lusto. C A R M E N , 10, 
Corsetería. 
O C U L I S T A S . Aparatos, lie-
fracciones; Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradísi-
mos. Vara y López. Prín-
cipe, 5. 
V A R I O S 
, A L T A R E S . Esculturas re-
ligiosas. Vicente Tena-
Fresquet, 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907, 
CONTRA la obesidad, usad 
fajas Casa Hernández. Pro-
vincias, 3, portales Santa 
Cruz. 
HAGO camisas, calzonci-
llos y reforihas. Arroyo. 
Barquillo, 0. 
E M P L A S T O S d e f¡e|4ro roio 
d e i D r . W I N T E R 
N o h a y m e j o r a b r i g o q u e é s t e 
U n E M P L A S T O d e l D r . W I N T E R a p l i c a d o 
o p o r t u n a m e n t e , h a l l á n d o s e e n e s t a d o c a t a r r o s o , 
p e r m i t e s a l i r a l a c a l l e i n d e m n e d e l o s 
e f e c t o s d e l f r í o . 
Los EMPLASTOS d e l Dr. WINTER 
c u r a n c a t a r r o , b r o n q u i t i s , r e u m a , 
n e u r a l g i a , d o l o r d e r í ñ o n e s , l u m b a g o , 
c i á t i c a , d o l o r e s p e c u l i a r e s d e l a s 
s e ñ o r a s e t c . , e t c . 
' J A M A S D E J A N D E A L I V I A R 1 
E x i g i d u n v e r d a d e r o E M P L A S T O d e f i e l t r o r o j o 
d e l D r . W I N T E R . E s t e e s e l ú n i c o m e d i c i n a l . 
MARCA REGISTRADA 
X X I X A N I V E R S A R I O 
D E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D O » C E L E D O I I I O D E L U A L V C E R E C E D A S 
Conde del Val, caballero gran cruz de Isabel la Católica, miembro de la Sociedad Geográfica de 
París, consejero del Banco Hipotecario de España, presidente del Círculo de Obreros de Nuestra 
Señora de Covadonga, etc., etc. 
F a i l e c i ó e l 1 4 d e e n e r o d e 1 8 9 8 
DESPUES D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su viuda, la excelentísima señora condesa del Va l ; sobrinos, sobrinos políticos, primos y testamentarios 
.RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios y asistir al funeral que 
por el eterno descanso de su alma se ha de celebrar m a ñ a n a i ^ , a las diez de la 
mañana, en la iglesia de las monjas del Beato Orozco, y el 15 en su asilo de la San-
tísima Virgen y San Celedonio (carretera de Chamar t ín de la Rosa). 
Todas las misas que se celebren hoy 13 del actual en la iglesia parroquial de San Gincs y m a ñ a n a 14 en 
la capilla1 del Santo Cristo de dicha iglesia, y el manifiesto de este día en dicha capilla, en la iglesia del 
Beato Orozco y en el oratorio del Espír i tu Santo, de la calle de Valverde, así como el manifiesto de ese 
día en el expresado oratorio; en la iglesia de Santiago, Real Basílica de San Lorenzo y colegio de padres 
Agustinos, de El Escorial; en la capilla del Santo Cristo de la Catedral de Burgos; en las parroquias de San 
Lorenzo y de Santiago, de la misma ciudad; en las iglesias de Eriviesca, y la que se celebra todo el año 
en el colegio de padres Agustinos, de Ciuernica, serán aplicados en sufragio de su alma. 
El excelentísimo y reverendísimo señor Nuncio Apostól ico, los excelentísimos e i lustrísimos señores 
Arzobispos de Burgos y Obispos de Madrid-Alcalá, Salamanca, Nueva - Cáceres, Jaca, Falencia, Sigüenza, 
Pamplona y Sión tienen concedidas: el primero, cien d ías de indulgencia, a todos los fieles de los dominios de 
España; el segundo, ochenta y los demás, cuarenta, a sus respectivos diocesanos por cada misa que oyeren. 
Sagrada Comunión que aplicaren o parte del rosario que rezaren por el alma del finado. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 1 8 ) 
H E N R Y G R É V I L L E 
E L H I L O D E O R O 
I s . O V E L A 
( V e r s i ó n c a s t e l l a n a e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
b L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
licada y lie; na, que se había entregado n él toda 
entera.'abriéndole los secretos de su alma pura 
y recta, de su corazón, un poco ignorante, pero 
generoso y" honrado, capaz de todas las abnega-
ciQRtf y 'i0 totlüs lüS sac''ific,lv-s- " " 
—No tenias ni le entristezcas con lúgubres pen-
samientos, mi adorada mujeicita-!e dijo Roger 
separando los brazos del talle de Luchy, porque 
acababa de ver a Clara que se dirigía hacia 
elloo— Dios vela por nuestro amor y nos dará 
largos anos de vida y de felicidad. Sí, nena; vivire-
mos mucho, llegaremos a ser muy viejos, muy vie-
jos, pero la dicha morará en nuestro hogar siem-
pre, como ocurre en los cuentos de hadas... ¿Y 
para qué más hada que tú, mi Luchy?.. . 
_ ¡ A l ) _ s u s p i r ü Lucía—si todo ocurriera en la 
vidt como en los cuentos Ue hadasl 
XIII 
Mucho más dichoso que la generalidad de los 
hombres. Roger de Barrois tenía la suerte de 
poder arreglar su vida casi a medida de sus de-
seos. No siendo, como no era, de esos corazones 
avaros, atormentados, por la sed insaciable de ri-
quezas, se daba por satisfecho con la independen-
cia. economii.a. que le proporcionaba su fortuna, 
unida a la de su mujer, y se decía que, aún en 
el caso de que se vieran colmados los vehemen-
tes deseos de Lucía, de tener una numerosa pro-
le, siempre estaría en condiciones de darles a sus 
hijos una esmerada educación y de colocarlos en 
la vida, para que después, por su propio esfuerzo, 
hicieran lo demás. Si Dios les daba Iiijas, era 
cierto que no podrían dotarlas espléndidamente, 
pero también lo era que él no se había;casado 
con Luc^a por la dote que pudiera ¡ipmlar fñ ma-
trimonio... ¿Por ventura, lucios los hombres sé 
casan por el interés?... ¿Podría afirmarse sin co-
meter iinl<»n;i injusticia, que ya no se -liaren mas 
qfcfé Inulas de ronvímiimcia. que 110 hay hombres 
capaces de ir al matrimonio por amor? 
Su bufete ;ul(|uiría cada vez mayor prestigio y 
contaba por docenas sus triunfos forenses, algu-
nos muy brillantes. Borrois ponía a contribución 
todo su talento, y el éxito coronaba sus esfuerzos. 
Como se sabía que era hombre de conciencia 
estrecha al presentar sus minutas y que no se 
dejaba arrastrar por la ambición, su clientela 
aumentaba de día en día, y llegó un momento 
en que era un triunfo para un pleiteante conse 
guir que el abogado Roger de Barrois quisiera 
encargarse de su asunto. 
Aquel año, Roger había decidido pasar la ma-
yor parte del tiempo en el castillo de Bellefeuille, 
tanto por convenir a la salud de Lucía la vida 
de campo y los aires puros, cuanto por respetar 
el reciente y riguroso luto de Clara de Esparre; 
como sus asuntos profesionales requerían a me-
nudo su presencia en París, Roger hacía frecuen-
tes viajes sin la menor molestia para él, pues 
la Providencia le había dotado de la facultad de 
poder dormir en el tren a pierna suelta yscon la 
misma comodidad que si se encontrará acostado, 
en el más blando y confortable de los lechos. 
El barón Dénolle le acompañaba frecuentemente 
en sus viajes, unas veces porque le reclamaban 
sus negocios, y id ras por el gusto de respirar 
unas Horas el aire parisino. E n ocasiones tam-
bién se quedaba en Bellefeuille durante la ausen-
cia de Bnrrnis, para hacer compañía a las que él 
llamaba familiar y cariñosamente, «las dos huér-
Se aproxiiíía'ba el día en que se corre anunlmen-
le en o) lupndidino de Longdiamps et Gran Pre-
mio, ipie lanío apasinna a los franceses aficio-
nádoa al deporté hípico, cuando los dos hombres 
siiitiriuii de pronto, y al mismo tiempo, la ur-
géiíto necesidad de trasladarse Q París; Dérolle 
para realizar la compra de unos aparatos de que 
no podía prescindir, segi'm manifestó, y Roger 
porque tenía que informarse sin dilación de la 
marcha de un asunto , que se había estancado y 
no adelantaba un paso, a pesar de que tenía que 
informar ante los Tribunales con anterioridad a 
las vacaciones. 
Cierta tarde en que ambos hablaban con absolu-
ta seriedad de lo indispensable del viaje. Clara, 
que los escuchaba con aire grave, dejó que una 
irónica sonrisa alumbrara su rostro y mirándolos 
de hito en hito les dijo con acento burlón: 
—¡Vamos, señores, sean ustedes sinceramente 
honrados, al menos! ¿Es posible que dos hom-
bres tan rectos y leales como ustedes, quieran en-
gañarse mutuamente y engañarnos con tan absur-
das y poco ingeniosas razones? Mi viejo amigo 
Dérolle, si usted necesitara comprar, como dice, 
una bomba, iría al Concurso agrícola, donde las 
casas constructoras de maquinaria exponen lo 
mejor de sus productos; en cuanto al asunto que 
tanto te urge activar, mi querido Roger. pienso 
que hace unos días debiera haberte preocupado 
tanto como en estos momentos, sobre todo, sa-
biendo como sé que no eres hombre que acostum-
bre a dejar las cosas para última hora. L a ver-
dad es'r'la diré yo puesto que a ustedes les falta 
franqueza, que uno y otro desean presenciar la 
emocionante carrera del Gran Premio... 
— ¡Oh!—la interrumpió Barrois, afectaiutó mdi 
ferencia—¡Valiente cosa se me da a mí del Ovan 
Premio con todas sus emociones!... No siento la 
menor afición por las carreras de caballos... 
—Xo son las eaneias. prccísainente, las que os 
alrnon, ni ios caballos ni los «ases» de . la fusta, 
aunque el orgullo nacional se esponje y se des-
borde eij entusiasmos inconlenidos cuando* es un 
caballo francés el ganador de la prueba; lo que 
os fascina es el ambiente que se respira osa tarde 
en el hipódromo y que se dijera que tiene la pro-
piedad de emborrachar como el vino generoso... 
¿Apostamos a que no has faltado ningún año al 
Gran Premio? ¡Vamos, conf iésalo!-añadió Clara 
de Esparre con insinuante acento. 
—Eso es verdad; no tengo por qué negarlo—con-
testó Roger de buen humor. 
—Ni tampoco ha faltado nuestro buen Dérollei 
que es otro de los asiduos. E n fin, que yó esté 
muy sola y muy triste—dijo amargamente e iró-
nica, Clara, dirigiéndose a su hermano político—y 
que tú seas un hombre casado, no son razones 
bastante fuertes para privarte oe ese inocente pla-
cer... Ve, si quieres; vayan ustedes, pero díganlo 
y no busquen subterfugios que no pueden en-
gañarnos; franqueza, ante todo, señores míos, que 
es una virtud muy varonil o por tal la tengo. 
—¿Me dejarás ir, Luchy?—preguntó Roger lleno 
de alborozo, como un chiquillo a quien so le acaba 
de regalar un juguete. 
La señora de Barrois, que mientras hablaba su 
hermana había permanecido muda, jugando dis-
traídamente con el puño de su sombrilla, contes-
tó, aunque sin desarrugar el entrecejo: 
—Si a Clara le parece bien... nada tengo que 
oponas Clara es mujer de gran discreción quft 
sólo buenos consejos puede dar. 
—Lurhy babla como un libro—exclamó la seflora 
&B F.sparre-'-y no porque haya hecho mi elogio, 
tfüÉ nó mejezco. Tienen ustedes permiso, señores; 
vayanse mafiana. pasado mañana, cmuido ustedel 
quieran, y diviérUinso, pero vuelvan ustedes pron-
to. E l tiempo que tarden en regresar nos dará la 
medida de su afecto, mejor quo todos las palabra» 
con que pudieran halagar nuestros oídos. 
El barón Dérolle, que había observado el ceño do 
{Continuará. ) 
